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R i q u e z a h l d r o m e d l c l n a l 
e s p a ñ o l a 
r mn natural en un país abundan-
C0^inas de diversas especies, la n-
16 ^ ^ m e d i c i n a l e s p a ü o ' a es t a ^ -
muy^onsiderable; pe.o l a a n a l o g í a 
^ p^ünita a la abundancia de minas y 
00 "Ltiales , existe t a m b i é n en cuanto a 
f ^ e ^ d e abandono en qae amias 
Í .nfcM de riqueza se hallan, 
f ú t a n s e muchas veces l o . econo-
^ p i í r i o s de que la fal ta de v ías de 
Aleación impida la explotación de 
C0^-n80s yacimientos mineros, a s í co-
oue aun en los explotados, el m i -
í l j L ^ a s ex t r a ído de ias c n t r a ü a s 
J f ^ tiSra, se exporte al extranjero, 
^ d e se efectúa e l proceso indus t r i a l 
^ S b r e . Dando: 
^ « a r i o para poder ser ut i l izado por 
 ¿ r ^ . - á se el caso, no menos la-
mente 
pañol 
Entabla, de que ese mismo m i n e r a l es-
^ t r á n s f o r m a d o en m á q u i n a s y he-
ñ ía s , sea luego 
orodneto extranjeiro por 
Smi'ená , adquir ido como 
3 c t o tr j ir  r los e s p a ñ o l e s 
Tratándose de la^ aguas medicinales, 
D i s c u r s o d e l R e y e n 
u D a o 
La generación nueva siente menos 
aticíón que las anteriores al mar 
En la naregación es tá el porvenir de España 
BILBAO, 28. — A las diez de la mañana 
salieron en automóvil para el Abra sus ma-
jestades los Keyes. 
Doña Victoria embarcó en el «Tonino», con 
don Enrique Careaba, y el Key en el «His-
pania I I» , con la señora y la bija del multi-
millonario Vanderbilt, a quienes invitaron en 
la fiesta celebrada anoche en el Club Marí-
timo. 
Ganaren e! ^Tonino» una regata y el «His-
pania I I» otra. 
En el Sporting se había reunido, a las doce 
y media, una numerosa y selecta concurren-
cia, que esperaba a los Reyes. 
Elogaron éstos a las dos ráenos cuarto, y 
fueron recibidos con una clamorosa ovación. 
Antes habían visitado el yate de los Vander-
bilt , «Atlantic», que se halla fondeado en el 
Abra. 
Al banquete celebrado en el Sporting asis-
tieron más de 150 comensales. 
Ofre>ció el agasajo el presidente del Spor-
ting, señor Saracho. quien agradeció a los 
Kej'es el realce que habían dado a las rega-
tas de este año. 
Recordó luego el origen modesto del Spor-
ting y el gran esplendor a que ha llegado 
hoy con el favor que le dispensan los Reyes. 
Terminó con vivas a España y a sus ma-
jestades. 
Discurso del Rey 
Contestó don Alfonso diciendo que agrade-
cía los elogios del señor Saracho, pero que 
f, " T" los rechazaba, porque si no hiciera lo que 
fermedades contagiosas el mismo^esta-, ^ ^ ^ j ^ ^ estranjero eil F*Vzhv. 
e j i c o p e r s i g u e 
i n m o r a l 
o 
Los libreros que hagan ventas a 
los menores de edad serán, sin 
excusa, castigados severamente 
o 
Apoyo de las autoridades 
a las Socieaades católicas 
ORDENES RIGUROSAS A LOS AGENTES 
E l ,Cobiej-no del distrito federal do Mé-
jico ha dispuesto una cruzada contra el 
libro inmoral, acend.endo a ios roquerimien-
loo do Ifs Sociedades, cat/Mioa.s y moral-za-
doras. 
En virtud de denunciáis pi'e'rentadas por 
estas euüidadfcs, ol í jpbierno del distrito 
encaj-gó a la Inspección de PoDcía que in-
vestigara hasta qué grado se halla exten-
dido oil comercio de libros inmorales, lo 
mtemo en la capital que en las ciudades 
principales d̂ el distrito. 
Sogún leemos en «El Universal», el in-
forme de la Policía confirmó las denuncias 
presentadas, y maaiíirista que en algunas 
librerías y tambiéai en los puestos de libros 
viejos se venden libros inmorales a toda 
clase de personas, de cuaiquier edad y con-
dición. 
E l GobLsmo del dlfetrito,1 considerando 
que e?© comercio constituye un mal, ha 
propuesto una enérgica cruzada en contra, 
be ha recordado a les libreros que está 
prohibida la venta de cierta clase de libros 
a los menores de oded, advirtiéndoles que 
esta disposición debe ser cumplida sin ex-
cusa, y que se impondrán severas sancio-
nes a los contraventores. A la vez se ha 
oncargado a los ajíentes una vigilancia muy 
blecimiento balneoterápioo que t r a t a de no di de ar el ^ que , escrupulosa para eviUir la impunidad. 
oQyp^ Olra, de las medidas adoptadas ha sido 
Habla luego del «sport » náutico v de la ! encomendar a los maestros q"e den en las 
crisis que atraviesa, porque no se sabe qué \ escuelas conferencias contra ol libro inmoral. 
lyis Juntes de Damas se proponen, por 
,1 abandono y l a a p a t í a e s p a ñ o l e s se tra-
!nre en' otras consecuencias: en que el 
JLantial ealut í fero. declarado de u t i l i -
r T n ó W i c a por disposic ión administra-
tiva ainstancia de parte, se halle aban-
donado y en que los establecimientos 
baineot^rápicos tengan grandes iinper-
fecciones, careciendo u n a s ^ cees de los 
aparaíos adecuados y siendo otras defi-
ciente su funcionamiento. 
En muchís imas ocasiones l a infrac-
Ción de las disposiciomes h i g i é n i c a s Vi-
centes convertirse en foco de en-
L a J u v e n t u d C a t ó l i c a l T r e s d i v i s i o n e s n a v a l e s 
combatirla?. 
Sería convenientísimo que visitas fre-
cuentes detenidas y escrupulosas de ins-
nlrrión medica v qu ímica comprobasen i fórmula adoptar. Los materiales son caros.! *mm a  sarn   r e 
ffnfLSdn cambios m el caudal o com- ! la generación nueva no siente tanta ^lición i su parte, intensificar la propaganda. 
i s p a n o a m e n c a n a 
El Cardenal Benlloch presidente 
dei Consejo asesor 
1 O — i 
Se cdlebra en Burgos una renulóu 
importante 
Ha tenido lugar en Burgos urna importante 
reunión de personajidades influyentes en la 
Acción Católica Hispanoamericana i «ra oéra-
cer al emineníisimo Cardenal Benlloch la pre 
sidoncia del Consejo-asesor de 'a Juventud 
Católica Hispanoamericana, que organiza para 
el Año Santo una peregrinación magna, cer-
tamen y Concreso internacional de extraordi-
naria trascendencia. 
B l señor Cardenal Benlloch aceptó compla-
cidísimo el cargo y nombró su delegado, coo 
amplísimas facultades para toda la organiza-
ción, al conde de Santa María de romes. 
Componen el Consejo-asesor, entre otras 
personalidades, ios duques del Infantado, de 
la Vega y Femán-Núñez . marqueses de Co-
millas, San Juan de Piedras Albas, Eafol, 
Valdevüla, Arriluce de Ibarra y Vessalla, con-
des de Cedillo, Doña Marina, Santa M a r á 
de Pomés, de la Cortina y de Montaje, barón 
de Llauri y de f'erradix, siendo secretario el 
doctor Torrecilla. 
Se espera un éxito feliz para la Acción Ca-
tólica y patriótica en .uispanoamérica de tra-
bajos tan oien encaminados. 
El doctor argentino don Juan Carlos Gar-
aía Santillán preside esta interesante Juven-
tud Católica Hispanoamericana., do la c e os 
secretario el joven mejicano señor Porcyra. 
Maniobras militares francesas 
en Lorena 
—i—o • 
si ha habido cambios m 
. . . j i - .rm.oc- ci c/> f M ' m n l p n o a mar como las anteriores, v Jos que lleva-, 
posición de la^ aguas, ^ . / U ^ n . 0 mos muchos años en estas lides sentimos fa-
no las prescripciones vigentes (hoy ie- tiga> ^ acha(queST las pérdida£ d6 »¿&¿J 
unas veces y aun las victorias por falta de 
contrincante que nos estimule, nos producen i 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 28.—Han empezado en la Lore-
na grandes maniobras militares francesas, 
en las que participan cerca de 400 aero-
planos.—T. 0. 
I n g l e s a s a E s p a ñ a 
o • 
Visitarán todo el Medi ter ráneo y luego se 
i 'ebnlrán en Glbraltar. 
LONDRES, 28.—Varias divisiones de 
1a escuadra Inglesa del M e d i t e r r á n e o v i -
s i t a r á n los puertos e s p a ñ o l e s de dicho 
mar du'rante el mes de septiembre, y, 
d e s p u é s de permanecer tres semanas en 
üibi^al tar , m a r c h a r á n ' a Arg-el en oc^ 
Lubre. 
L a d iv i s ión del a lmi ran te Slr Oumond 
Broocp, compuesta de los acorazados 
I r o n Lfuke y Emperor of Indius, del por-
taaviones Eagle, de u n Darco depós i to y 
de cinco destrc«yers, e s t a r á en Barcelo-
iia del 11 a l 15 de septiembre; en Valen-
cia, del Ib a l 20, y en M á l a g a , de' 22 al 
¿5. L a divis ión del vicealmirante Sir A l -
fred Chat í ie id , compuesta de cuatro un i -
dades, v i s i t a r á en las mismas fechas Ta-
rragona, Al icante y Cartagena, y el ca-
p i t á n , D. J. Moi r , cnarbolando su insig-
n i a en el Stuart , con l a tercera flotilla, 
r e c a l a r á en Tarragona, Alicante y A l -
ineria. 
Esta s e r á la escuadra inglesa m á s po-
derosa qiic ha visi tado los puertos espa-
ño le del M e d i t e r r á n e o desde antes de la 
guerra. 
» * * 
ALICANTE, 27.—Se aaiuncia oficialmente 
por la Comandancia de Marina la próxima 
llegada a Alicante do la escuadra inglesa del 
Mediterráneo. Vendrá dividida en dos gru-
pos, pertenecientes a las series B y C, for-
mados, el primero por los cruceros «Car-
diff», «Caiipse»; «Cou Cord» y «Cazador», y 
el segundo por el «Stuart» y todos los na-
vios afectos a la tercera flotilla. Manda la 
escuadra el almirante Edmond B. Brech. 
Se están organizando diversos festejos en 
honor de los marinos británicos. 
tra muerta) sobre desinfección de apa-
ratos y cuartos de baño , sobre la.s va j i -
llas, ropas de cama, colchones, etc., de j desaliento. 
los hoteles en donde se hospedan los en-1 Lamenta la ausencia de los balandristas de 
ferinos- jpor lo-que se refiere a l a dota-! San Sebastián, y dice que estaba seguro de 
ción v'clase de agua potable para el i Ppder el ^ ^ o , d« ^ ^ J 3 ci,iiando Pro-
que por falta de instalaciones frigorí-
ficas no es raro aparezcan epidemia* de 
colibacilosis y otros transtornos intes-
tinales en los mismos pacientes que acu 
por consiguiente, para el porvenir de Es-
paña, ya que por el agua se va a América, 
y allí tenemos un espléndido porvenir. He-
mos de i r allí para estrechar los lazos ce-
dieron a!r osta^lpcimiento b a l n e o t e r á p i - munes que no» unen con aquellas repúblicas. 
co, y en los que, dado su fistade de salad, 
pueden producir aquéllos graves enn-o-
cuencias que llegan hasta el accidente 
mortal. 
Todas esas deficiencias, por desgracia 
tnuy generalizadas, determina.i la abs-
tención de la visita de nuestros balnea-
rios por los españoles adimrad'os, que 
van a "os análogos extranjeras, con pér-
dida evidente para la r iq tnza nac iona l ; 
siendo también raro, por Ta misma cau-
sa, que los pacientes extranjeros visiten 
los balnearios españoles, que p o d r í a n 
ser. bien organizados, nno de los p r in -
cipales motivos de a t racc ión de turistas. 
# * * 
Tan pronto se trata de esas deficien-
cias lamentables, que en l a es tac ión es-
tival pueden feomprobaj- innumerab es 
Pacientes, surge la idea de si p o d r í a n y 
detetrían c o r r e g i r á por medio de los 
medicos-directorc. de los atados esta-
Mecumentos halneoterápicos . 
Desgraciadamente, Jas deficiencias in-
"¡cadass©acrecientan por la ma l ao rgan i -
&Kion del Cuerpo constituido .por esos 
toedicos-direcfor. . 
El interés público ex ig i r í a que dirigió-
estafolecimkintos mencionados 
^ c o s especializados en las enfenne-
^ Para las q w son n-,niodio las r r s . 
pecuyas agUas mineromedicinales; poro 
linteres privado de dichos médicos re-
c k í U 6 ' c u a l ^ i e r a que sea su espe-
nfS10n 0, aun<Tue no P ^ a n ningu-
2r fan brecho, según el orden con 
t*s I T * * ? 1 SU Cíicalafón, a las vacan-
ya ^ ^ balnearios m á s concurridos, 
deriva u €Sa concurrencia se 
^cuen p r re t r ¡buc ión . Y, como es 
^ PÜM,^ Esp,aj"la'. sieraP^ que el in-
Los P 'mvro 01 sacrificado. 
^ i S ^ i í f r d0 ,aT1 ^ r c ^ n a 
_df_1.Cu€rP<> rfe m é d i c o s de ha-
Termina brindando por, la . prosperidad 
el esplendor de España, siendo aclamado 
a! terminar su discurso. 
Después del banquete el Eey marchó a 
Con frecueneia, y máxime desde el idve-
nimiento del Directcrio militar, han ipare-
cido en revistas profesionales y periódicos dia-
rios trabajos de índole técnica y artículos de 
vulgarización acerca del sugestivo tema d© la 
reforma de nuestra administración de M i l i -
cia, lentaJ y dispendiosa, como hizo muy 
bien notar <A propio general Primo de Ríyau 
ra cu ©1 discurso pronunciado en la intu^u-
raoión doi pasado curso en la Academia de 
Jurisprudencia. 
Los toques diferen'tes de atención que des-
de opuestos campos te dan al Poder público 
indican, desde luego, una coincidencia subs-
tancial en ©l diagnóstico de la dc¿Qncia, que. 
Las Arenas, donde subió a un automóvil, lia de ser ©l mejor estímulo para que aquél 
acompañado del general Cavalcanti, del du- núcie un tratamiento adecuado, urgente ya 
que de Miranda y do su ayudante señor 1*^ la gravedad misma dol mal, e inaplaza-
Jáuijegui, para fcradiídarse a Madrid. La bl'0 en este período de honda renovación so-
despodida tributada a don Alfonso fué en ¡ cial i política. 
extremo cariñosa y simpática. Es cierto que, no obstante la necesidad de 
La Eeima marchó a Bilbao v asistió al ' atender a cuestiones previas más arduas y 
concurso agropecuerio para presidir la se- | perentorias, el Directorio ge ha preocupado 
sión de clausura y el reparto de premios. de Ja administración de justicia, dictando 
Doña Victoria hizo p?rsonalm&nt© la dlvs-
tribuoión de dichos premios, felicitando a 
los expositores favorecidos. 
Doña Victoria ha cenado en casa de los 
condes d© Heredia-SpiñolF.. a ias nueve de 
la noche salió en automóvil para Llodio. 
con objeto de asistir a la fissta qu© en su 
honor han preparado los marqueses de Ur-
Mañana reírrese-rá r. Bilbao y asistirá a 
las regatas, y el sábado saldrá para San 
Sebastián, pues, según parece, no s© que-
dará para ©1 acto d© \v- bendición y ©n-
tóoga de la bandera dpi Soma.t-¿n, acto qu© 
disposiciones cuya sana orientación viene a 
compensar ore cierto modo su poca eficacia 
práctica. Más ahora que, al cumpiirs© un año 
de su permanencia en el Poder, cabe esperar 
la obr» de reconstrucción, qu© es consecuen-
cia obligada d© la primera tarea d© descuaje 
y desarraigo, bueno será insistir otra vez, 
siquiera sea sobro uno do los múltiples as-
pectos del complejísimo problema, tanto más 
cuanto que ©u uno de los últ-imoa núme.-os 
de la «Ga'ceta» se puede encontrar una pvuo. 
ba palpable del interés con que ©1 Gobierno 
s© ocupa de esta cuestión y dol acierto oue 
ha presidido sus trabajos- 'Nos referimos ai 
: roriamento para la aplicación del estatuto presRurá en romnr© de la Soberana, una • 0 . .. ... x , l c l I j municipal en la parte referentei a los rejut-
sos contra los acuerdos d© los Ayuntamientos. 
cómicos si no se t r a t a n de la 
^ d o , ^ la^ i .da d^ Ios enfermos. Así, 
se es-
^ H e 1 
^'afei médico ^ ^sc Cuerpo f 
diges(iVo ™ « " ^ n n e d a d e s del aparato 
ío^ás 'mn a v a í a n t e ^ pstablecimien-
inado al 7 • reísultado económico , des-
deI a ^ n t ^ imiento de onfermodades 
le w / 0 5 ^ ^ - 0 " 0 0 dí, las do la 
^ ^ los r . ? " ^ pnr compl^o la ín-
5,15 a c h a ^ ^ í ^ ^ 1 6 la edad. con 
de ciertos fenómenos pa-
^ &sto añad imos 
^ o b s e r v S l ^ P o s i b i l i t a muchas 'veces 
í?ya dado . 
&id0 W n S ! l m s í m o (^« tó r i co , 
. , - Para o ^ d 0 ^ ^ b l . c i n n e n t o de 
^ e * ^ . - - 0 1 l a m i e n t e de enferme-
^avesorderr1"10 ^ ^ 
á n d e s e do " 
N o eje I acas ̂  < 
5 
£ ! ailt€s ¡ n d i ^ h Q l n S p e c c i ó n u n i t a r i a 
0«. adscritos 
ĉl11cr,lculĉ  ( i r ^ r ' ' es,ablecimien-
^ f ^ n t e , ; i l C n n , t , r í a re t r ibui r le í 
ai de la 2." rn7 , ÍW«. , columna.) 
dama d0 Ir. aristocracia. 
El emetern «Reina Vicíon'a Eijjrenia» sa-
lió esta mañana para San Sebastián, a fin 
de reicoger al Príncipe d© Asturias para' 
llevarlo a GWjón-
So asegxira qu© la familia Vand 
afrradecida a las atenciones recibidas de los 
Pioyes, pnepr.ra en hoiior de doña Victoria 
una espléndida fiesta, que se celebrará ma-
ñana a bordo del vate «At l an t io . 
Un mosaico a la Universidad 
caiólica de Washington 
Represen ta rá un enndro dc la Tirgen 
dc MiiriFo 
! 0 
(DE NÜESTBO SERVICIO ESPECIAL) 
ROMA, 28.—IT. Papa Benedicto XV ha-
bía prometido regaiar a ia Universidad 
catól ica de Wáshington un mosaico, fabri 
cado en la escuela pontificia de mosaicos; 
pero no pudo cumplir su promesa antes de 
morir. En vista de ello, el ac túa! Pontífice. 
Pío X I , ha decidido dar cumplimiento a i a 
voluntad de su predecesor, y al efecto ha 
designado que sea un cuadro de la Virgen 
de Muri l lo como objeto del mosaico. Los 
trabajas dura rán cerca de dos años, y se 
cree que la obra es de las más difíci''os 
entre las que hasta ahora han sa/ido de ' a 
escuela de mosaicos pontificia.—Daffina. 
t: — . Z L ^ - - — ^ 
Tesoro públ ico . La oposición racional se-
ñ a l a r í a los directores adecuados. 
Terminemos recordando que, aun la 
sombra, de inspecc ión que hoy efec túan 
los actua-les méd icos -d i r ec to re s pretende 
hacerse desaparecer por algunos d u e ñ o s 
de balnearios, reclamando é^tos el de-
reono de designar a iiqiicllos, cun lo que 
e m p e o r a r í a la s i t uac ión , ya boy tan la-
mentable. 
A ñ a d a m o s quo l a mul ta , el cierro del 
establecimiento y. en ciertos casos, la 
confi-scación de las aguas, que son pa-
t r imonio de la n a c i ó n , m e j o r a r í a n , bien 
aplicadas, tales medida?, o] estarlo, on 
general, l a m m í a b l o (con las acepciones 
confirmatorias de 1a regla) de nuestra 
riqueza h idromcdic ina l . 
EmllSo M I RANA 
I - E A V S T i : D H O Y 
B i b l i o g r a f í a ' V o I u n í a c T i 
Quizá wna de nuestras leyes procesales r'¡á3 
necesitada de una reforma amplia y radi/ai 
sea la que regula la jurisdicción contencieso-
administrativa. Para que ésta constituya la 
mejor garantía de Jos derechos del ciudadano 
contra las posibles arbitrariedades del Poder 
ojeoutivo; para quo su constante y repetida 
aplicación entrañe la realización efectiva de 
un verdadero «estado de derecho», precisa 
someíer a revisión el estrecho concepto de lo 
contencioso-adniinistrativo que inspiró aJ le-
gislador del 04, y admitir el recurso por 
lesión de un interés al lado del recurcio, por 
violación do un derecho, Ja acción pública a 
la par de Ja acción privada, ol freno contra 
la actividad discrecional de la Adminzsrra-
ción juntamente con las limitaciones a Ja 
actividad reglada... 
No se nes oculta., sin. embargo, que refor-
mas de- tan incalcu'eble trascendencia (••>mo 
éstas alguna de âs cuales ha acometido va-
lientemente e! estatuto muñicyjal) no pue-
den ser fruto do improvisaciones o pruritoc 
renovadores, sino más bion consecuencia do 
lentas y meditadas evoluciones, que deben 
temor en. la jurisprudencia de los t-nniimles 
su propio y natural desenvolvimiento. Kia y 
no otra ha sido la labor imponderable, lie-
—¿Quiere usted que le coja 
una mariposa? Pues venga a 
ssxta plana. 
P a c o é / Feo-
vada a cabo por el Consejo de Estado francés 
en el campo ds lo contencioso-administrativo. 
Mas si ISQ innovaciones de fondo exigen, 
por su misma naturaleza, un proceso lento y 
reposado, cuya culminación no podrá ser 
quizá obra de la actual situación, existen en 
nuestra ley del 94 grandes defectos do pro-
cedimiento, de insignificante alcance a j . l i -
mera vista, pero de enorme trascendencia en 
la práctica, y cuya subsanación lia procura-
do con excelente criterio el citado reglamento 
municipal. 
¡La, supresión, del trá-mite da vista ©n los 
asuntos de cuant ía reducida, lai facultad que 
se concede a los Tribunales do aceptar 'nle-
gres los fundamentes logares do la resolución 
apelada, la posibilidad' de encomendar ponen-
cias a Jos vocales del Tribunal contenrioso 
provinciaJ y el carácter voinntario de la an-
tigua disposición que obüigaba a Ja íorma-
cióo del extracto del pleito, sPn. entre otras 
muchas, reformas adjetivas dignas Sel ma-
yor encomio, por el influjo que han de tener 
en Ja más rápida tramitación de los asun-
tos contenciosos. 
Hay, no obstante, entre las innovaciones 
que introduce el reglamento, una de gran 
interés que merece paiticuJar atención. 
Con arreglo a la t'-efy de 22 de junio de 
1894, que regula ia jurisdicción contencioso-
administrativa, el ministerio fiscal, represen-
tante de la Administración en todos los asun-
tos contenciosos, no podía allanarse a la cío-
manda en ningún caso, si prctviament© no 
era autorizado para ello por el rmnisi/^ao 
coi-respondiente, cuando se trataba de pleitos 
eiji que conoedera el Tribunal Scpremo, o por 
la Dirección de io Contencioso, si se urataua 
de los Tr ibunáes provinciales. Consecuencia 
obligada de esta necesidad de previa auto-
rización, que en la ^/áctica nunca so conce-
día, era, de un lado, la situación humillante 
e-n que se colocaba al ministerio público, 
obligado a defender ansta la Saila mudhas ve-
ces con sonrojo, ios atropellos y arbitrarieda-
des ministeriales, y por la otra, ol retraso 
innecesario en la tramitación de fca plei-
tos, y el aumento consiguiente de trabajo 
superfino para los magistrados. 
Etl reglamento municipal ocha por tierra 
semejante absurdo, autorizand© a los fisca-
les para qce, bajo su responsabilidad, se alla-
nen cuando lo crean; de justicia a las de-
mandas, a fin de que a renglón soguido, y 
sin que haj-an de practicarse posteriores d ' l i . 
gencias, pueda e.1 Tribunal dict-ar el fallo quo 
estimare justo. 
He aquí una re-forma sencilla y benefi-
ciosa, pero quo hasta ahora lia de quedar for-
zosameate limitada a la reducida esfera de 
Jos recursos contenciosos municipales. f;i'or 
qué no extenderla a todas las demás -amas 
de la actividad cOnlencioso-administrativa, 
exigiendo, por ejemplo, qua cuando 63 trate 
de resoluciones que emr.nen de la Adminis-
tración centra!, e l acuerdo de allanarse a la 
demanda sea tomado por mayoría de rovos 
en junta de fiscales? 
Es preciso abaratar y simplificar la admi-
nistración de justicia, ha dicho en repeti-
das ocasiones el Directorio militar- Y justo 
es decir que en esta ocasión, y en cuanto 
a los recursos darivadoR del estatuto muni-
cipal, lo ha conseguido. Mas es necesario 
dar a la reforma carácter de gOftieralidad, 
como hace pocos meses se hizo em cuanto 
a la composición de los Tribunales conten-
ciosos provinciales. v 
La reforma que indicamos del procedimien-
to contenc.ioso-ad.ministrativio es más urgenti? 
si se atiende a.1 aumente progresivo do re-
cursos de esta índole en que entienden. Jos 
Tribunales (que será mayor a medida que se 
utilicen por Jos oiudadanos los resortes que 
pone en sus manos e? nuevo régimen d© los 
Concejos), y á la reciente supresión de la 
Safa cuarta del Tribunal Supremo. Más de 
cuatrocientos pibitos ha entregado ésta el 35 
i de julio a Ja Tercera al desaparecer, que, 
' unidos a otros tantos de que ya conocía és-
ta., y los que de entonces hasta añora se 
ban interpuesto, consfituyen un lastro nosa-
disimo, de que tardará muchos meses en l i -
brarse aquélla, con evidente perjuicio de Jos 
!i tibantes. 
En simple reo»? decreto dando generalidad 
a los preceptos contenidos en el reglamento 
municipa' sebre procedimiento contencioso, 
aliviaría la carga abrumadora de los Tribu-
nalcs de esta jurisdicción, simplificaría y 
abroviaríni la enojosa tramitación do oen'ena-
rOs de pleitos, o iniciaría la serie de refoi-
mar, verdaderamente prácticas de nuestros 
arcaicas leyes procesales. 
José María GIJL ROBLES 
Mussoüni visita a! Cardenal 
* Vannu teü i 
No hay golpe de Estado en I ta l i a 
ROMA, 28.—Mussoüni ha ido en automó-
v i l a visitar al Cardenal' Vicenzo Vannu-
te l l i , que es tá de vacaciones en Musolea. 
La entrevista entre e! P r ínc ipe de la. Igle-
sia, decano del Sacro Colegio, v el jefe 
áe\ Gobierno fascista ha sido larga y cor-
dial. D a r á lugar seguramente a grandes 
comentarios, en período tan interesante co-
mo el que actualmente atraviesa I tal ia . 
* * * 
ROMA, 28.—(La Agencia Stefani dec'ara 
que carece en absoluto de fundamento en 
su conjunto y en detalles la noticia r e^ t iva 
a un pretendido golpe de Estado en I ta l ia . 
Monseñor Seipel vuelve a 
encargarse del Gobierno 
o • 
V I E N A , 28.—Los diar ios de esta capi-
t a l anuncian que el cancil ler m o n s e ñ o r 
Seipel, y a repuesto completamente de las 
heridas cpie sufr ió a consecuencia del 
atentado de que fué objeto, r e g r e s a r á en 
breve a Viena y r e a n u d a r á sus tareas po-
t í t i ca s , e n c a r g á n d o — d i nuoyo de l a d i -
r ecc ión del Gabinete. 
U n b a r c o p r e s o e n t r e 
l o s h i e l o s 
D e c r e t o d e c o n c e s i ó n 
d e l o s t e l é f o n o s 
—, O—i—i—p 
E n cinco años se instalará el sis-
tema automático 
Extensión del s;:rvicio interurbano 
a iodas las cabezas de partido 
de más de cuatro mil habitantes 
LEAPIELD, 28.—Varios t ransa t lán t icos 
han sido batidos por el huracán cerca de 
la costa americana. 
A bordo del «Arabio», del White Star 
Linio, resultaron heridos 35 pasajeros y 70 
individuos de ia t r ipulación. 
B l «Homeric», de la misma C o m p a ñ í a fué 
también duramente azotado y sufrieron per-
cances ocho de sus pasajeros. 
Según autorizada información, procedente 
de Londres, e¡l «Berengaria», de la Cunard 
Linie, en el que hace su viaje el Pr ínc ipe 
de Gales, pudo escapar del huracán . Proba-
bíementc se encuentra a unas 1.000 millas 
de Nueva York en estos momentos.—B. W. S. 
UN BARCO PRESO BNTRE LOS HIELOS 
LONDRES» 28.—Un mensaje recibido por 
el departamento de Marina anuncia que el 
vapor inglés «Lady Kinderley», pertenecien-
te a la Compañía Hudson, en tá preso entre 
les hieíos a 47 grados Barrow al Norte de 
Alaska. 
Numerosos barcos que navegan por el Pa-
cífico han recogido sus llamadas de auxilio. 





E l Monte Carmelo, por Manuel 
Graña 
Cuestiones marroquíes, por X. X . 
Misterio (20 de agosto: la Dego-
llación de San Juan Bautista), 
por Jenaro Xavier Vallejos 
Del color de nsi cristal (La tra-
gedia do un hombre tráf ico) , 
j)or «Tirso Medina» 
Cotizaciones de Bolsas Pág. i j 
Deportes pág. 4 
Crónica de sociedad Pág. S 
Noticias Pág. s 
—«o»— 
PROVINCIAS E] barón de Viver pro-
puesto para ocupar la Alcaldía de Bar-
celona.—El gobernador do Zaragoza da 
instrucciones sobre Unión Patriótica a los 
delegados gubernativos. — Hoy llegará a 
Gijón el Príncipe de Asturias (pág. 2). 
—«o»— 
MARRUECOS—Es diíícil la situación de 
la posición Solano.—El poblado de Xem-
ta iuoendiado.—En la zona de Larache son 
abastecidas Zauia. Tüidi , Fedan. Yebel 
y Jerva, sin novedad..—Ha sido desman-
telada I» posición de Blmsa, retirándose 
su guarnición (pág. 2) . 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Mañana eerán ratifica-
dos los acuerdos de i-ondres.—Continúa 
en tercera lectura la discusión en el 
Roichstag de los proyectos de ley presen-
tados por el Gobierno—Un grupo ame- | 
npanu presenta a la Sociedad de Kacio- j 
nes un nuevo jro.vecto d© desarme.—Mac. | 
donuld defiende el proyecto (págs. t j 2). ! 
-—<ío»— 
E L TIEMPO (Datos del Servicio Meteo- ¡ 
roló^ico Oficial) • — Temperatura máxima | 
en Madrid. 21.0 grados, y mínima, 14,0. j 
En provincias la máxima fué de 36 ¿ra-; 
dos en Badajoz y Sevilla y la mínima de J 
7 en Leóa, Burgos j Soria. 
E l Estado BO podrá incautarse sino en su 
totailüad üe lu rnteva red 
LOS TELEFONEMAS, SUPRIMIDOS 
E l decreto ooncediecdo a la Compañía 
Telefónica Nacional do España los servicios 
urbano e. interurbano coctóba de 26 bases, 
quo coGsu-ouyon las condicones del contra-
to establecido con el Estado. Por la pr i -
mera s© obliga a la Compañía a establecer 
en teda la 1'oninsuJa un amplio y homogé-
neo sistema telefónico, con los necesarios 
servicies auxiliares, conoadióndose para ello 
a la Empresa todas las franquicia^ S dere-
chos pt&biáóé. 
En lo que se refiere a las relaciones con 
los abonadas, los reglamentos han de ser 
aprobados por dos delegados dol Estado ©n 
el Consejo do Administración, 
En la base segunda se consiga que el 
Estado, a medida que la Compañía lo soli-' 
cite, entregará a ésta, para su moderniza-
ción, ampliación, etc., todas las instalacio-
nes y propiedades teiofónioafi explotadas 
hasta hoy, las qu© ©n lo succeivo deban 
revortir, iocfl 11 yendo aparatos, mafcerialos, 
centra lea, looa'es, redes, líneas, etc. 
Dientro d© ua plazo d© seis meses, a 
contar desd© ©I primero del próximo, l a 
Compañía s© hará cargo de las instalaciones 
y propiedíídes del Estado, incluyendo todo 
el mobiliar o, enseres y existencias de ma-
terial. 
I-a, Compañía qiwda autorizada para se-
guir ocupando provisionalmonío los locales 
dedicados a la telefoniat ©n los edificios del 
Estado durante la roconstruccaón del sis-
tema telefónico. 
Por ia base tercera la Compañía abonará 
por los derecnos que le confiere la anterior, 
además de los benoficios qu© e& indican ©n 
hi base séptima, la cant;dad que resulte de 
mía valoración de las líneas y centros qu© 
hoy posee .el Estado, y que© sará hecha por 
una Comisión oficial en un plazo máximo de 
tres meses. 
CINCO MILLONES DE DEPOSITO 
En el arto de la firma ded contrato Ja 
Compañía depositará cltiop millones de pese" 
tas para responder de esa valoración. 
Por la base cuarta la Compañía queda au-
torizada para adquirir por negociaciones di-^ 
rectas la instalaciones y propiedades d© todos 
o cualesquiera d© log qu© actualment© dis-
frutan concesiones, teniendo en cuenta, pa-
ra la valoración, que no son más que usu-
fructuarios Je las propiedades que explotan. 
Además del Estado, cuando y a medida 
qu© lo solicite la Compañía, se incautará de 
todas o de cualesquiera de dichas instalacio-
nes, de la manera prescrita en cada cao en 
la correspondiente concesión. 
Todos IC«H actos do adquisición, entrega, 
etcétera., incluso la documentación con qu© 
s© solemnicen, estarán exentos de los im-
puestos sobre derechos reales y d e m á ^ di-
rectos e indirectos. 
La exención no alcanza a Jos dorecEos co-
rrespondientes a la ley del Timbre. 
La base quinta otorga a la Compañía la 
opción, ^para los nasos d© incautaciones, 
da convenir con el concesionario para la va-
loración. 
Por la baso sexta se la conceden toóos 
los derechos y ss-rvidumbre para la inta-
lac.ón de postes, líneas, alambres, cables, 
apoyos cañerías, conductos, etc., pudiendo 
expropiar terrenos y propiedades para tales 
fines. 
La participación del Estado en lo» Üctei». 
«os de la Compañía sorá, según la base.-
séptima, la siguiente: 
Primero. Un canon del 10 por 100 de, 
los beneficios netos de la Qprtjfsíí*^ definí--
dos ©n la base 24 de este contrato, eíl coal . 
e nningi'm caso erá menor del 4 por 100. <t©, 
los ingresos bruiog de e«ploteoión da la 
Compañía, como asimismo son definidos en' 
la referida base. 
Segundo. Una participación adicáonal en 
los beneficios netos de la Compañía ;gual a 
una mitad de la diferencia en más , si la 
hubiere, entre loe ingresos netos efectivos 
qu© se determinan en la base 20 detesta 
contrato y lacantidad necesaria para pro-
veer un rendimiento del 8 por 300 sobre- la 
cantidad nota invertida, m ŝ el d© un 2 
por 100 d© dioha cantidad neta invertida 
para nutrir anualmente el fondo de reserva 
de la Compañía, con arreglo al praecipio 
segundo de la base 20 del preenE© contrato., 
La Compañía endrá el dorecáio de acman-
lar y manener un fondo de reserva igual al 
20 {,or 100 sobre la cantidad neta invertida. 
Guando por las aportaciones a este fmdo 
do reserva de una cantidad que no será su-
perior al 2 por 100 anual, exceda dioho fon-
dn de reserva del 20 por 300 fijado, s© re-
partárán^ por mitad entre el Estado y la 
Compañía los beneficios netos que reEoltea 
después del 8 por 300 de rendimientos.. s»gwi 
e! párrafo anterior, y las aportaciones nece-
sarias antes previstas para mantener el fon-
do d© reserva de la Compañía en una cuan, 
tía igual a un 20 por 300 de la cantidad ne-
ta invertida-
Tercero. r>a cantidad necesaria, si hubie-
re jugar a ello, para que el total de los pagos 
mencionados en los números 3.° y 2.° de ©sta 
basa no sea menor qué ©1 canon pagado por 
el año fiscal que terminó en 33 de marzo 
de 3024 por los concesionarios cuyas propia 
dades hayan pasado o que pasen a ser explo-
tadas por La Compañía, con objeto d© asegn-
rar al Estado el ingreso continuo de una^ 
cantidad igual o mayor que la que percibe, 
actual mente por concepto d© canon de las 
concesiones telefónicas vigentes. La cuant ía 
del canon pagado al Pistado por cada oonce-
siouario por el año fiscal 3923-24 se entiende 
que ©s la que figura en Jas liquidaciones res-
pectivas archivadas en la Dirección general 
de Comunicaciones. ¿ 
KNKNÍ'ION DE IMPUESTOS 
Queda entendido que todas las sumas qn© 
ha de percibir el Estado, según Jas condicio-
nes de esta base, se considerarán como im-
puesto para todos los efectos legales y para 
la contabilidad ; y en compensación del pago 
dc talos impuestos, así como en virtud del 
alcance nacional de sus servicios, la Com-
piñ ' a quedará exenta de toda otra contribu-
ción o impuesto, arbitrio o tasa de cualquier 
clase, ya sea sobre las instalaciones, edificios 
y demás elementos destinados o que en lo 
sucesivo se destinen a la explotación de 9m 
(2) E : L - O E I O A T E : 3ÍADKID—Año XTV.- -Nfmi, 
eervioiós, do cuaieíiiui^rai ptro5 
nacional', provincial, tnimicij 
do üarii.c'xír 
de cuales- i'̂  
quiera otras Corporációnos que tengan dere-
cho aliora o en lo sucesivo a e*,Ur>locer oon-
tribuatones o imi.uet,los, indtoso, en fenciai 
l i l i circuito ido cobro entre Lérida y Man-
Ir* m i vereca sobre utiiidwtes o Jos inunin-
o cunlc^ndera o l r ^ slíHÜátóé «J^c l.ostenm-
menle «e crearen. . . ¿xL'íZ 
So comprende en ésta exencwn, adorna 
de los impuestos fijados en el p.wraío ante-
rior, los de igual «i!»©, ™»"*f 0 Vuo ™ 
crearen, «obre n.ilización del suelo, subsuelo, 
cirreteraK. camina, ca i l^ . plaza* y torta 
clafio de víns púb l i ca para tendidos de hilos 
o cables, para ernpla/.ajniento de postes, co-
lumnas, apoyos o antenas y I^ra las demaí; 
bhrré noix^arin.. a la pre.starion do los ser-
VÍ0W8 convenidos en virtud de este contrato. 
XNTKRVÍA(UON 1>KL S ^ j g 
í $ LA A D í l i M S T I l A Í I O N VL 
LA COMPAÑIA 
ésétx la base octava, el l i t a d o colaborará 
o .inwrvendia fOx la (tduúnistradón de, Ja 
Goiipañíá por medio cié xtes u«!egados oh-
ciales rep^senuutes de los immstenos de 
Hacionda, Guerra y Gobcmacicn. 
reglamentos y tarifas ^ d r a n ser revi-
'safios por ei Uooicmo y suspendidod si lo 
iuzg'ar'a convenienie. 
J'ov la base novena, la Compañía esta, au-
ferina plenameató pan. tcausfei;)}-, arrendar 
o disponer de tóá&» o de cualtpuer parte de âs 
proi-iedades, de los bienes muebies e imuue-





ndo, y que no es stisn afectos o sean ele u t i l i -dad a la prestación del servicio público. 
Tendrá también el derecho de hipoloi.-ar. 
v dar cu pn nda las propiedades o gftavt-
derechos que le correspondan^ sin otia res-
tricción que el derecho de incautación^ por el 
eoífijado en la base 2i 
de este 





contrato- . , 
/••ara la emisiún de obligaííion^s la base 
décima rija las condici-mes siguientes: 
Primera. Que el valor total a la par dé 
obligaciones do la Compañía, g?.rautizadas o 
que haya de garantizar el Estado, no exceda 
de] valor de las acciones puestas en circu-
lación. 
Segunda. Que la emif-ión esté ssegürada 
prefei-entemente por el efectivo GÍs¡x¡nible o 
por bienes de la CompaiVa o por los que es-
tén en su posesión, cuyo valor sea mayor, 
por lo menos, era un 50 por 100 del valor to-
ta! a la ps.r de las obligaciones que han de 
asegurarse. 
Tercera. Qué la emisión de dichas obliga-
ciones obedece a finos 4ag:'timo 
pañía. y se requiere para ser 
niencia y necesidad pública y 
ductos procedentes de las misi 
•hidamente útil izados. 
La Compañía procurará que les vfJores 
emitidos por ella tengan la mayor distribu-
ción posible en España, y a este efecto no 
se harán ofertas públicas de talos valores sin 
que se abra la suscripción de ellos en el mer-
cado español. 
La mse 11 fija (os casos en que la Compa-
ñ;a podrá prestar servicio de transmisión do 
teJegrnmas. 
SÚÍBESÍOTÍ DE LOS 
TELEFONEMAS 
Por la base 12 ¿e suprimo el Servicio do te-
lefonemas ; pero se autoriza a la Compañía 
para seguir prestando este servició durante 
diez años, para evitaría el quebranto que, de 
momento, la irrogaría la suspensión. 
En la lo se la autoriza para los arriendos 
de intercomunicación privada. 
E l material para las redes interurbana e 
internacional será de tal modelo y construc-
ción que reproduzca fielmente la voz huma-
na, con suficiente intensidad y sin distor-
sión. 
La Compañía, a medida que le sean entre-
gadas las instalaciones y propiedades telefó-
nicas del Estado o do los concesionarios, 
oportuna y sucesivamente empezará los tra-
bajes de reorganización y reconstrucción de 
las mismas tan pronto como estén termina-
dos los necesarios estudies y planes; pero ea 
todo caso dratro de un plazo máximo de un 
año desde la fecha en que la Compañía se 
haga cargo de cada una de dichas instala-
ciones. La Compañía procederá sucesivamen-
te a la construcción de los nuevos centro» 
vrbanos y líneas interurbanas con el propó-
sito de unificar los servicios y conectarlos con 
la red general. 
TELEFONOS AUTOMATICOS 
Mientras no sean perfocciouades o íros 'e\á-
temas que, a juicio de la Compañía, resul-
ten más eficaces y económicos, ésta-, <.u la 
capital del reino, y ou las ciudades que lucí 
go se determinan, procederá sucecivamentc 
*a la instalación del sistema automático en 
muevas céntralos, cuando y a medida que, 
coa arreglo a esta contrato, adquiera el <i©re-
;cho de prestar ei servicio te.efónico en dicha 
¡capital y ciudades. E l sistema manual pueda 
¡continuar funcionando o ser instalado en d i -
,chas poblaciones como medio transitorio o con 
lobje>to do dar servicito a ios i>equoücs grupos 
«tolotfónioos, en los cuales, debido a su aisla-
pniento o distancia do las centrales de mayor 
importancia, la Compañía estime que no <:s 
íeconómico adoptar «1 tdstema automático. 
En los barrios céntricos de laa ciudades 
importantes, los alambres y cabios serán, «n 
¡general, subterráneos, exceptuando los uocc^a. 
ixios para Jas instalaciones individuales de los 
«bonadoQ en cada grupo de casas o manza-
inas, donde pueden ser aéreos- En todas las 
localidades que no sean los hamos céntricos 
;<le las ciudades impoytantes se podrán insta-
par cables o alambres aéreos con los apoyos 
jadecuados. 
Do a<xierdo con lo prescrito en esta bae, 
da Compañía estará obligada en los cinco pri-
meros años, a contar desde la fecha en que 
se firme la escritura, a la insta'aci'fVn de sis-
tamas automáticos, roaluando la distribución 
Ide líneas por cable subterráneo en l a i par-
tes céntricas do las poblaciones, en Madrid, 
Barcelona). Bilhao, Sevilla, Santander, Mála-
ga, Murcia, Vigo, Oviedo, Zaragoza, Cádiz, 
Córdoba. La Coruña, Granada, Cartagena, 
Gijón, Valladolid: total, 17 poblaciones, siem-
pre que las centrales urbanas actuales pa-
pen a pertenecer a la Compañía antes de 
finalizar el primer año; caso contrario, a lo;, 
cuatro años después de pasar a posesión dé 
lia Compañía. Los equipos automáticos serán 
capaces de atender al desarrollo que en lo 
futuro pudieran tener osas redes. En las de-
más poblacionas donde hoy existen centros 
urbanos estará coligada a roalir.ar Jas obrns 
tíe reparación necesarias para ouo P>1 servicio 
pea eficiente, pudiendo. ñero esto a notestad 
.de la Compañía, oegári la importancia do la 
red. establecer sistemas automáticos o ma-
nuales. 
ISUEVOS CIRCUITOS Y 
NUEVOS SERVICIOS 
Estará asimismo obligada, y en di niazo 
anteriormente dicho, a la instalación de cir-
cuitos auxiliare^ «> al empleo da ta'efonla 
múltiple de alfa frecuencia o su equivalente 
©ntro los centros cuyas necesidades lo '.rn-
fpongan. oon objeta do que les comunícacio-
iies tengan suficiente capacidad para servir, 
lac conferencias en un tiempo mínimo. Ade-
inár. instalará loe circuitos sirruientes: 
Das circuitos do cobre dircalos entro Ma- I 
i r i d y Valencia* 
Dos circuitos do cot-e entro Madrid y Va-
lencia de Alcántara para la comunicación di-
recta entre Madrid y Lisboa. 
Un circuito de cobre que enlace Galicia 
•aon Portugal; y 
Un crircuito do cobro quo. enlace con Por-
tugal la parto Sur de. España. 
Dos circuitos do cobre directos do M i ivjd 
x A'gfcira-:, con circuitos t- 'pfóniecs por en-
t>|o suhmarino entre Aigeeiras^y Ceuta j ara 
la comunicación con la cona occidental de 
Marruecos. 
Un circuito.de cobro entre Huesca y Lé-
rida. 
'Un circuito íde cobra entre Madrid y Gua-
d ai ajara. 
U n circuito da cobro entre Barcelona y 
ValencíW 
Un circuito\do cobro entre Alicante y < r i -
huala. 
Un circuito de cobre entre Valencia y 
Gandía. 
l)6s circuitos do cobre entro Madrid y 
lAudújar. 
! U n circuito de cobre entre Linares y Jaén, 
U n circuito da cobro ent^a Ciudad Real y 
Córdoba. 
Un circuito de cobro entre Granada y An-
tequera. 
Un circuito <le cobre entre Antequsra y 
Máiaga. 
Ün circuito do cobre eníre Málaga 
diz. 
Un circuito do cobro entre Sevilla 
diz. 
Un circuito do cobre entra León y 
forte. ( 
'Un circuito da cobra entro Vigo 
tanzos. 
Un circuito do cobro entre Madrid 
bao. 
Un circuito do cobre entro San Sebastián 
y Bilbao. 
Un circuito de cobre entro Bilbao y San-
tander-
U n circuito do oobre entre San Sebas'ián 
y Zaragoza. 
Un cable entre Barcelona y Sabadcll. 
Estará obligada asimismo en este período 
de tiempo a la extensión del servicio telefó-
nico interurbano a todas las capitales do pro-
vincia y canezas do partido judicial d<j .uás 
de 8.000 habitantes que hoy no ia tengan. 
E n el séptimo año,, a contar de la fecha 
da la firma da la escritura, estará obligada 
a extender el servicio telefónico interurlnno 
a las cabezas de partido judicial de más de 
7.000 habitantes. 
E n el octavo año, a las que tengan mas 
da 6.000. 
En el noveno, a las que tengan más do 
5.000; y 
l'.n ei décimo, a las que tengan más de 
4.000. 
Estará ob'.igada además a instalar cuantas 
líneas auxiliares sean necesanas'. y las es-
taciones traslatoras que, so requierau para fa-
cilitar cornuncación entre cualesquiera pun-
tos de la Peniusulí» ci'uectados al sistema in-
terurbano-
También estará obligada' la Compañía a 
instai ar locutorios públicos on todas sus ofi-
cinas, así como las estaciones públicas nece-
sarias para los servicios urbanos o interur-
banos. 
La Compañía so obliga a dictar las reglas 
oportunas para asegurar el secreto do 'as co-
i municaciones telefónicas. 
A partir del sexto año quedará también 
obligada a servir cualquier abono que ee 
solicite on un contro urbano da los estabic-
cidos en un plazo máximo cíe tres meses, 
a contar desda la fecha de la petición, a ins-
i talar centros urbanos en las poblaciones que 
lo soUciton óO abonados, siempre que sto» 
abonados residen a una distancia de ¡a cen-
tral no superior a dos kilómetros. 
Queda entendido que la obra qug debe eje-
cutar ¡a Compañía es el mínimo do trabajo 
á que so compromete; pero pudiendo efec-
tuar otros trabajos en cualqier tiempo1; con 
objeto ds extender el servicio telefónico do 
acuerdo con los términos genérale^ do este 
• contrato. 
• A medida que el Lstado haga entrega a Ja 
Compañía de sus redes y centros tal-féni-
cos, así como cuando ésta sa vaya hao:eudo 
cargo de las redes y centros telefÓTiios toy 
en poder de concesionarios, la Compañía in-
cluirá entre sus empleados a aquellos que en 
el momento da la entrega estuvieron afectos 
0 formen parta do la administración de tales 
i servicios telefónicos en los respectivos cen 
tros y redes. 
PERSONAL ESFASOL 
El personal empleado por la Compaüfa ha-
brá da ser español; por lo memos, ol ¿0 
por 100. 
La Compañía sa obliga a emp.Par en sus 
construcciones y en sus instnlacicne^. nate-
riales da producción- nacional, siempre que 
reúnan las oondiciones técnicas do las tspa-
cificaeior.es hechas por ia Compañía y cuando 
ios precios no sean superiores al de maorjal 
similar extranjero on un 10 por 101; debi»i» 
do la Compañía adquirir en España, '-asta 
la totalidad do la producción anual, ei ma-
terial quo se necesite y que reúna todas di-
chas condiciones. 
Las tarifas y cuotas ¡jara toda díase de ser-
vicios que prcoten a! público, la forma do 
su aplicación y las modificaciones en ellas se-
rán siempre formuladas de acuerdo oon los 
siguientes principios: 
Primero. Las tarifas han do ser equitati-
vas para el púbdeo, a fin. de ñor impedir oí 
debido deearrolio telefónico. 
Segundo- Los ingresos prod-.icidos por las 
tarifas por toda clase do servicios, una vez 
deducidos todos los gastos relacionados con 
las operaciona3 da la Compañía, han ie ser 
en todo tiempo snñoientes para que los in-
gresos anuacs netos no sean menores de los 
necesarios para obtener un rendimiento del 
8 por 100 Sobra la cantidad neta invertida, 
definida en la base 24 de este contrato, más 
el de un 2 por 100 de dicha cantidad nota 
invertida para nutrir anuolmento el fondo da 
reserva do la Conipañía. 
Disfrutarán de franquicia las personas de 
la real familia, el ma.yordomo mayor y el 
jefe de la Casa Mili tar do su majestad, la 
Intendencia de la Peal Casa, los minisiros, 
los representante^ diplomáticos extranieros, 
éos presidentes de' Congreso y del Senado, 
los del, Conse-jo Supremo do Guerra y el Tri-
bunal Supremo de Justicia, o! jefo del Esta-
do Mayor Central y todos los demás altos 
funcionarios que la disfrutan actualmente. 
CASOS RE LNCAí/PACíON 
TEMPORAL Y RE U N I T I V A 
En caso de guorra con otra nación, o por 
graves alteraciones de orden público, el Es-
tado podrá temar tomporalmente a su cargo, 
mientras dure la anormalidad;, la oxpjotación 
de todos o de cualquier parta de los Centros 
telefónicos y líneas q^ j posea la Compa-
ñía; 
En cuaJquicr ti©mpó, después do transcu-
rridos veinte aües der-xla la fecha en que 
entra en vigor el presente contrato, o! Es-
tado podrá incautarse on su totalidad, pero 
no en parte, previa notificación con dos años 
de antelación, de las instalacicneB telet Cui-
cas y los «."tenientes necesarios para su fun-
cionamiento, inoluyando terrenos, edificios, 
muebles y material cm almacén para las líiis 
ma3, como también todas h¡< servid unibles 
y demás deredhey da paso y apoyo y prlvi-
legios que en tiompo do la incautación estén 
en poder de la Compañía. 
Dicha incautación está condicionada por ia 
obligación del Estado d& reembolsar a la 
Compañía el total de la cantidad neta nver-
tida hasta la fecha do la entrega a! Esta i-), 
y demostrada con los documentos y contabili-
dad de aquélla, inán un 15 por 100 de dichw 
cantidad neta invertida en concepto do cpm-
pensaciórp. Esta compensación será reducida 
en un 1 por 100 cada «ño quo pttpé, sin í¿ue 
01 Estado ejercite el derodio da ¡ncauta'v.cn 
transcurridos los referidos veinte años, y ma 
•oz extinguido jK>r ¡as deducciones annahs 
ol 15 por 100. que, como compensaenón. (# 
! reconoce a la Coinpañía, el Estado • od vi 
[ejercer su deivxi'o de iucantaci''';-. incdiintr 
el reembolso a la misma del Intel solanu:'-.-
• te de la cantidad neta invertida. 
Él reembolso de la cantidad neta Invertidii 
: por la Compañía será be^ha en oro por <;1 
(Continúa a l final de la o.a columna.) 
e L o i s a 
p o r c r e e r 
n d e 
i n n e c e s a r i a 
Se ha incendiado el pcblado de Xeruta. Un fuerte ataque 
ai campamenlo de ia harca del Raisuni 
, — — — 
(COMUNICADO DE ANOCHE) Abd-ol-Krim se queda con rehenes de todas 
V/ÍVI / inrvATrA / c- i > l ias cubilas, los cuales están vigilados en un 
¿Orí A O R I E N I A L . - S m novedad. 11>t;(jueñü pelado existente entra Uoinara y 
ZONA OCCIDENTAL.—La eclurnna de tfoooya, donde el cabecilla ha establecido su 
L'ad-Lau p a s ó el d í a d-e ayer con a l g ú n \ residencia. 
t i ro teo; turo dos muertos y un. her ido] En \m proximidades del mismo poblado se 
bTiáígenas. Comunicó con posición Sola- '-han construido cuevas, doiuic so refugian ios 
no, á i d é n d o t c é s t a que sn s i t ú a ció (-S , secuaces de Abd-el-Krim. 
difícil y que tenia, un. muerto por ervfér- lx>s cabecillas tienen sus fusiles en poder 
vtedad y tres heridos. Durante la noche ¡ de armeros, establecidos en distintos sitios, 
haw t a m b i é n ligero tiroteo, resu/ía/uío.1 los cuales entregan las armas solamente cuan-
herido u n i n d í g e n a de i legalares A / /m- jdo los indígenas han de prostar servicio. 
cenias. j £ n Cas¡ todos los poblados de Tensaman 
E n el regreso del convoy de camiones \ j 13eni ülixech existen cabileños heridos en 
hivo la cotumna de Xauen u n herido de ¡ ias oi>aracioiies de Afrau; 
l iegularcs, Larache. Columna Zoco Arbda \ Cunda el malestar entre los moros, pues 
tuvo t a m b i é n herido leve u n soldado, i / ; Abd-el-Krim se ha negado a satisfacerles sus 
dos heridos la harca amiga. Se i n c e n d i ó ! haberes. 
le poblado de Xeriéta. \ «egún parece, los partidarios de Abd-al-
Anteanoche fueron kÓéHttiMUk l igera- ' son ios menos, pues la oposición ma-
Mente cairtpamento Zoco Arbda, el de yor es contra la zona francesa. 
Bombsi'deo de la zona rebelde 
M E L I L L A , 27.—El, grupo de escuadrillas 
ouo manda el comandante Rueda voló sobre 
ia zona rebelde, bombardeándola. Los apara-
tos no tuyierpn novedad. 
Amaina el temporal 
i1'IT.LILLA, 2 7 . — H a amainado conside-
rablemente el temporal da Levante, que ve-
nía haciendo peligrosa la navegación por 
estas costas. Los buques continúan en ios 
lugares en que buscaron refugio. 
La bc-da del hijo da Abd-el-Kacter 
M E L I L L A , 27.—Mañana se celebrará la 
boda del hijo del prestigioso caid Abd-el-
Kader. Centenares de familias se traslada-
rán al zoco E l l i ad para asistir a las cere-
monias nupciales. 
Más detalles de], consoy a Xauen 
TETUAX, 27.—Amplio con noticias que 
recogí posteriormente y quo estimo intere-
santes, la información quo envié sobra el 
convoy a Xauen. 
E l convoy iba protegido por des colum-
nas, la de Xauen y otra, salida de zoco E l 
Arbáa, al mando del general Kiquelme, que 
debía establecer el contacto con la primara. 
Ambas columnas fueron constantemente hos-
tKlizadas por ei *-'nemigo> que trataba de 
aproximarse, lo que no pudo conseguir por-
que se vio enérgicamente rechazado por la 
infantería y los Hegulares. 
Be aprovechó la operación que se realizaba 
para proteger el convoy para relevar varias 
guarniciones v para abastecer la posic:ón do 
I Xsruta y los blocaos de Loma Larga y Loma 
0 en npas-
r s e r a 
o n a 
Taguesut, blocaos y aguadta. 
Ayer fueron abasteerdas posiciones zo-
na Larache, ZMuia TUidi , v 'ódan, Yebcl 
y Jerva, sin novedad. E n madn igada de 
hoy lia sido intensam.entc dtac ó cl edrri: 
pamento de lñ harca del l i a i snn i , que 
rodeó él enemigo, al mismo i ienipó que 
atacaba t a m b i é n u n pobló, lo •situado so-
bre el acm-vamenío de la ¡harca en Iqs 
laderas de TiiiWscU, q u e n m i l o una casa 
y l levándose ganado, A tas tres cesó el 
fuego contra la horca, y h.'>;l'',',ziiron cam-
pamento Zoco Arbda. No hnho novedud. 
L a harca del K&ísuni ha tenido do^ he-
ridos. 
La' d.cscubierta, y el se rv i r í a p ro t ecc ión 
por ét seriar Norte e n c e n t r ó zunja. en 
pista y p roced ió a su arreght Fueron 
tiroteados puestos Caba l l e r í a entre Ha-
mr.-ra. y Xeruta, por e.nr'ni/o qur ocupa 
esta pista en laderas Tinti . tal . Ppr /! :-
gnrla i m i r r r s n r i a se ha drsmoutado hoy 
la posiQi.óii dr Ernsa, h a b i é n d o s e r é t i r a -
do sti g u a r n i c i ó n s in novedad. 
* :!: * 
M i TI.-IT,LA. 28.—Esta tarde, £ l ü cua-
tro, so verificó on ed zoco E l l i ad de iJeni-
Sicar la boda del hijo del oaid de Guelaia, 
Abd-el-Kader, asistiendo lo? fjenerales San-
jurjo y Eeniáudez, los jefes de los Cuer-
pos que se hallan en la plazfi y numerosos 
i invitados, figurando entre éstos muchas da-
¡ mas. Abd-ol.Kadcr recibió a todos con 
i grandes mi^estras de cariño, mostránddles 
j las depondoncias de la casa y los numora-
| sos regales recibidos. 
Más de 50 notables de- la zona sometidi 
Nuevas detenciones por e! atraco 
al señor Maucci 
BARCELONA, 28.—A las once de la ma-
ñana reunió el general Lossada en su despa-
cho del üobieruo civil a los diez tenientes 
de alcalde del Ayunlamiemto de Barcelona. 
La reunión se prolongó hasta las doce y me-
dia, y una vez terminada, el gobernador ha-
bló con los periodistas, a los que dijo que 
habaa comunicado a los tenientes de alcalde 
las impresiones traídas do Madrid por el ge-
iKu-al Barrera. Expuso asimismo el general 
Lossada el deseo del Gobierno d«l Directo-
rio, do que sea el Ayuntamiento de Barcelo-
na el quo libremente elija su alcalde. 
Los tenientes de alcaide, tras un breve 
cambio de impresiones, acordaron por una-
nimidad patrocinar la candidatura del barón 
de Viver, que_esperan sea acogida con bene-
plácito por_eT resto del Consistorio. 
Dijo también al gobernador c iv i l , que en 
fecha no señaTaua todavía se reunirá-, con 
carácter extraordinario, el pleno del Ayun-
tamiento, y que será menester la celebración 
de otro pleno para resolver sobra la acepta-
ción o no aceptación de las dimisiones. 
Al barón de Viver. que se halla en Francia 
al lado de un hermano enfermo, se le ha 
escrito rogándole que se traslade a Barce-
lona. 
A preguntas de algún periodista, el gene-
ral Lossada afirmó que en la reunión con 
los tenientes de alcalde no se había hablado 
para nada de la provisión de la vicepresiden-
cia de la Mancomunidad, que el barón de 
Viver deja vacante, y expuso su creencia 
de que al mencionado puesto vaya, como 
adelantó E L DEBATE, el señor Milá y 
Camps. 
Ssís detenciones más 
BAEOELONA, 28.—Con referencia al atra. 
co e intento de estafa de que fué víctima el 
señor Manoci, se asegura que la Policía ha 
practicado un importante servicio cerca de 
la frontera francesa. 
Dícese que se han practicado seis decen-
cienes. 
El gobernador de Zaragoza 
reúne a sus delegados 
E l P r í n c i p e d e A s t u m 
e m b a r c a p a r a G i j ó r / 
Via a a bord ío del cReínaVi 
E u g e n i a » ictori na 
l o h^6 
fe 
f Albas 
G U O N , 2 8 . - E n el Club de Reon, 5a ^ 
lebró el banqueta anunciado 7n° t** 66 ^ & 
Comité ejecutivo de la feria de M ^ & 0 ' . 
por al enorme éxito obtenido ^iras 
presidieron el alcalde, gobernad 
señores del Comité. 
E l heredero permauecorá h^* 
lunes en el Prin.cipado v ! . el 
al «Día de A s t u r l / s » * * ^ 
toman 
: corrieron la i.-ólvora, al mismo tifómpo que ! XE .. , ^ l . , . i _ „, j i i -n J • •/ ISec'ra. r.n Aeruta el enemieo del ; les apnratos de las escuadrillas da e-via^ión , 0 , ¿ ., „ i j -KT i i • ,, u i J 'ro )¡oder un íusií mansar y van da Nador evolu-cionaban arriesgadamente 
ras del suelo. Los invitados fueron obse-
quiados ooa nn «Lii^ichí, ^amionizaodo V l̂ 
acto la banda de música da!- regimiento 
de Africa y la clásica «nuba» de los Be-
j guiares. 
i Por la noche sa quemó una Tievmosa rue-
; da de fuegos artificiales, celebrándose otros 
: tcstejos a usanza mora. 
La novia llegó a ks nueve da la noche, 
¡ procedente de la cabüa de Beni Osmar, 
i recibiéndola el caid. quien entregó al pa-
dre de la desposada una cantidad cstipu-
i íado. 
La boda ha constituido un gran a-'oníeci-
! miento, quo ha puesto de_ maniüosto una 
1 "vez más las muchas simpatías con qlne 
j cuenta Abd-oli Kader. 
—.Hoy se llevó un convoy a las posicio-
nes de Beníter y Afeó, sin novedad. 
—Hr.llándcse de centinela, oe le disparó 
el fusil al soldado del ba ' i l lón de Ferrol 
Gumersindo Godoy^ que snfrió una herida 
en una pierna. 
Grupos rebeldes dispersados. — Abtl-ol-Krim 
no paga a los cabileños 
M E L I L L A , 28. — Se han observado desde 
Bcnítez grupos rebeldes que se dirigí-an al 1 mosfencas. ,y bombardearon las mmediacio-
' poblado de Asgul. Las hateras de Tizzi Assa de Mekdasen. 
v Bonitez los disiJersaron, destruyendo algu-I+.—La { ^ 
ñas viviendas indígenas. 
p l i  rias prendas 
de ropa. 
En la operación del convoy a Xauen se 
distinguieron mucho 150 hombres escogidos 
de la harca amiga, y los jinetes del Melaly, 
que cooperaron brillantemente al éxito de la 
operación, realizando un eXce'ente servicio. 
—El caid de Beni- Said, al frente de su 
harca, sostuvo también un fuego muy ihten-
so contra los grupos rebeldes. 
Tranqnílidad en las cabilas 
T E T L A N . 27.—Confidencias llegadas del 
campo enemigo aseguran que entre las bajas 
experimentadas por los rebeldes en los últi-
mos comhat-s está el cabécilla Jeriru y sus 
dos jalifas, que resultaron heridos. 
— E l caid de Beni Messnar ha puesto una 
guardia de protección en nuestras oficinas de 
Intervención de llanda Lindi . 
—Las columnas que se hallan recorriendo 
les cabilas de Beni Ider, Hans y Anyera no 
han tenido novedad hasta ahora. En todos 
los poblados es completa la tranquilidad. 
—Las escuadrillas do Avisdcíión no pudie-
ron volar durante la mañana por impedirlo 
la niebla, pero por la tarde se elevaron, no 
obstante no haber variado las condiciones at-
ZARAGOZA, 28.—El gobernador ha re-
unido hoy en su despacho a los delegados 
gubernativos de ios distintos partidos de 
la provincia para darles instrucciones re--
pocto a lía organización de la Unión Pa-
t r ió t ica . 
Viaje en globo 
ZARAGOZA, 28.—En Huesa del Común, 
sitio denominado El Campillo, a te r r i zó esta 
mañana el globo « d i o » , pilotado por los 
capitanes don Feliciano Barcelió, don Fede-
rico Castaños, don Domingo Mar t ínez y don 
Felipe Mar t ínez . 
Dichos señores emprendieron el viaje esta 
mañana en Vitoria , a las nueve y media, 
habiendo hecho un recorrido de 37D kiló-
metros. Por la tarde siguieron su viaje a 
Zaragoza. 
El general de los j e su í t a s 
a Valencia 
V A L E N C I A , 28.—Hoy &e ha recibido la 
not ic ia de míe el padre general de la 
j C o m p a ñ í a de J e s ú s v i s i t a r á esta r eg ión , 
viniendo desde Madr id , a^ededor del 20 
del p r ó x i m o mes de septiembre. Descen-
d e r á en Carcagente, de donde se d i r i -
g i r á a G a n d í a , con objeto de v i s i t a r el 
I palacio de San Francisco de Bc r j a . v i -
niendo luego a Valencia, de donde mar-
c h a r á a Barcelona. 
También se vieron grupos de cabileños 
frente a Dar Mizian, siendo dispersados por 
las baterías de aquella posición. 
—Con objeto de instruirse han marchado 
a ísader 150 indígenas reclutados en Ceuta, 
con destino a los Hegulares de Me'illa. 
—En los barrancos próximos a Tifisuin 
han sido hallados algunos cadáveres indíge-
nas, uno do los cua'es presentaba tatuajes en 
un brazo con inscripciones españolas. 
Parece quo se trata de un renegado. 
—Un indígena que estuvo prisionero de 
Abd-el-Krim hace poco, refiero que la mayo-i avion€S «Dédalo», 
ría de los rifeños se han trasladado a la zona ¡ Fueg'o a bordo del «Valentín» 
occidental para apovar la acción guerrera do I 
la misma. i CEUTA, 27.—A bordo del vapor «Valen-
, —^. . ! t ro , de la matricula do Bilbao, que espera-
—^r-^ssi-s^ ^ r ^ í ^ s a s s s r ^ a s r s ^ r ^ ( ̂  ^ Q nmaina&e el temporal para descargar 
total de esta cantidad calculada en oro, o cu i en Rio Martín un cargamento de paja, que 
su equivalente en moneda española de curso • traía de Málaga, se produjo un incendio que 
tiroteo durante la noche última. 
Dos íabores a descansar 
CEUTA, 27.—Han llegado a la plaza para 
descansar ios tabores tercero y cuarto del 
grnpo de Regulares indígenc.s. Vinieron man-
dados por el capitán Baro y el comandante 
Echevarría, respectivamente. 
Ambos tabores tomaron parte en la ope-
ración del zoco E l Arbáa de Bemi Hassan 
formando parte de la columna del general 
Kiquelme. 
•—De Puente Mayorga llegó el buque porta-
lor y 
A l descorchar ol champán se orón • 
sentidos discursos, ofreciendo e' „ nciar 
número 1 da los expositores seüor r ^0 
A l acto, que resultó brillantísimo a ^ 
ron unos 30O comensales. 
En el Ayuntamiento se celebró una 
para idtimar el programa del viaie H«i . r " 
cipo da Asturias. J 061 p% 
Asistieron las autoridades civiles 
tares y numerosas Comisiones v mJL ^ 
clones locales. ^ 4nes«üH. 
E l gobernador dijo que había recibid.! 
telegrama del conde del Grovo, partiP-
dolé qua el Bey había accedido a T Saack 
Pr:ncipe estuviese en Asturias hasta T j í te Car. 
ximo lunes. Su alteza llegará el 1 
las cuatro de la tarde, dedicando el dom 
a Gijón para asistir al Día de AsburiaK ?g0 
bar la feria, y asistir al partido, de «footbalk 
El programa do los actos es el siímiont. 
Día 29.-Llegada. Tedóum solen^ 
oión en el Ayuntamiento y comida en ^ 
lacio da Eevilla Gigedo. ^ ei pa. 
Día 30.—Viaje a Oviedo. Visita a la (V 
dral. Ayuntamiento y Diputación dondp 
celebrará un banquete. A las tres de la ta? 
de visita a la fábrica de cañones de Trubi 
Revista de tropas en los cuarteles y ñj . 
a la Fabrica de Armas, regresando a Gijón 
Día 31. A las nueve de la mañana 
misa en Deva. ITespuós visitará la Feria 
Jíuestras y seguidamente se verificará el af l S a vdiZ 
muerzo con que al Ayuntamiento y represen" 
taciones oficiales le obsequiarán en el CU 
de Regatas. Por la tarde asistirá al partido 
de «footbalb y por la noche a la función d«l 
teatro Dindurra. 
I^a 1.—A las nueve de la mañana, salida ' ((̂ 'rC 
para Covadonga, da donde regresará a Gife Ls enscñ( 
a las cuatro de la tarde. do 
E l Ayuntamiento organiza un banquete . srida C( 
_ La Connsaón de festejos ha organizado tam. L piinio 
bien una gran verbena que en la noche de! tprwcv 
sábado se verificará frente al palacio dcoda 
se hospedará su alteza. j ímosa c 
Tomarán parte en la fiesta varios cuadros 1 ̂ sa Cab 
asturianos, con cantadores, bailadores, gaitas 1 '̂es, ̂  5 
y tambores. j jardín» c 
Tanto el muelle como la población lucirán ; »las g£ 
espléndidas iluminaciones y los balcones de ssnoí v < 
las casas ostentarán vistosas colgaduras. uS <rr 
Muchas calles aparecen ya adornadas coa ' - fai 
banderas y gallardetes. : 1 
E l Principe desembarcará en el Musel y ^ \ 'V 
vendrá a Gijón por tierra. 
úss, con 
as fuente 
es con 1 
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£1 Príncipe embarca 
SAN SEBASTIAN, 28.—Desda el hipódm. 
mo sa trasladaron las reales personas al Clab 
Náutico, con objeto de despedir al principo 
de Asturias. 
Este embarcó a las siete en el escampaba 
«Gnipnzcoana», trasladándose al emoerofíe)'-
na Victoria Eugenia», donde fué recilÁiajMa 
los saludos de ordenanza. 
A primera hora de la mañana 7(fcrpará t\ 
barco con rumbo a Gijón. 
En los muelles se aglomeró inmenso gen-
tío^ presenciando el embarque leí Príncipe, 
E L D E B A T E . Colegiata,? 
a n a s e r a t i f i c a r á n l o s a c u e r d o s d e L o n d r e s 
ED 
En el Reichstag continúa en tercera lectura la discusión de los 




En caso de imcumplimicnto reiterado de 
Cualquiera do las bases principales de e-te 
contrato, con intención manifiesta por parie 
de la Compañía de no cumplir les térniiüba 
generales da. mismo, podrá el Gobierno de-
croíar la incauta-jión de toda la red, abonan-
do a la Compañía' toda la^ sumas especifi-
cadas para la i incautación según dicha l i so , 
cón un descuento, en concepto do pena,l; lad, 
quo no será mayor del 10 por 100 de liclnis 
sumas, ni menor do 2.,500.000 ptsotas. En 
ol expediente gubernativo quq a,l efecto bá-
en poco tiempo invadió todo el buque. Va^ 
rios hircos de guerra y mercantes acudie-
ron en su auxilio arrojando al mar el carga-
mento y localizando el fuego. El «ValenCn» 
sufrió averías de gran importsjicia. 
EN LA ZONA FBANCESA 
Movimiento royoluclonario en Agcdir 
LARACHE, 27.—El comunicado oficia 
de la Alta Comisaría francesa dice, que en 
el sector de Taza hubo un serio encuentro 
, con los contingentes rebeldes y que se han 
brá de incoarse, será oída la Compañía y ] reforzado las posiciones avanzadas de di-
podrá proponer y practicar cuantas pruebas 
estime conducentes a su defensa. La esoiu-
ción que el Gobierno adopte, previo • inte-
rnen del Consejo de Estado, será Komet'io, 
a solicitud do la Compañía, ni fallo de i n 
Tribunal arbitral, que será const|tuíd'o por la 
Sala de gobierno de,! Tribunal Supremo y con 
plena jurisdicción para fallar el asunto al 
mismo sometido. Mientras tal fallo se di i te , 
quedará en suspenso la, ejecución de la re-
solución dictada por el Gobioruo. 
CONSEJO DE ADJIIMSTKACíOrs 
DE LA COMPmtA TELhEOiMCA 
NACIONAL 
E l Con«ejo de administración de la Com. 
pañia Telefónica Nofcionail da España ha 
quedado constituido eti la .siguiente forma.: 
qués do re.- ' iáa; secretadlo, don Gufflereini 
do RUÍE Gonr.ález, y con.-ejoros, don Ama-
deo Alvarcr García, do^i Sostbenee Belm 
don llema'^d Belin y ¿oa Lowis J. Proc-
ter. 
Adonnís s ráu nombrados tj\*>s consejeros 
ediciónalo« qre roprosfintarán en el Consejo 
»1 Estado y osterán encargados, con ciertas 
espaciales r'-sponsabilidadcs. de la reprsen-
taf-ión del Estado on rel.vió:! oca las ta., 
rifa^ y de otros asuntos CKjvocialos que afec-
ten ci! público en general. 
Lo Co.npan 'a ha elevado su cp.pitál ini-
é ü á Í Í 3 miljonfe do . 
Ya han «ido ^epu.'jit^dps on Ja Cajá go-
-neral de (9tó\iósí{d¿ le» ciíteo millonea de 
pesetas como ¿attwitia de valoración de las 
propiedades ¿ei Estado. 
cho sector. 
El. mismo comunicado da cuenta de haber 
estallado un movimiento revolucionario en 
la región do Agadir. lo que ha obligado al 
mando francés a tomar enérgicas medidas 
para impedir la invasión de la harca re-
belde, que manda, el prestigioso cabecilla 
Mereb Eebbs. 
n p r o y e c t o a m e r i c a n o 
d e d e s a r m e 
Es apoyado por Macd inald 
ÍBAblOORAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BL'UDEOS, -iS.-^La Sociedad do las 2:R-
eianos ba recibido un nuevo proyecto de 
tratado de ceguridad y da dejarme, presen-
tado por un grupo do auiorioauos que ict'mn 
a títuT; perEbiial. Según osle proyecto, las 
Potencias se obligarían a reducir los anr:ar 
nientos a un «niiuimuni» útil y nonjora.'¡a i 
un Congojo consultivo d<i! desarme que Mbío 
do rc.miive cada tres aüos. 
Las naoidnes contratantoa podrían coacer-
tar entre sí tratados complementarios 1c asis-
tencia '¡'ie séri^n revisados por c.1 Couiejf> 
do la Sociedad de >íaciones.—ü. da I I . 
(De las Agcncios) 
• 6ÍNEBB(A> 28.—Se asegura quo Macd 'o 
es parliuarid de un • proyecte dé tratado • d.' 
desarmo y do seguridad presentado a ¿a 
ciadad do Naciónos por un grupo americano-
(RADIOGRAMA ESPECIAD DE E L DEBATE) 
.LEAFIHLD, 28.—El ipacto da Londres 
será firmado en el Foreing Office el sába-
do por los repi^entantes diplomáticos en 
Londres de Alemania, y las potencias ailia-
dee. E l subsecretario de Negocios Extran-
jeros firmará en nombro del Gobáemo bri-
tánico.—B. W. S. 
NAÜEN, 28.—Despachos de Tokio dicen 
quje el embajador japonés en Londres, Ha-
yaslii, firmará ol pa-̂ to da Londres, por su 
pa.s, el día 30 da agosto.—.T- 0. 
LA EVACUACION BE D011TMUND 
INAÜEN, 28.~Sogún o l «Da'ily TeQe-
graph», el anuncio de que la zona de Dort-
mund no errá evacuada a primeros de sap-
tiempe, sino tres mese» más tarde, ha ' 
sado una piorúuda atí--ep.aón .en los círou-
los políticos de Londres.—T. O. 
TERCERA LECTURA EN EL REICHSTAG 
B E R L I N , 28.—.Sesión del Reicbstag.—Es-
ta tarde se discuten en tercera lectura los 
proyectos de ley encaminados a la 9?íica»-
ción del plan Dawes. Se crea que esta mis-
ma noche se podrá prooed^r a la votación 
definl'tiva. 
É l nacionalista Kuutz protesta contra la 
idea do qua ee tengan que firmar los acucr. 
des de Londres- Acusa a loe socialistas de 
empujar hacia la disolución_ del Raichstág 
v de agrajvar así 3a situación con m i i • 
electorales. 
De contesta Solimán, daoifcfuclo qsae su 
partido aioepterá las "leyes releitivas al plan 
Dawes y los acuerdos do Ixmdres, por es-
timar que son consecuanciias de la guerra. 
Acusa a su vez a los nacionalistas y los 
comunistas de hacer una política sin fina-
lidad práctica. 
«Los nacionalistos 16 pri tan: ] Dejad quo 
subamos al Poder! 
Habla entonces el ministro de Negocios 
Extranjeros. Stressemann. pidiendo a la Cá-
mara llegce a una rve::e"-ia para, aprobar 
los acuerdos da Londres. E l pacto de 
dres—-dice—ha sido una fórmula de arre-
glo entre dos pueblos. E l plan Dawes ha 
pasado ai per la Biblia económica de kw 
Estado.. Unidos. La opinió am6ricana. está 
convencida de que no sólo ganó la guerra, 
.sino que acaba die ganar la paz. Es preciso 
tenor en cuenta la opinión pública, que os 
hoy día uno de los factores políticos prin-
cipales. 
Stressemann protesta a continuación con. 
Ira la moción que ha sido presentada al 
Hcichstag (por los nacionalistas), encamina, 
•la a quo en UQ pL-'/.o de dos años so fije 
nuevamente la capíxiidad de pago de, Ale-
inar.iia. Ed;. /teicJí—¿Kp ol ministro—debo 
reservarse el derecho de pedir ese examen 
de su capacidad para cuando se de cnentc. I 
!.r que lo qu^.-o exige de él rebasa sus 
,"rorzas- Pero todos los pueblos deben, pri-
mero, hacer el eXpérimeritb del plan Da-
wos. y do subsistir el actual espíritu _ con-
ciliadñr en las n-cclones qre han rubricado 
los acuerdes ele Londres', subsistirá la po-
sibilidad da hacer náodificarj durante aquel 
ex/jorimanto, las cláíisulas que a. todas lu- j 
ees rosultaren inaplicables. 
Stressemann afirma que Alemania está 
dispuesta a negociar un acuerdo económico 
con Francia. Ello, en efecto, nos paree© vonj 
natura!. ¿A qué rechazar la mano que 68 
nos tiende? 
E l ministro termina su discurso con un» 
detenida .crítica de las declaraciones hechas 
estos días por Poincaré en el Senado fra11' 
cés. 
UNA MOCION NACIO-NALISTA 
B E R L I N , 28.—-Los nacionalistas han en-
tregado a la Mesa del Reiohstag una moción 
invitando al Gobierno a exigir se realice un 
nuevo examen de la capacidad de pago6 
Alemania, con objeto de que sean reduoi-
das las cargas que resultan de la aplicad611 
del plan Dawes. , 
También han presentado una enmienda a» 
proyecto de ley de ratificación de los acuer-
dos de Londres, enmienda que dice que 
chos acuerdos no entrarán en vigor hast 
que so hayx dado a Alemania garantías (W 
que la evacuación del Ruhr quedará te^rll• 
nada lo más tarde en 17 de enero de 1 ^ • 
y hasta que el Gobierno haya anulado w • 
minantemente 'la confesión de la culpa- . 
dad de la guerra de Alemania. 
LA DISOLUCION DEL REICHSTAG 
B E R L I N , 28.—La mayoría de 1c» 
dicoé cree en la disolución del 
Muchos de ellos dicen que ios vl0ÍeZL, 60n 
cidentes que se han desarrollado W actiUa\ 
la mejor prueba de que el .^ción 
es incapaz de trabajar, y que la 
es 16 mejor. i 0, ^ oc-1 
Se sigue fijando la fecha ¿el 
tubre para las próximas elecciones. 
EN LA COMISION DE REPARA CIO ^ 
PARIS, 28.—La Comisión de ^ ¿ S » 
nos no ee reunirá hoy porque 'as., of^ci-
personalidades a quienes le han 61 VES DO 
dos los cargos previstos en el T^m v 
han contestado todavía. hab'e"1'30' 
Los nombramientos se hanm proo 
te m a ñ a n a ; pero la reunión de ^ 
sión será aplazada para el caso ¡,¿38 
Reichstag no vote hoy las "¿reS. 
a la implantación del pacto d e n fvD' 
E l agente general do pagos entrar» 
cienes al día 1 de septiembre. 
EL DIRECTOR- DEL BANCO ™ 
IMPERIO A ROMA 
iejado de 
fes, por b 
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ROMA. 2 8 . - L a f ^ o ^ > d i c e U ^ 
el di; 
uce,4r llega1'0 
rectoTdel Banco del Im,>erio ^ e m á n d 
ol lunes próximo a Roma, con o dfl 
.conferenciar con el director del 
I tal ia y el ministro do HaCienCa. ^ ^ 
Esas' conferencias versaran-u' «n qiie 
ri/,dico-sobre el Banco ce em^ion & ^ 
A omania ha do crear con ar'6- b¡o de 
acuerdos de Londres, y sobre ei reo{proca-
1 a lira con resi^cto al marco y 
mente. _.« 
í.EL DORLCANESO PARA ITAhL ^ 
ROMA. 28. -K1 * G ' í Q m a ] e J Í M u d * á * 4 
que, seg-ún sus fo rmes , y ^ ^ o i » ^ 
acuerdos concertados . ^ n el 
Londres, Italia se anexioara on 
Dodecaneso. 
,üh» XIT—Núnu 1.718 Viernes 2Í) do agosto de IS£x 
0 mucho presentamos en estas 
Uo ^ T l i h r i i o del padre Florencio 
un 
Jesús 
en el cual este i lustre 
^ 1 - r a ú Reformadora del Car-
I ^ H ? IanCongregacion «De Propa-
studio documentado y 
W J L - Cop iábamos entonces 
kda ^ f m a r q u é s de San Juan de Pie-
P 0 5 n t Z e , ser de tan a u t o n -
y A Z pra lo mejor que p o d í a m o s 
^ f i r o s de la obra d'e. padre Fio-
1 ^ S talento y de sus dotes de 
unos 
manos, proporcionan en el l ib ro del pa-
dre Florencio u n a lectura v a r i a d í s i m a y 
l lena de in t e r é s , en l a cual l a e rud i c ión 
y e l documento h i s tó r i co no merman Va 
amenidad del relato. No es nuestro oficio 
discutir algunas apreciaciones del autor, 
y menos rectificar a lguna fecha o dato 
del l i b r o ; nuestra c r í t i ca , on este sen-
tido, no h a b í a do aprovechar g ran cosa; 
en cambio, dar a conocer el l ib ro y su 
contenido puede ser de g r a n u t i l i dad . 
D e s p u é s de nueve siglos de v ida re l i -
jjio, — ta giosa, en que los solitarias y frailes re-
j¡estigador L^epe+ir lo que allí d i j i - novaron con creces las vir tudes y porten-
'rn0Strn de sus obras que tenemos tos de los «hi jos de los p ro fe tas» , cuan-
' ^ m e s a desde hace m á s de dos; do la Orden carmel i tana entraba en su 
' obliga a dedicarle estas cuar-
29 de agosto: La Degolla-
ción de San Juan Bautista 




^«üfdeTu^vida en'íos"archivos: ballería árabe del s u l t á n K h a l i l , galo-
«edad de oro» con el impulso que le die-
r a San S i m ó n Stock, el Monte Carmelo 
| n t ado*»7TSáb iendo ' p a s a d o [ c a í a en poder de los sarracenos. L a ca-
¡7i tíadre Florencio es «un histo-
sohre l a d iv is ión de mamelucos 
Í s ' i 0 T Z r o de d^cumentoT; de modo1 que por orden ded S u l t á n rel lenaron con 
r U™ribir u n l ibro sobre un asunto ruernos los fosos dp. S 
W""¿orp una obra o r ig ina l y erudita. Acre, entraba on la capital del «re ino 
l a t i n o » ; las espantosas escenas del sa-
En gl palacio de alabastro que tieite He-
rodos, reyí junto a los desiertos da Makc-
rontc. Una azotea entre las torres de guar-
dia, en cuya cornisa volada sobre unos p(v-
vorosos precipicios, se posan a veces los 
buitres carniceros. De torre a torre, un «ue-
larium» de jacinto detiene c¿ Juego del sol, 
que sobre la8 eras de la Galilea retuesta las 
trojes. Por el pavimento, de anclias losas 
de mármol, unos esclavos etiopes acaban de 
derramar canastiUaa de rosas traídas para 
el Rey desde Hulam. De tal manera, la te-
rraza es como un blando y maravilloso pra-
do, en el que hasta las jiñas sandalias del 
Rey acaban por macerarse de fragancia. 
tJn esta hora de la tarde, cuando el sol 
comienza a declinar, Herodcs y Herodias 
pascan lentos de punta a punta de la azo-
tea. La luz que se f i l t ra del «.velarium» los 
envuelve en una anaranjada penumbra. Una 
esclava^ de ¡•as tribus del Líbano tañe el 
psalterio en u n ángulo lejano. Herodias 
tiene unos ojos negros, cuya mirada nadie ro r ejemplo, E l venerable pa- . 
^ Jesús y M a r í a , estudio c«- queo te rminaron con l a des t rucc ión del p,ÍC(/e resistir, Herodcs tiene los tobillos 
f Jiuin m sUVone largas y discretas monasterio del Carmelo; los religiosos (yon/os y unos labios que se entreabren 
W**0 ? ™ Estudios sobre e l ' fue ron degollados a golpes de c i m i t a r r a ! ^ a n ^ s y lacios, como si una calentura 
h K ' ^ o v Palestina y ahora E l mientras cantaban l a Salve. E r a el ^ r W ^ v * 2 ^ ^ 4 ^ se van fes-
^ t. un estudio h is tór ico cr í t ico de sontes de l a « S a n t a M o n t a ñ a » los des-, 
{. ¿qf̂  lili 0 0 - - - . -w-t-if . 
Lia m o n t a ñ a y, en gran 
• i Orden carmelitana, dccumeniaao,tantos siglos la na-Diaai t ^ m ^ ^ y . ™ | J-IERODES—ie quiero, Herodias. 
í1 f ratorce años en el archivo del . los caballeros cruzados se h a b í a n m o l HERODÍAS.—uMil veces me lo has repetido 
I t A r i w l o donde el autor res id ió las palomas carmelitanas. Pruébamelo. 
0 < *mrío v en el archivo gene-i En tanto florecía l a Orden con sus san - ¡ HERODES—Mil veces te lo he probado, 
' f l O r i i T c u y o c a t á l o g o es f ru to , tos y generales i lus t res ; pero vino el cis- hay en mi reino que no te perte-
1 de la u ru ' ; 'd occidente; l a discordia que d iv id í a 11G;™- _ ; , 
^ ^ " ^ i n duda a a ^ C l g l e M a oficial p e n e t r ó en ^ ^ ^ n ^ S ^ ^ ^ ^ ^ 
M monte célebre entre todos los! y con ella l a tibieza y el e sp í r i t u munda- HERODES.-INO lo hará m á s ; no temas He 
" S a r í a el haberse establecido: no. Los religiosos del Car-men no j o d i a n ^ mandcdo eücarc,elarle ^ l ^ Z o m ^ rro. 
fundo del precipicio, 
HERODÍAS.—-Gritará. Atormentará a cada 
instante nuestra felicidad. 
HERODES—Aunque grhe no le oirán más 
que las serpientes y las escorpiones. 
LA VOZ—n Adúlteros !! ¡Áy de vosotros 
• mando su nombre ia preclara fa-; sobrellevar l a santidad de la regla p n -
K rríi^o^a cuyo padre es el gran1 mi t iva , y pidieron su! m i t i g a c i ó n : Euge-
•¿f Elias 'para que fuera conocido I n io TV se l a conced ió en 1431. Tras l a 
^ ria la redondez de la t ierra . A los | m i t i g a c i ó n vino l a refla-jación, y enton-
d- la «Santa M o n t a ñ a » se ex tend ía , ees aparecieron los varones 'santos que 
l í L al mar de la civi l ización, l a fe-1 in tentaron i n ú t i l m e n t e l a reforma. 
K y c á m i n o s » . ciudad opulenta que | Dios se la i ™ i * ™ * ^ * ™ ? £ Z — A S V*P*n*>Se esiremooidamente 
t enseñó a teñir la purpura con e l ( ja castellana. E l a ^ ¿ 1 ^ ^ l los oidos).-.Quiero la cabeza de ese hom-
olava- v no leios, el n o ¡ m u e r t e n a c í a en -Nalda (Kioja) aquei brfil 
- . j - . « - X - ^ ^ Á dei E s p í r i t u 
iSmeio , ^que es obpeto de estas ele mayo de 1291. 
:asi tres siglos v medio estuvieron a u - ' ^ f } ^ ^ c f A l r e v € ^ forno .un 
, 1 , b, 0 _ -. , , .nf,n i , , - f?Pi8-1/(18 cntmna.s del precipicio, sube 
co-crí t ico ae setntes de l a « S a n t a M o n t a ñ a » los def con una resonancia pavorosa y 
m parte, de cendiontes del profeta Elias, que durante Herodias se estremecen • 




en «I día de la- i ra! 
HERODÍA  (tapá dos  
HERODES (Uvido de espanto).—Xo puedo... 
Juan dice la vterdad. 
I I 
Es de noche; en la gran sala del pala-
cio. Herodes ha festejado su remoto nata-
convi-
fcida COn cuvas arenas, s e g ú n ' nos! carmelita padre P r ó s p e r o 
spPlinio acruellos ingeniosos mercade--Santo, que h a b í a do arrancar a los tur-
Tempe^ron-a fabricar el v id r io . A su;eos, en 1631. el santo monte del Carme-
I Losa cumbre comparaba S a l o m ó n l a lo. L a cuna de la Orden vo lv í a i sus 
I La cabeza de la Esposa de lo? Can-j l eg í t imos herederos, los hijos de Teresa 
v su mismo nombre significa el .de J e s ú s . E l « R e s t a u r a d o r \ -ú Carme lo» | Í/CÍO COU U,¡ fostin. Aún yacen los 
M m en qae Dios ha derramado to- j fué enterrado, e l a ñ o 1653, en la sepul- dados entre lo8 rojos almohadones del pavi-
mento estremecidos por cl fuego del vino 
de Chipre, que trastorna las almas. E l vino, 
tras los cristales de las copas que rutilan 
bajo las m i l lámparas de coral, de ónice y 
de jade, es como una sangre muy exquisita. 
Herodcs Im resbalado de 'su írorío y Se re-
vuelca sobre lóg tapices, respira-ndo eí aire 
que le hace Herodias con un abanico de 
avestruz taladrado de enormes rubíes. En-
tonces es ¡a dama de Salomé. Salomé es 
: LS -alas v frutos de l a naturaleza, i t u r a que él mismo se h a b í a labrado de-
Jaos.-y sibaritas habitaron en sus bos- ' lante de la gru ta de San Elias, d e s p u é s 
Ees ¿ granados, terebintos y palmeras; I de v i v i r t r e in ta a ñ o s en 'as cáyérñáSj 
¿avenías se guarecieron los cha-; santificadas por los profetas ; lo~ sólita-
r iabalíes juntamente con los h i - j r i o s durante ve in t i t r é s siglos y rescatf-lies y j . 
)5 de los profetas; los ciervos y las ga- 'das i>or él para su Orden y para la 
«las, como dice el Salmista, buscaban Iglesia. 
fuentes de sus aguas, t e ñ i d a s a ve-1 Desde entonces no fa l ta ron en el Car-
es con la sangre de los sacrificios de m e l ó los blancos h á b i t o s de los carme-
M y oon la misma sangre de sus sacer- \ l i tas, hasta que el 17 de diciembre de l i r a nzño maravilloea, cruel y antojadiza. 
tes,'Horroma el representarse con l a ' a ñ o 1914 u n a orden m i l i t a r i n t i m ó a \os\T^ne en todos sus movimientos el ritmo 
maginacion al impetuoso profeta de los | réli; 
iempos de Jezabel, degollando uno a uno I r i 
orinas del íorrenís Cisón a los 450 m i - i Esteban, e spaño l , h u y ó con el S a n t í s i m o 
Sros del culto idolá t r ico v a los 400! Sacramento a Caifa; ornamentos sagra-
ño   r e  i l i t a r i n t i ó  l s ^ ' ^ e  t a s s s n e t s l rit o 
é l ig iosos que desalojaran el monaste- Pvro' Suta dc antílope. Tiene unos mo-
lo en t é r m i n o de tres horas. E l padre Z T ^ X L Z a ^ o d T ^ f * * * 
x ^ l ^ ^ ^ « A I u,..rA 0\ <Zcr,U^mr. n'.ente- Y centras todos los comensales 
ijrofetas de /Astarte, que la i m p í a Rei-
Is hacía sentar a su mesa. E n l a lar -
|í historia de l a educa.ción de la hu-
ianidad, estas terribles lecciones no han 
dos, ricas colecciones del ¡Museo v bibl io-
teca, muebles, des t i l e r ía , farmacia, igle-
sia, todo quedó a merced de las aves de 
r a p i ñ a . L a imagen de la Vi rgen , l a 
lo de producir sus efectos saluda-! «Grande M i l a g r o s a » , pudo salvarse en 
te, por b á r b a r a s que nos parezcan aho-1 u n carro. E l padr© Florencio fué uno 
g s f s e h a ido ¡purificando la t ie r ra ¡ dc lo9 expulsados. A instancias de l a i " / f J o r o ^ » ^ / T / 9"e , . . . u . a c J t L-. . ^ •. i i • J /- i *• negro en ta noche. Del fondo del prc-¡cultos nefandos. Sacerdotes que sa- Santa Sede, el Gobierno de Constantino- Cjp¿c/0 responde la voz: 
ilicaban tantas víctimas inocentes a l a : p í a p e r m i t i ó en 1916 que algunos re l i - LA VOZ.—¡Adúlteros! '\J 
taorable diosa fenicia, adorada por I giosos alemanes volvieran a l a ig les ia ; i e i l día de la ira! 
atruenan con sus aplausos el alto techo de 
cedros, Herodcs, con los párpados como una 
botarga, le dice : 
HERODES.—¡Danza otra vez, hija mía! 
HERODÍAS (al oido de Salomé).—Dilo que 
no quieres. 
SALOMÉ.—No quiero. 
E l estruendo de las músicas sale a la le-
Hertws de convenir, m a l que nos pese 
y por mucho que nos duela el decirlo, 
en que nuestros enemigos tienen u n a 
vista envidiable. ¿Dónde h a b í a puestos 
fác i lmente atacables y a los que jiosotros 
p u d i é r a m o s socorrer d i f íc i lmente por las 
condiciones del terreno^ ¿ E n la cuenca 
del L a u l \Pues caigamos sobre ellos \ Y 
sobre ellos cayeron. Y, a pesar de que 
el general Serrano no es u n novicio en 
estas lides y lleva a sus ó rdenes tropas 
de mucho empuje, ello es que'necesitan-
do s in duda castigar a los rebeldes que 
encuentra a su paso e imponer respeto 
a los indecisos que les dejan hacer, des-
de el 20, que sa l ió de Tisgar in , a la ho 
ra que escribo estos renglones {una de 
la tarde del 27) no sé que haya podido 
t o d a v í a llegar a l iber tar a las guarn i -
ciones de Tazza y Solano, objetivos que 
sin duda se propone. Y ello prueba tam-
bién lo difícil que es el terreno donde 
se mueve. Digno de aplauso es ese ge-
neral que, en p u r i d a d de verdad, lle-
va diez d í a s vivaqueando (el 17 se re-
mo7Uó desde zoco-Sebi hacia el Nor-
te pa ra bajar d e s p u é s a Tisgar in) y 
combatiendo, casi sin m á s tregua que 
la que la noche, la niebla y la l luv ia le 
obligan a tomar... Lo que sigo sin expli-
carme es cómo c o n t i n ú a n en la o r i l l a 
derecha del L a u los puestos de. Adgos, 
Taguxsut y K a l á a , que han podido ret i -
rarse a l amparo de la columna de Xauen. 
f iorao abundan /os á n g u l o s muer tos : 
para los giLcrrillcros no existen. Mas 
claro, pa ra que jne eniiendeen todos* 
Desde u n puesto o desde u n blocao si-
tuado en u n terreno quebrado corno el 
d i Yebala se pueden ba t i r sólo deter-
minados puntos* Los mismos hombres 
soy porque el alto comisario, general 
Aizpuru , parecet por lo que ha dicho, 
que secunda los p r o p ó s i t o s del presiden-
te.._ Que los secunde r á p i d a m e n t e y el que defienden esas posiciones ( ¡ s i no se 
pueblo e spaño l no le r e g a t e a r á segura-\ trata de defenderse, sino de a tacar l ) , 
mente sus aplau.sos. Desde la ventana^ emboscados donde sea preciso, variando 
de su residencia en Tetután puede ver la de s i t u a c i ó n cuando haga fal ta, buscan 
pos ic ión de Gorgues. E n 1920, viendo ese 
nido de águ i l a , le p r e g u n t é a alguien 
ducho en artes bél icas para qué estaban 
aquellos hoiyibi-es allí , y como su respues-
ta no me satisficiera, le conté el cuento 
de la lanza... S i ; aquellos hombres esta-
ban encaramados en aquel cerre para 
que d i je ran lo del escudero de ta lanza 
a cuestas, ¿ n o t E n 1922 continuaba el 
puesto de Gorgues. E n 1924 sigue en pie. 
Y pregunto ahora, como entonces pre-
g u n t é : ¿Esos soldados ínactTvor, no es-
t a r í a n mejor empleados bajando a la pis-
ta T e l u á n - X a u e n para '-fender su l i -
bre c o m u n i c a c i ó n ^ Y lo que digo de Gor-
gues digo dp otros infini tos Gorgues que 
hay en las dos zonas, que me hacen pen-
sar (consta a s í en la r e l a c i ó n oficial de 
la c a m p a ñ a de 1860, hecha, por el Esta-
do Mayor ) en aquella división, que se de-
dicaba ¡ a hacer la. i n s t r u c c i ó n ] en la 
vega de Río M a r t i n , en Enero del 60, 
míer i t ras que a pocos k i lómet ros de la 
misma se estaba Ubravao una batalla. 
Y coivste que hablo de ese modo 
crc.yéndom.e i n t é r p r e t e de la. op in ión po-
pular ( ¿no es cierto que asi es, pueblo 
do el blanco, b a t i r á n cuanto esté a l a l -
cance de su fusi l . 
Segundo motivo de aplauso. Me lo da 
esa columna que s in novedad recorre 
las cahitas del Haus y TDfiysra, que, co-
mo se v e r á (croquis 2), e s t á n tocando a 
Ceuta y T e t u á n . L a cabeza a p o s t a r í a , 
en la seguridad de no perderla, a que 
esa columna no ha salido de Alcázar -
Seguer. Y no h a b r á salido de ese pun-
to porque la g u a r n i c i ó n de esa pos ic ión 
es p e q u e ñ a , s in duda porque no tenia 
m á s m i s i ó n que defender una p e q u e ñ a 
ensenaba"(donde hay un fuerte por tu-
gués destruido) que nadie pensaba en 
( fu í tamos . He a h í una pos i c ión bien ele-
gida, si tiene agua (aunque el acceso 
al in te r ior desde la misma no sea fá-
ci l ) , pero bien elegida, para colocar en 
ella u n núc leo relativamente grande de 
tropas, con la. mis ión , no de estarse en-
cerrado en el campamento, sino de re-
correr constantemente las cabilas limí-
trofes. ¿Nos s o r p r e n d e r í a n a s í 7iriestros 
eneynigos?... De esto a encerrarse en 
unas tieiidas de c a m p a ñ a , que v i en 1922 
posadas sobre la costa a l Occidente del 
Ay d© vosotros en 
bien merecían t a l escarmiento, 
íe! Carmelo nos han dejado interesan-
ídescripciones peregrinos y tur i s tas ; 
po el padre Florencio nos ofrece, ade-
h ima historia documentad í i s ima de 
B familias religiosas que vinieron en 
f guiados por aquella «nubeci l la» mis-
con ellos iba el herma.no Domingo, espa-
ñol . E l 21 dc septiembre entraban los 
soldados dc Allenby en Nazaret ; cl £3 
h u í a n los alemanes, y con ellos sus re-
ligiosos. Pa ra recibir a los nuevos con-
quistadores de Palest ina en el Monte 
Carmelo sólo quedaba el hermano Do-
que el profeta vió levantarse del ¡ m i n g o ; el sa-nío viejo les a b r i ó las puer-
_ - El colegio de los hijos de los profe-
|y-la lanza de los monjes, la bas í l i -
cnstiana y la fortaleza turca, el cuar-
P)' el cenobio, las tragedias y los m i -
Ps, la santidad y la barbarie, los cru-
l ^ y los arqueólogos, los mercaderes 
pcios y los misioneros catól icos , todo 
««junto de instituciones v tipos hu-
tas con la misma serenidad humi lde con 
que r e c i b í a a lo^ grandes personajes y 
dignidades ecleodást icas que v is i taban cJ 
monasterio. T a m b i é n en aquella hora 
h i s t ó r i c a estaba allí , cual custodio sim-
bólico, un españo l , h i jo esp in tua l de Te-
resa de J e s ú s . 
Manuel GRSÑA 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
NÜoalUíÍdado UH ve'd"S0 i ^ é s . Lo más 
que ya están haciendo ios co-,es lo 
^ SSLatríbuÍr el suceso ^mcntable "a mit.ntos que> mordían el corazón 
r ejecutor a i • J WJIU uní 
friendo . , .Justicia- pue<te ser; pero, 
r̂ aáo vT ludlvi-duo el temperamento 
^yoaul i aPtltud fópiritual necesaria, 
^ s u ofin- tran<lullizana mucho al prac-
^ t X .reGlbir la orden con todafi las 
í ^ ' a S ATÍsk0 ha 6Ído 'la es¿a¡a e: 
f V^enu .-SU Oficio- t e r c e r un oficio 
r ^ W T " 1 " ' . ' •,not,,vo de *a tragedia 
fftiia! 
I ^ ' S ^ gUSta' ^ el Público'no 
raaProbX f í ^ ^ en t« i a smo ni si-
^r4o ^ T ' ^ í 6 de s&r m ^ t o r o s o . 
""i0l¿ no,-nfiSldo .llunca P0PuJar ™ las 
T ' 111 ai'm eu aquellos au-
^ ^ i J / ) , <Jue ua<lie Pasaba ni ha-
fc ^ ' a de muerto. Aun Snton-P ̂ estrf Aera ima " S ^ - respetada ni, 
f.^ biU ? r«Pulsiva. Pero aú menos 
^ coJ , V Se ahorcaba mucho y per 
Ho anj;,,'., ^ Por capricho. JA ¿nirwí. 
ieJioñci. 
.-asta p La « 
^ . j Uqaiv'l8f a P ^ e * . ni Ja vida 
- Cadamente" 
Segunda parte: Inmediatamente después 
empiezan las ejecuciones a todo trapo. 
Lntonces el oficio de verdugo entra en un 
período de verdadero espendor. Las ejecu-
ciones sen de gran espectáculo, ante la mul-
titud electrizada que aplaude. Las vítiimáe 
son do mejor calidad. Ya no se trata de 
vulgarqg criminales, qna a lo más han reali-
zado un doble parricidio, sino a veces de 
grandes hombres que pasan a la Historia des-
de las manos de'.i verdugo- Frecuentemente 
los ejeicutados no han herido a una mosca, 
pero se sospecha que interiormente no están 
del todo conformes con el nuevo poder; y lo 
horrendo, lo repugnante de este delito enno-
blece la tai-ea del ejecutor. 
S í ; entonces el anteg triste y antipático 
oficio se convierto en una brillante profe-
sión. 
¿Se habría matado en tales circunstan-
cias ese pobre verdugo inglés? No; segura-
mente, no. So ha matado por falta de am-
biente, porque la multitud no lo acomna-
ñaba. El infeliz desesperado podía espevar. 
Hay en el mundo un foco revolucionario que 
lucha briosamentei por dilatarse. En, su pro-
grama figura, como es lógico, la felicrdsd 
humana. El reisultado puede, por lo <-rito, 
¿SALOMÉ (echándose en los brazos de tu 
madre)—¡Madre , tengo miedo! 
HEROOES (a los esclavos etiopes).—Cerrad 
esas puertas. 
En medio del repentino silencio de la cá-
mara, suenan los brazaletes de oro ¿n los 
brazos y en los pies de los siervos, que cie-
rran las grandes puertas talladas- Herodes I 
pide otra copa. Más de la. mitad se le re-
vierte por las comisuras de los labios, sobre 
la preciosísima túnica. E l vino rueda otra 
vez entre los invitados. Herodes grita, 
beodo : 
HERODES.—¡Danza otra vez, hija mía! 
HERODÍAS (al oido de Saiomé).—Dile que 
te jure darte lo que le pidas. 
SALOMÉ.—Júrame que me darás lo que te 
pida. 
HERODES.—Aunque sea la mitad de mi 
reino. Te lo juro. 
En prenda de su juramento, Herodes le 
alarga cl 
U d d l d u 
L o w d d r ü i i e r 
Yq b l M G u e / t a s " V ^ 
(14 7 0 ) ^ - J ~ , Z o c o e f N r b a 
o l a n o . 
1) 2(7 4 70 / 
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0 Ñ b d d d I g u e r m 
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H c o b a 
K t L O M E TRO 5 £ S C f í L H 
© P o s i c i o n ü S . 
esa B l o c a o s . 
^ A ^ ^ r y \ . B a r r a n c o s 
x x x H / á n z d d / / / ¿ 5 
Cjrz'ñü de h e r r d d u r s 
t a 
f/fT m o n t a ñ o s a . 
E l parte oficial habla de que el c a m p a - S c s p a ñ o U ) , para que, s ab i éndose asis t í -
m e n t ó de Taguesut ha. sido tiroteado.] dos esos generales de esa opin ión , si es 
¿ S e r á para que sirva de blanco para lo\preciso, se l ien la manta a la cabeza 
que c o n t i n ú a en la derecha del L a u l y arremetan contra todo lo que se opon-
ga a l a rea l i zac ión de sus p ropós i to s , si 
algo se opusiera. E s p a ñ a , que n i ha re-
gateado, n i regateat n i r e g a t e a r á su a y u . 
Hago esta, pregunta porque cuando aque-
llo de Cobba D'Arsa, protestando yo una 
vez m á s del malhadado sistema de pues-
tos, no fa l ló u n dist inguido africanista] da, es una vez m á s generosa ( \hay que 
anillo de ' esmeraldas, que" cIm que, para rebat ir mis argumentos, me. machacar sobre esta y l e a l ) , porque en-
prende a una punta de su velo de espumas ! di jera que los puestos estaban pa ra eso : tiende que es el ú l t imo sacrificio que 
'pa ra que se los comiesen. S i es asi, 7ia- \ hace por Africa, y porque esperaj cnvian-
da tengo que decir. Continuemos echan-'1 do cuanto necesite nuestro Ejérc i to (to-
^ V ¿ P n S n t Í a " i ahoSa al verdugo 
Lo* 
SS ̂ a evitar el doi 
la 
fel^.^al fc0 t ranc6' E l - f i -^ a !r>s ÍerdUg¿r,é eSperania 
^0 no h 
isa 
obtener 
^ . ^ o s a T ^ y a proteger el .Jere-
1 ara los hombres h 
enderezan sus n-in-
Vida y aun a, la Ui 
Ü^. ^ " - - ^ p r e d e l ^ . m o 
íírr9ra Parte- c; 
C POr ^ ¿ ' ' ' P S : r n f de la P^a de 
' P** feroz, por inha-
trámite de la supresión de la odiosa pena. 
¿Por qué no habrá esperado un poco ese 
ingjós? ¡Lástima d© hombre! 
Tirso MEDINA 
Quiñones de León visita 
a Herriot 
PARIS, 28.—R] presidente del Consejo 
y ministro de Negocios Extranjeros, He-
rriot. ha recibido esta tarde al embajador 
de España en esta capital. Quiñones de 
León. 
E 
e s t á l e y e n d o l o s a n u n c i o s 
e n s e x t a p l a n a 
de mar- Vuelve a danzar Salomé. Parece 
que ha embrujado toda ta cámara con el 
sortilegio de sus claros ojos. Los magnates 
no sólo aplauden, rugen. TTay unos fariseos 
que desde un rincón miran con una mirada 
ávida, pensando que en cuanto amanezca el 
día tendrán que echarse el manto sobre los 
ojos para observar la ley. Herodcs, con una 
sonrisa dc idiota, pronuncia en latín del 
imperio palabras que no se oyen. Cuando 
Salomé ha danzado la últ ima de sus siete 
danzas, Herodes le grita desde el suelo : 
HERODES.—¿Qué quieres que dé , hija 
mía? 
HEHODÍAS (al oído de Salomé).—Pide la 
cabeza de Juan. 
SALOMÉ.—Quiero la cabeza de Juan. 
HERODES.—Eso, no puedo. 
SALOMÉ (llorando como una nifía o, guien 
le quitan su juguete)—Wíe lo has jurado. 
Y le muestra su anillo real, prendido a la 
punta del velo. Los convidados aplauden a 
la graciosa y cruel Salomé. No podría aca-
bar dignamente la fiesta sin un poco de 
aroma de sangre. 
Tonos.—¡Se lo has jurado! 
A la puerta hay un centurión de la guar-
dia, que por respeto al Rey mantiene su 
espada desnuda. 
HERODES (al centurión de la guardia).— 
Súbeme la cabeza de Juan. 
I I I 
Un calabo:o en la sima más profunda 
del valacio de Herodcs. Hay que bajar 
trescientos escalones tallados en la viva 
roca, y adelantar la punta de la espada con-
tra los reptiles que pudieran asomar. Tras 
(6$ barrotes que taladran la peña, no se 
alcanza más que una tinichla recia y féti-
da- Ni cl sol n i la luna, con su cortejo de 
puras estrellas, llegan alli. Arrodillado sobre 
el heno, Juan Bautista uq sabe cuándo es 
cl día n i la noche, más que por el rumor 
dc las orgias que baja de lo alto. Pero sabe 
que del otro lado de, aquellos negros abis-
mos, en las verdes y gozosas colinas dc Ti-
bcriedes, está quien con sus divinos ojos 
mira para él. Entonces, confor'.ada la voz, 
clama, fiel a la consigna, que le ha dado 
cl Altísimo : «Tú eres la voz del que cla-
ma en el desierto.» Fuera do esto, ya no 
fuerte p o r t u g u é s derruido, va u n abis-
mo. A lcáza r -Segue r , como pos i c ión eos. 
lera base de una columna, puede ser-
v i r pa ra mucho : Alc 'ázar-Scguer , como 
red i l , no sirve sí7io para disponer de 
unos hombres menos (los que constitu-
yan esa g u a r n i c i ó n ) pa ra hacer la 
guerra. 
Y ya h a b é i s v i s to : a l paso de esa co-
l u m n a han salido tos c a b i l e ñ o s de u n 
poblado pa ra hacernos zalemas. Conten-
témonos hoy con ellas, pero m a ñ a n a ha. 
do carne a las f ieras ; pero presumo que\jnen nota de ello Abd-e l -Kr ím y sus se- b r á que pensar en que a r e t r í g u a r d i a de 
el pueblo españo l , si seguimos por ese ] cuaces), cueste lo que cueste, acabar de 
camino, aunque bueno y paciente, u n a \ u n a vez con la pesadilla de Mairuecos. 
buena m a ñ a n a se va a l l amar a e n g a ñ o . 
Y, sin embargo, soy optimista todav ía . 
Lo soy porque el general Pr imo de Rive-
¿ H a y que echar toda la carne en el asa-
dor? \Pues echémos la l Pero no dejemos 
inact iva fuerza alguna, y como asi sea. 
ra e s t á a l frente de los destinos de la y asi puede ser, Ahd-el-Krim. y lo - suyos 
nac ión , y, como buen gobernante del 
siglo X X , sabe recoger los anhelos popu-
lares y nos ha dicho (es bueno repetir-
lo) que idos puestos sin objeto n i f i n 
deben desaparecer, y d e s a p a r e c e r á n ^ ; lo 
alumbra más que unOg o/os endrinos, que 
parecen mirar desde cl abismo y unos la-
bios que respiran con anhelo, entre la bar-
ba enmarañada. A l calabozo dc Juan h-r 
bajado el carcelero con su lucerna, el cen-
turión con su espada y Salomé, que trae 
una bandeja de oro. 
EL CENTURIÓN.—Juan, ¿tienes miedo? 
JUAN BAUTISTA.—Sólo de Dios, mi Creador. 
EL CENTURIÓN.—Juan, ¿tienes tristes au-
gurios? • 
JUAN BAUTISTA.—Tengo el aaíguno de que 
ya amanece mi aurora eterna. 
SALOMÉ.—Tu voz era como los truenos, y 
daba espanto. Ya no gritarás más . 
JUAN BAUTISTA.—.Detrás de mí viene 
quien es más fuerte que yo. 
En la roja claridad fulguran los ojos ne-
gros del Bautista y el disco áureo de Sa-
lome. 
Eli CENTURIÓN—Inclina la cabeza, Juan. 
JUAN BAUTISTA.—Concédeme la últ ima 
gracia (Juan so ase a los barrotes del tra-
galuz^ y pwrmnpe en «n alarido espanto-
sos): ¡ Adúlteros! | A y de vosotros en el día 
de la ira! (La voz retumba y se agranda 
gigantescamente por los derrumbaderos. Sa-
lomé, transida de pavor, dejó caer la, crá-
tera de oro. La espada tiembla entre las 
manos del centurión. Juan exclama, pros-
ternado sobre ¡a. paja) ; ¡ Señor. Dios^ he 
preparado tus caminos! ¡Ven! 
Juan Bautista ha inclinado la cabeza. E l 
centurión, con « n forzudo tajo. Se la. a.rran-
no han de ta rdar en convencerse de que 
todo tiene u n l ími te , ¡ Tiasía el sistema 
desacreditado de puestosl Y eso que hay 
para mesarse los cabellos a l ver que en 
la zona or iental se dice que no ocurre 
novedad u n d í a y otro d ía , y no se ha-
bla de rec t i f icac ión de la l ínea , t, en Id 
occidental se cuenta ([ue se han relevado 
guarniciones de puestos y blocaos, que 
se han. enviado convoyes..., sin que para 
nada se mencione la. a g r u p a c i ó n de po-
siciones «sin objeto n i f in». ¿ E s que van 
a tener r a z ó n el Moro Muza (ei au t én -
tico, no el que a veces se ha metido en 
m i pellejo), el americano Sargent y la 
monja e s p a ñ o l a Sor M a r í a de Agreda"!... 
Muchos siglos separan a esas figuras, 
y, s in einbargo, todas ellas coinciden en 
cierto punto en su modo de pensar. 
¿Qué d e c í a n t . . . Os lo d i ré en. otra oca-
sión : hoy no s e r í a discreto. Prefiero que 
ad iv iné i s . 
Dos motivos de aplauso encontramos 
en el parte of ic ia l de ayer. Pr imer mo-
tivo. E l hecho de que la columna de 
Xauen haya acudido a l encuentro de la 
de R ique íme , como se í n d i c a en las fle-
chas que parten de Zoco el. Arba y de 
Xauen, como ayer os anunciaba que 
d e b í a hacerse, que HOY POR HOY los dos 
objetivos principales a lograr son: rc-
coger todas tas guarniciones del L a u 
Y MANTENER EXPEDITA LA COMUNICACIÓN 
XAUEN-TETÜAN. Y conjo se ha visto (¿o 
no se ha visto todav ía ' ! ) que entre dos 
puestos (perdonad, el le i t motiv) puede 
pasar el ejérci to de Jerjes, y no sobran 
fverzas en la pista Tetuán-Xaue.n , ¿a 
qué esperamos para, recoger todas las 
nuestras lineas no quede nada que pue-
da in t ranqui l izarnos . E s p a ñ a no puede 
v i v i r a merced del capricho de unos 
cab i l eños que quieran hacer u n upoquí-
to de g u e r r a » , bien porque ello les dis-
M 




ra del cuerpo. Un hilo de sangre tibia sal-
tiene otra, ansia q ñ , la d"c volar pronto "al ^ i c a la* UviÍaB ¡*mo8 de Salome. A l / i tem-
seno de Abraham. Todo su cuerpo se le ha\h1ona *"* e a 'uce™a s'guen brillando. - . 
consumido en esta sagrada fiebre. Y cuan- tristes, los ojos, que no se han cerrado, y guarniciones de la zona de Xauen, aes-
do el carcelero baja 'con la cántara y e l i l o s ne0TO* cabcüog en el charco de sangre Iparra.rnndas en posiciones y blocaos, in-
pon. la roja lucerna que leva a l (¿nio no en quc nad(ln 8obre la bandeia- oro- ie luyendo a las de Adgos, Taguesut y 
] (Continiu lúa a l final dc la 4.* columna-) Jenaro XAVIER YALLEJOS el K a l á a l Para, los encerrados en un 
t ra iga o bien porque ello les convenga 
a unos señores que ven inundarse sus 
cajas de oro con el envío de hombres a 
Afr ica . 
Dense cuenta lodos de que hoy es u n 
Gobierno m i l i t a r el que hay en E s p a ñ a , 
y los mil i tares suden ser rec t i l íneos y 
poco dúct i les , y piensen en que cuanto 
mayor sea el pecado, m a y o r ha de ser 
la penitencia, y n.o echen en saco roto 
que E s p a ñ a , le agrade o no el problema 
africano, si no ha de pereUr s u presti-
gio ante el mundo, obligada, es tá a im-
poner su vo lun tad a los rebeldes. Tiu-
geaud ya os he dicho en otra ocas ión 
que era a n t i a f r i c a ñ i s t a , y las circuns-
tancias le obl igaron a. ser. realmente, cl 
que corUJuisVo Argel ia . E l p a r a d ó g i c o 
caso de Bugeaud puede repetirse de u n 
modo relativo d á n d o n o s resuelto el pro-
blema africano el que, con r a z ó n abo-
minó del mismo. 
X. X . 
Viernes S9 de_agogto de 1324 (4) MADHIR—Año XIV. -~ 
R e y l l e g ó a n o c h e 
—o — 
E l Consejo de la Economía Na-
cional ha emitido informe ¿oorc 
«ireíorma dk la iey de A qphoieB 
So coiustruixfi un búque-escu JA de 
¿uardias iiiaiiuas 
—o— 
A las oaoe y media üegó anocho a Ma-
dñd , OÍI mbóliíóvil, su majostad ol ttey, 
aconji.ajlado el conde de Aguilar y. por 
él marqués de üavalcanti. 
IJO e^p^aban en Palacuo el f i an t e don 
Wdmbado, el ayudante señor Lli^alde, el 
oíieial mayor do Alabarderos, señor iftdur 
c h i ; el oficial do guardia de la Jtójolu., 
el jefe de l'araüu, soñer l-'ornández de Cór-
doüi;., y el coude de Aybar, 
Sü majestad los mviló a cenar y exprc-
BÓ su saüsiacción por lo cómodo y fácil 
c.ue ha resultado su viaje. Desde Aranda, 
donde paró para t-omar el té, su majestad 
venia yuiundo ©1 automóvil. 
* « * 
A k « siete monos cuarto llegó a la Pre-
sidencia el marqués de Jástolla. 
Dijo que uo babia novedad, y que asi so lo 
ha dicho de Africa el alto comisario en te-
legrama sobre unas tiendas de campaña in-
dividuales. So lo han mandado dos mil y 
habrá que mandarle cuatro mi l más, porque 
las tropas tendrán quo vivaquear, aunque el 
temporal decrece. 
Anunidó quo el Hoy había salido do B i l -
bao. 
Mañana (por hoy) despacharé con él para 
poner lo al corriente de los asuntos, y pa-
sado mañana celebraremos Consejo. 
Probabiiomeiito pasado mañana saldremos 
por la noche para Vitoria. 
Consejo de Directorio 
A las diez menos veinte terminó el Con-
Béjo ded Directorio. 
Dijo el general Vallespinosa que habían 
asisWdo los súbaecnstarios de Guerra y de 
Hacienda para tratar de asuntos de trámi-
te ; muchos expodientes, algunos d6 impor-
tancia, poro de po:o interés-
E l contraalmirante marqués de Magaz 
trató de la construcción del buque «^Minjer-
va» para escuela de guardias marinas, quo 
navegan en práctica en barco anticuado y 
sin condiciones. Quedó acordada la con»-
trucción. 
Luego so celebró la conferencia- con el 
alto comisario, que fué muy breve, y en 
la que no transmitió nada do particular. 
A pregunta de un periodista, dijo que 
aún no tí© sabe cuándo será el viaje d.s 
BU majestad a Barcelona, pero que por es-
tar ya tan próximo el que hará a Vitoria, 
tendrá que ser después. 
E l marqués de Esbolla dijo que había 
leído al Consejo la minuta qdo sobre la 
reforma de la ley do Alcoholes le ha en-
tregado el Consejo de la Economía Nacio-
nal, que implica una transformación l'nte-
resante. 
Yisitao al presidente 
Despacharon ayer mañana con el mar-
qués de Estella en el ministerio de la Gue-
rra los subsocr^tarioé de Gobernación, Fo-
mento, Gríxna y Justicia, Estado y Ha-
cienda, y el vicepresidente del Consejo do 
la Economía Nacional, señor Gastedo. 
Visitaron luego al presidente del Directo-
rio oj, general argentino señor Magliany y 
los gobernadores civiles de Granada. León 
y Gerona. 
P e r e g r i s i a c i á n 
t e s 
A diario aumenta el entusiasmo desperta-
do por esta peregrinación, de la que forma-
rán parte gran número de enfermos. Pidan 
folleto explicativo y demás detalles al ilus-
t'rVñmo monasñor rector del Oratorio, Fortu. 
ny. 21, Madrid (de diez, a dos). 
Las niñas desaparecidas 
——o 
Ayer no hubo diligencias 
Ayer dedicó el día el juez de la Univer-
sidad a revisar todo el sumario instruido con 
motivo de la desaparición de las niñas. 
Por t'a mañana conferenciaron el s^ñor 
Fernández y Fernández, de Quirós, juez pro-
pietario, y el señor Gil Mariscal. 
M M i por e! ¡ m i k M m \ M -
M M m lie i r a s , |f con m -
t m ' m m m U i m s 
Salida de Madrid, eJ d ía t» de octubre 
En líos precios dados anteriormente hubo 
una confusión en la colocación de las can-
tidades, quo, debidamente rectificadas, son 
las siguientes: 
ITINERARIOS 
Serie (A).—Madrid, Segovia (La Granja), 
ValliadtfTid, Burgos, San Sebast ián, Bayona, 
Biar r i tz , Lourdes, Tolosa, Carcasona, Nar-
bona, Perpiñán, Port-Bou, Barcelona, Mont-
serrat, Zaragoz'a, Madrid. 
Duración del viaje, quince 'lías 
Precios.—1." clase 890 pesetas 
2. a » 675 » 
3. a » 490 » 
Serie (B).—Venta de Baños, Bargos, ban 
Sebast ián, Bayona, Biarri tz, Lourdes, T o V 
sa, Carcasona, Narbona, Perpiñán, Port-
Bou. Barcelona, Montserrat, Zaragoza, Ma-
drid. 
Duración del viaje, trece días 
Precios.—1.a clase 800 pesetas 
2.il » 615 » 
3.n » 450 » 
Serie (C).—San Sebastián, Bayona] Bia-
r r i t z , Lourdes, Tolosa, Carcasona, JSParbona, 
Perpiñán, Pprt-Bou, BarceTona, Montserrat 
Zaragoza, Madrid. 
Duración del viaje, once dias 
Precios.—l.a clase 735 oesetas 
2.» » . . . . 560 ' > 
3.1 » 395 » 
ITINERARIOS ESPECIALES PARA LAS 
DIOCESIS DE PAMPLONA Y VITORIA 
Serie (D).—San Sebastián, Bayona (Bia-
r r i t z ) , Lourdes, San Sebast ián. 
Duración del viajo, cuatro días 
Precios.—1.a clase 175 petetas 
2. a » . . . . 130 » 
3. a » . . . . y? » 
Serie (E).—Bilbao.. San Sebastián, Bayo-
na (Biarr i tz) , Lourdes, San Sebastián, 
Bilbao. 
Precios.—1.a ciase 250 pesetas 
2. a » 185 » 
3. a » 125 » 
Duración del viaje, cinco día.s 
Informes e inscripciones: Fomento del 
Excursioni&mo .T de Ja Unión Ibero-Ajncri-
cana. Serrano, 20. Apartado 1.222. Madrid, 
y en todas nuestras Delegaciones. 
S o b r e e l a n a l f a b e t i s m o 
Todo español consedente ha de sentirse 
desagradablumenle iiiipresioiuado al pensar 
en la enorme ciíra do compatriotas que no 
«aben leer ui escribir, so^ún acusa la es-
tad isúca. oficial dol último censo. ; 
Y si ama a su Patr'ti, dftbe aportar ideas, 
soluciono«, medios para quitar esa mancha 
del blasón nacional. 
En iw'imor lu<^ir, he de hacer constar 
(¡ix;, ineonsoionlemneto acaso, pero con de-
masiada frecuencia, incurrimos los españo-
les en el afán de ¡xanderar ñuesibra& «¿es-
gracias, y hacer lo contrario con las prose 
peridades. 
¿Qn¿ ooncepto formarán los extranjeros 
do España Ouando so entieren de que hay 
1J millones de analfabetos? 
Ptes bien; osa cifra no ha debido dar&e 
a la publicidad, porque no corresponde a 
1 i realidcid. Una estadística bien hecha 
debo distnbmir a los que no saben loor ni 
escribir en trps gi-iqws: el primero, for-
mado por los mentalmente anormales, que 
podrían denominarse «analfabetos natura-
les» ; el segundo lo formarían los menores 
de catorce eüos do edad, constituyiendo los 
«analfabetos temporales», y el tercer gru-
po, liamado de «analfabetos voluntarios», 
estaría integrado por los mayores de ca-
torce años que, sin ser anormaJes, no su-
pieran leer ni escribir. 
Sólo el torcer grupo es el de los verda-
deramente an-ilfabetos. ¿Y no es cierto que 
así no resultaría tan elevada la cantidad 
de española ignorancia? 
A pesar de esta reduceÁSn del analfabe-
tismo a sus justos límites, no cabe dudar 
que aún tienemos un tanto por ciento ele-
vado, y será noble empeño raerle del suelo 
nacional. 
Pero como malí ya crómico en nuestra 
Patria, ha do tenor muchas y profundas 
raíces, cuya dstrucción ha de ser laboriosa 
y difícil. 
Hay quien ec.ha la culpa de esto mal a 
la negligencia del maestro; quién a los pa-
dnes de familia; no falta quien, remontán-
dose a causas más empíricas, achaca el 
anaifabetismo a la idiosincrasia de la razou 
No creo que la negligencia del maestro 
sea causa primordial del mal que lamen-
temos; porque si bien es cierto "que en un 
cuerpo do más de 28.000 individuos no han 
de faltar abandon-'-dos. no lo es menos qae 
el Directorio está satisfecho de la labor 
• del Magisterio, romo públ>-amanto lo ha 
j dicho reoicntemento su pros Uente-
A más de esto, las autoridades, y a1111-
los mismos" padres de los niños, haciendo 
uso do un legítimo derecho, pueden y de-
ben quejarse defl moostro negligente y pe-
dir la suplantación; luego si existen maes-
tros que abandona.n el cumplimiento de sus 
deberes profesionales, échese la culpa a las 
| autoridades que lo consienten, 
j Les padres do familia son señalados por 
j otros eomo causantes del analfabotitemo. Y 
j efectivamente quo si éstos cumplieran los 
pra?optos de asistencia escolar obligatoria, 
el Tiúmero do anailfabetos decrorería. inme-
diata y totalmente. Pero es el caso que 
muchos ocupan a sus hijos durante el pe-
ríodo de enseñanza, y estes quedan anal-
fabetos. Ahpra bien : ¿no existen leyes que 
prohiben a los pndres distraer a sus hijos 
do la escuela? (;Cómo cons^tnten este abu-
so las autoridades? 
Desprendes© de aquí que si hay quien 
contraviene los preceptos de enseñamza obli-
, gatería es por nogligsneia e incuria de las 
j autoridades. 
El ana'fabetismo temporal debiera com-
i batirse : 
Primero. Haciendo cumplir a padres y 
, encargados de alumnos los preceptos de asis. 
Ltcncia obligatoria. 
"Sbgühclo', Para suavizar en lo posible esta 
oH i notoriedad (que en ciertos casos puede 
constituir una dura exiqencia) convendría 
modificar e! yerfodo de edad escolar y el 
horario en esta forma: 
A) Edad escolar, de seis a diez y seis 
años; con Iros grupos de edades^ de seis a 
diez r>~ios, de diez a trece 3' de trece a diez 
y seis. 
B) Asistencia completa del primer gru"-
po y media asistencia de los otros dos, que 
al temarían por ciases, por días o hasta por 
semanas, según conviniera. 
Tercero. Declarar obligatoria la asisten-
cia a las oleses nocturnas de adultos de to-
dos los comprendidos entro los diez, y seis 
años (en que termina la primera enseñan-
za) y los veintiuno (en que empieza el ser-
vicio mil i tar) . Conseguiríanse con esto dos 
cosas: una, dar facilidades a los padres pa-
ra armonizar la asistencia de sus hijos ma-
yores de diez años a f»>. escala y la necesi-
dad de ocuparlos en las pequeñas pero múl-
tiples y perentorias ocupaciones agrícolas. 
Otra, salvar ese gran lago que se abre en 
la enseñanza de la población campesina des-
de que salen do la escuela hasta que in-
gresan en el Ejército. 
Para saUr al paso do posibles objeciones 
sobre este nuevo plan propuesto, téngase 
presente: 
Quo las actuales clases de adultog son vo. 
luntarias; que con el aumento do dos años 
más en primera enseñanza no habría ma-
yor aglomeración de alumnos que la que 
hay ahora, sino todo lo contrario; y, por úl-
timo, que el período escolar queda reducido, 
de ocho años que es ahora, a siete; pero com-
pensada osta pérdida por la mayor edad y 
el cambio de las clases de adultos en obli-
gatorias. 
Los analfabetos voluntarios pueden desapa-
recor t-n un período relativamente .corto, si 
fueran realizables las ideas sigmentts: 
Primera. Sustituir durante uno o dos años 
las escuelas nocturnas de adultos por clases 
de analfabetos. 
Segunda. Distribuirlos en dos grupos: de 
catorce a veintiún añeo, y mayores de esta 
edad. 
Tercera. Declarar obligatoria la asistencia 
de los primores, y voluntaria la de los úl-
timos. 
Cuarta- Pedir la colaboración altruista y 
desinteresada de ?os ospaño1es de buena vo-
luntad, que es do suponer haya en todo Mu-
nicipio o población, y que pudieran servir 
de maestros; y 
Quinta. A la feombra de la escuela nacio-
nal, trabajar maestro^ y discípulos con el 
fcesón propio de la raza; con el entusiasmo 
de las grandes ideas; con la constancia que 
daría el pensar en la bondad y necesidad 
de este esfuerzo nacional. 
En un SQ'O cur^o puodo enseñarse a una 
tanda de alumnos, y en cinco meses mu-
chos Municipios podían verse libres do la 
atrentosa mancha dol analfabetismo voluata-
rio. 
Las jóveneg podían también limpiarse de 
olla, por medio do clases dominicales. 
Ahora, quo esos hombres do buena volun-
tad, eeóg patriotas entusiastas, todo el que 
tenga lúa en la mente y fuego en el cora-
zón, que so apresten a la obra, quo se pre-
paren a hacer una pequeña ofrenda ante «1 
altar de ftá patria, que so inscriban en «-sta 
hermosa cruzada nacional y que el Gobierno, 
ípiñncipali propulso^, patrocine estas ideas 
que ofrecemos a su consideración. 
Julián G I L Y ALYAREZ 
a C ¡ a r d m 
l a P r e n s a 
e R a d i o t e l e f o n í a 
Visita a Primo de Rivera 
La Asociación do la Prensa nos remite 
la siguiente nota: 
«Auteanooho visitó al presidonte del D i -
rectorie la Junta directiva de la (Cooperati-
va Ciiudad Jardín de la Prensa. En la en-
trevistó-, que fué suuiium 'ule cordiül y os-
peranzadora. los comisionados expusieron *} í Zz^teÁ"™ "«esentecito auto el micrófono con laa 
'teneral Píame de Rivera los detatlles del F 
Programa de las emisiones para hoy 29 do agosto: 
MADRID (liotiio-lbéricu,).—397 luciros.—7, Traus. 
misión do la hora oficial, datos del Observatoíio 
Meteorológico y provisión del tiempo. Cotizaciones 
de Bolsa y morcados. Noticias. Concierto por el 
(¿.mitetü Iberia. Bailables.—10,30 a Matildo 
do Lufa interpretará los ságuientes cuplés: «El pa-
yasito», G. Kab.alos y Cháves; «Consejo de xuw. «ift; 
queta», llamunoho, Lerena y Bertrán Beyna; «Tie-
nen ratón», F . Prado y Bertrán Iteyna, y «Justicia 
al alcaJdc», í . Muñoz y E . Üómez. Blanquita Sua-
proyeeto, que dará vivienda propia, en con-
die'iones inmejorables de higiab© y baratu-
ra, a más de 40Ü escritoi-fta y periodistas 
ave Madnd, y recabaron de él la garantía 
de que, una vez invertidos en tan magna 
cünptesa Jos gd-andes oapiitales necesarios, 
00 fallará el concurso eeonómico con que 
el Estado subviene a la construcción do 
casas baratas y viviendas ecoiKSmioas-
E l presidente escuchó con singulair com-
placencia estas manifestaciones, interesán-
dose mucho por la idea, que entro sus mu-
chas ventajas cuenta la dñ dar trabajo a 
m i l obreros precAteamente en la época en 
que con mayor gravedad se registra en Ma-
drid la crisis del trabajo. 
Es, pues, seguro que el Directorio, con-
ve-ncido de la gravedad que reviste en Ma-
drid Iq, crisis de la vivienda, apoyaará el 
propósito de vitalizar la ley diotada para 
el caso. Y no sólo por el carácter píáetdco 
que reviste el proyecto de la Prensa madri-
leña, sino porque en igual situación que 
ésta se hallan otras cooperativas en qu'e 
figuran más de 1.500 familias de funciona-
rios públicos y de empleados particulares 
madrileños. 
Inút i l es decir que el resultado de la _ 
entrevista ha sido acogido con gran júbilo | ¿as _T^oi Orquesta y voces. 
siguientes composiciones: «Rositeb, Soriano, Bo-
lacos y Villajos; «Así cantaba una moza», Pi Pra-
do, G. Prast y Bertrán; «El boxeador», Ralles y 
¡El. Adán, v «Malvaloca», Alnr-03 y Villajos. Confe-
rencia literaria, j»t ol crouisw» Antonio Dubom. Y 
Bi'aflijüita Asensi üualiáará la velada cantando loa 
cuplés siguiontos: «Lejos de España», F . Prado y 
M. Homero; «Tiiancra, trianera», Gutiérrez, Mota 
y Azagra; «Fado cari.uo», Felipe Orejón, y «Triste 
despertar», M. Bertrán Keyna. 
L O N D R E S (2LO), 3G5 metros.—1 a 2, Concier-
to: telo y mezzosoprano. Concierto. Itecital de pia-
no. Orgaiio.-6 a 0,45, Sesión para niñoíj.—7, Bo-
letín de noticias. Predicción del tiempo.—8, Progra-
ma miBccláneo.—10, Segundo boletín do noticias.— 
10,30, Música de baile. 
BIRMIMGHAM (5YT), 485 metros.-3,30 a 
9,30, Orquesta.—5 a 5,30, Ses'ón femenina.—6,30 
a' 0,30, Hora infantil—7, Boletín do noticias.—8, 
Concierto por la orquesta, bajo y mlstor Alien, re-
citado dramático.-10,30, Beoitado dramático. 
BOURNEMOUTH (6BM), 385 metros.—3,41 a 
5,15, Concierto de banda militar.- 5,15 a 6,15, Ho-
ra infantil—7, Boletín de notidas.—8,30, Cancio-
nea y bailablce populares do varios países, por la 
orquesta y voces.-10,30 (continuación). 
C R R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capitel Cinema.—5 a 6,45, Sesión femenina.— 
5,45 a G,30, Sesión para niños.—7, Boletín de noti-
" N o u v i l l a r d s " g a n a e l p r e m i o 
— EE ~ 
Resultados de la sexta reunión en Lasarte. Carrera cidis 
Cádiz-Sevilla. E l trofeo Copa «Ei Correo de A n s T 
por toda la c8as6 periodística madri leña, 
que ve ya seguro el logro do una, aspira-
ción suya justificadísima.» 
La hiperciorhidria o exceso de acidez es-
tomacal es la causa de las dispepsias, dolo-
res gá.?tricos. flatos, acideces, pirosis, i r r i -
taciones, ulceraciones, desarreglos en las 
evacuaciones, somnolenci-as, jaquecas, etc. 
De momento se pueden combatir estas do-
cencias con el bicarbonato y las magne-
sias; pero curar el mal de una manera de-
finitiva y digerir sin dolor y perfectamente 
üólo lo ha conseguido el sabio doctor Roly 
con su MAGNESIA «ROLY» FOSFO-SILI-
CIADA. Venta en farmacias. 
MANCHESTER (2ZY), 375 metros.—12,30 a 
130 Concierto de órgano.—2,30 a 3, Sesión para 
^00^3.-3,30 a 4,30, Cuarteto.—5,45 a 6. Cartas 
infantiles.—6 a 6,30, Sesión para niños.—7, Bole-
tín de noticias. 8, Concierto do banda y voces.— 
10,30 (continuación). 
NEWCASTLE (5NO), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Concierto de trío y soprano.—4.4-5 a 5,15. Sesión 
para señoraS.-5.15 a 6. Sesión para mños.-O a 
6,30. Conferencia para estudiantes.—6,35 a 7, Con-
ferencia para agricultores.-7, Boletín de noticias.— 
8 Orquesta, solistas y vocee. 
'ABERDSEN (2BA), 495 metros.—3.30 a 5. 
Concierto popular.-5,45 a 6.30, Sesión para m-
ítot—7, Boletín do notiefas.—8,30, Conc-ierto: 
obras de Schubert. por la orquesta y voces.—10,30 
(continuación). 
MADRID 
4 po - 100 Interior.—Serie F , 70,75; E , 7 1 ; 
D, 7 1 ; C, 7 1 ; B, 7 1 ; A, 7 1 ; G y H , 71 
i por 100 Exterior.—Serie F , 80,70; ü", 
85,75; C, 86,80; B , 80,90; A , 87 ; G y H . 
6 por 100 Amortizable.—Serie D, 96,25; 
C, 95,95; B , 95,90; A, 95,90. _ 
5 por 100 Amortiz&ble (1917) .—Sene fc, 
95,75: C, 95,75; B , 95,75; A, 05,75. 
ObligaGicnes del Tesoro.—Sene A, 1U1,JU, 
B , 101,80 (enero) ; A, 102,05; B , 102 (íebre-
voj ; A, 101,40; B , 101,35 (noviembre) ; A, 
102,50; B , 102,10 (abril). 
a n o 
Ayuntar-'lo^to de Madrid. — Interior, 90; 
Villa de Madrid (1923)), 96,75. 
Empréstito ausfciiaco, A y B , 97. 
Códuias hipotecarias.—Bel Banco 4 por 
100 , 90.65; ídem 5 por 100, 102. 
Acciones.—Banco de España, 562; \ i o de 
la Plata, 44; Central, 105; Fén ix , 288; Ex-
plosivos, 365; Azúcar preferentes, contado, 
95 50; fin corriente, 95,50; fin próximo, 96; 
ídem ordinarias, contado, 41,50; Altos Hor-
nos, 12Q; Felguera, 53; M . Z. A . , fin comen-
te. 314; Tranvías, 87; Pompas Fúnebres , 70. 
Obligaciones.—Alicantes, primera, 286,50; 
PT, 95; Nortes primera, 65,50; 6 por 100, 
104.25; Valencianas Norte, 96,50; Canfranc 
76,05; AIsasua, 84,85; Oeste primera, 6,50; 
THV.L; itlántica 1920), 1Í;0,35; Tranvías, 6 
por ICO. 102.50; Central de Aragón, 75. 
CARRERAS DE CABADLOS 
SAN SEBASTIAN-, 28.—Oon asistencia 
de la reina doña Cristina y todos los infan-
tes se ba celebrado esta tarde la sexta re-
unión de la temporada. 
l i e aijuí ios reaultados: 
CARBERA M I L I T A R («handicap»), 1.250 
pesetas; 2,000 metros.—1, L I O N D'OR, 74 
kilos (Letona), del Primer Depósito de Se-
mentales; 2, «Bad or Good», 75 (García 
i tey), de la Escuela de Equitación. 
No colocados: 3, «Rose d'Or» (Mota) ; 
4, «Beau» (O caña) ; 6, «Cellatore» (Alvarez 
de Toledo). 
Ventajas: Un cuello, cuerpo y medio, un 
cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos diez y ocho segun-
dos. 
Apuestos: Ganador, 17 pesetas; coloca-
dos, 10 y 18] A tanto fijo: «Lion d'Or», 3 a 
1 ; «Bad or Good», 5 a 1 ; «Rose d'Or», 6 
a 1 ; «Beaux», 2 a l ; «Cellatore», 8 a 1. 
PREMIO L AURORE (a reclamar), 2.250 
pesetas r 1.6O0 metros . -1 , REUS, 59 kilos 
(Leforestier), de madame A. Reynolds; 2, 
«Bonuo Gosse», 60 (Ruiz) , del barón de Ve-
lasco. 
Tiempo: Un minuto cuarenta y ocho se-
gundos tres cjuintos. 
Apuestas: Gauador, 6 pesetas. A tanto 
fijo: «Reus», 3 a 1 ; «Bonne Gosse», 10 a 1. 
E l gauador no fué reclamado. 
PRKiMIO JORGITO («handicap»), 2.500 
pesetas; 1.850 metros.—1, GOD AN W I N , i 
62 kilos (Vayer), de la Comisión de Remon-
ta de Artillería; 2, «La Poupóo», 50 (Alva-
ro Diez), de la Escuela de Equitación. 
No colocados: 3, «Ma Che ríe» (Romera); 
4, «Satólite» (* Perelli) ; 5, «Munibe Child» 
(Bellier) ; 6, «Popó» (Leforestier), 
Ventajas: Un cuerpo y medio, dos cuer-
pos y medio, tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: Dos minutos cuatro segundos 
cuatro quintos. 
Apuestas: Ganador, 17: pesetas; coloca-
dos 8 y 9. A tanto fijo: «God an Win», 2 
a 1 ; «La Poupóe», 4 a 1 ; «Ma Cherie»^ 6 
a 1 ; «Satélite», 4 a 1 ; «Munibe Child», 3 
a 1 ; «Popó», 6 a 1. 
PREMIO BILLYCOCK, 5.000 pesetas; 
2.000 metros.—1, N E U V I L L A R D S , 56 kilos 
(V. Diez), del marqués del Llano de San 
Javier; 2, «Spanish Flu» , 63 (Vayer), del 
marques del Llano de San Javier. 
No colocados: 3,, «Ilusión» (Cooke) ; 4, 
«Doradillo» (Leforestier). 
Ventajas: Un cuerpo, seis cuerpos, diez 
cuerpos. 
Tiempo: Dos minutos doce segundos cua-
tro quintos. 
Apuestas: Ganador (cuadra), 6 peeetas; 
colocados, 8 y 9. A tanto fijo: «Nouvillards» 
(cuadra), 1/5 a 1 ; «Spahish Flu» , 4 a 1 ; 
«Ilusión», 6 a 1 ; «Doradille», 10 a 1. 
PREMIO ETELFAY («handicap»), 2.500 
líeselas; 1.600 metros.—1, L A F O L L E , 48 
kilos (Bellier), de M . Joseph l i e u x ; 2, 
Svveet-heart», 62 (Cooke), del conde de la 
Cimera; 3, «Sir Serious», 51 (Belmente), 
de J. Ceca. 
No colocados: 4, «Verbenera» (Romera) ; 
5, «Miss Whitte (Rodríguez) ; 6, «La Fou-
dre» (Leforestier) ; 7, «L'Aurore» (Clout) •, 
8, «Poter Pie» (Ramírez) ; 9, «Pierremande» 
(X. Perelli). 
Ventajas: Tres cuerpos, un cuerpo, dos 
cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 38 pesetas; colocados, 
11 y 7. A tanto fijo: «La Folie», S a l ; 
«Sweet-heart», 3 a_ 1 ; «Sir Serious», 2 a 1 ; 
esta caromos lo referente prueba. 
* * * 
Para el próximo domingo rv , 
Sociedad Gimnástica Esi)uif i alaL 
social de 25 kilómetros, dánd ÜQa ^ 
e n e l l d l ó m e t r o é c l e l a ' e a ^ ^ ^ 
ruña, a las ocho de la maüaua ^ 
* * * 
El 7 de septiembre próximo v 
los estatutos de la U. V g ' ^ re§'¿a 
una prueba denominada «Car^-fV'" 
con el recorrido siguiente: V 
tellana, frente a la eallo Z V * * 
martm, Fuencarral, Valverde r 5 v 
Viñuelas, Colmenar y re-re^ ^ 0 
de 60 kilómet-os. ^ D ^ C0Q ^ 
La üi«cri|A;ión, que es < w -
abierta basca el día antes d í ^ ' ^ 
las ocho de la noche, en M o r a t ü ^ 
Se han concedido impertantL1-míos. ^"eitnos f 
* * * 
ALMERIA, 29._5e verificó k . 
carrera ciclista, que resultó ^ 
este 
B f i l i 
y u i i H 
Internacional 
DE LAS 
Organizaciones Catól icas 
roa EL 
Dr D. José Monti, Presbítero 
(DIRECTOR DE LA OFÍCINA INTERNACIONAL 
DE L A S ORGANIZACIONES CATÓLICAS ) 
APENDICE 
m m m m m i CATÓLICAS m m 
o i i i i o s c o d e EL D E B A T E 
CALLE DE ALCALA. FRENTE A LAS 
CALATRAYAS 
EDICION ESPAÑOLA 
Un libro indispensable, en ©1 cual se ha-
llarán todas las organizaciones catól icas y 
su mutua relación. 
E l eminente C. C. Martindale, hablando 
deT. «Manuaí Internacionai de las Organi-
xaciones Católicas, ha escrito en ¡a impor-
tante revista «The Month»: «Consideramos 
este Manual como el s ín toma del despertar 
más importante—por nuestra parte—hacia 
la necesidad suprema de una Acción Catóu: 
Idea, Internacional, y afirmamos quo quien-
quiera que se tome el más ligero in terés 
por la Acción Católica no podrá conseguir 
nada práct ico sin él.» 
Y refiriéndose a la «información que se 
encuentra en este l ibro maravilloso», añade: 
«francamente, no sabemos qué es lo que un 
católico vigilante pueda hacer sin él.» 
Precio: 13 jpesetfts. 
I N D E X G E N E R A L I X 
(Anuario ¡ícneral de, las Universidades 
y glandes esencias de todo ol nnimlo) 
PUBLICADO BAJO LA DIRIECCIÓN DI: 
M. Robert de Montessi:s de Ballore 
(Doctor en Ciencias y laureado del 
Ins t i tu to Francés . Profesor (te l a 
Facultad de Letras de Par ís ) 
E ' investigador, el hombre de negocios, el 
sabio, necesita un «informador ¿omp'.eto y 
exacto al alcance de su mano. Hasta ahora, 
no disponía más que del «.Minerva», que 
tiene ei inconveniente de estar redactado 
todo él en alemán. E L INDEX GENERA-
L I X contiene mejor y más completa doca-
mentación, y tiene 'a ventaja, además, de 
estar redactado en seis idiomas: español, 
francés, alemán, inglés, italiano y portu-
gués. 
¿Qué hay en él"? 
70.000 nombres de profesores y porsonali-
dades científicas o literarias. 
1.T00 nombros de Pnivcrsidadcs y grandes 
esc ue'as. 
IdOÓ Sociedades científicas. 
-8.300 BiUTiotecas. 




Para faci l i tar l a busca de todos los in-
formes se inclluye un índice al fabét ico ane-
.io al l ibro, que contiene 70.000 nombres. 
Cada uno de estos nombres va seguido de 
un número de paginación y de un número 
de orden. * 
Precio: 10 pesetas. 
Pedidos a «V0LtJNTAD», Nlcolós Muría 
Ilivero, 3 y 5, y MaAfrtóS de UrquMo, .!:>, 
Madrid: 3lar, 17, Vallcncia, y UrucJi, 35, 
Barcelona. 
(Lewis), del marqués de Triano; 2, «liieuse», 
63 (Pont), de M. Joseph Lieux; 3, «Helles-
pont», 60 (marqués de la Vega de Boecillo), 
del Grupo Instrucción do Caballería. 
No colocados : 4, «Lusigny» (Suc) ; 5, «La 
Lesse» (Vayer) ; 6, «Night Haunt» CF. Gar-
Altos Piornos, 131; Felguera fin próximo,, cía) . 7) «Great Tess» (*L. Gaix>la). 
portugueses, 0.225 (no oficial); peso argen-
tino, 2,52; florines, 2,93 (no oficial); coro-
nas checas, 22,75 (no oficial), 
BILBAO 
§3,50; Explosivos, 365 papel; Eesinera, 270 
papel. 
BAECBLONA 
Interior, 70,80; Exterior, 85,45; Amorti-
z.abi'e 5 por 100, 95,85; Nortes, 63,35; A l i -
cantes, 63,15; Andaluces; 53,60; Orenses, 
15,20; Colonial, 63,75; francos, 40,70; l i -
bras, 33,89. 
PARIS 
Pesetas, 245,50; liras, 82,10; libras, 83.20; 
dólares, 18,54; francos suizos, 347,50; ídem 
belgas, 92,40. 
NOTAS INFORRIATIYAS 
Durante la reunión de ayer el negocio au-
Obtuvo el primer premio Joa.nrnTT^ 
llegando a continuación, y -
Manuel Mateo. Camilo FeL» ,7 . 
Sánchez. e? J Ii 
E l campeón tardó en recorrer lo , 
lómetros de la ruta una hora <lr« 0(1 
minutos. iez J S 
NATACION 
La segunda jornada de ios cone_ 
ganizadoB por el Ch.b Náutico MouS 
viSron los siguientes resultados- ' 
100 metros.—I, PEDKo MENlw? 
Fortuna, de San tSeuastián • 2 U, ' 
Adof; 3, Oscar Adot; 4, ZingW, 77 ^ 
tillo. " '« 
400 metros—1, PEDRO MENDEZ 
Swi ^Sebast ián; 2, 
Ventajas: Dos cuerpos, tres cuartos cíe 
c u e r j K ) , ocho cuerpos. 
Apuestas: Ganador, 11 pesetas. A tanto 
fijo: «Pargny», 5 a 1 ; «Rieuse», 3 a 1 ; «He-
llespont», 5 a 1 ; los restantes, 10 a 1. 
LA TEMPORADA DE OTOSO 
La Sociedad Fomento de la cría caballar 
de España ha publicado el programa oficial 
de la temporada de otoño en el Hipódromo 
de la Castellana. 
Consta de cuatro reuniones, que se cele-
brarán los días 5, 12, 19 y 26 do octubre, a 
las tres de la tarde. 
Cada sesión constará de cinco carreras, pre-
dominando las destinadas a los dos años y 
los nacidos en España. 
Habrá en oada reunión un premio de 5.000 
menta, aunque no mueno con relcición a los , poseta(.t qu6 es ia cant¡dad máxima que f i -
días pasados. 
En cuanto a la situación de los valores 
cic-l listado si se exceptúcin las obligaciones 
del Tesoro, que cada día se muestran más 
debilitadas, acusan firmeza. E l Interior igua. 
la todas sus series a 71, menos en partida 
que queda a 70,75, sin variación- Los amor-
tizables 5 por 100 siguen irregulares, per-
diendo cinco céntimos el antiguo y mejo-
rando 25 el nuevo. 
En di departamento de crédito predomina 
la firmeza, repitiendo los Bancos negocia-
dos sus precios anteriores. 
En el grupo industrial prosigue el alza 
d^ las Azucareras, que mejoran un entero 
las preferentes y 50 céntimos las ordina-
rias. E l Fénix sube ocho enteros y uno las 
Felgtieras, cediendo dos los Explosivos. 
De valores ferroviarios sólo se hacen A l i -
cantes a fin del corriente, a 314. 
Las divisas extranjeras se tratan en bas-
tante cantidad, quedando ñrmes con ligerí-
simag variacilones. 
De Dobles se efectúan las que siguen: 
Azut arems preferentes, a 0,45; ídem ordi-
narias, a 0,20; Felgueras á 0,25; Nortes a 
0,75; Alicantes «. una peseta, 1,25, 1,50 y 
1,75; Río de la Plata a 0,50 y Tranvías a 
0,40. 
A maa de un cambió se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, , a 102,20 
V 102^10 y obligaciones Alicante primera 
hipoteca, a 286,25 y 286,50. 
Fu el torro extranjero se hoeen las si-
guientes operaciones: 
325.00 francos, a 40,80. 
2Ó.000 belgas, a 37,7ÍJ. 
2.').0n0 suizos, a 141,60. 
25.000 liras, "'a 33,30. 
23.000 dólares a 7,54, y 37.000 a 7.55. 
2.000 libras, a 33,92 y' 6.000 a 33,90. 
5-000 pesos argentinos, a 2,52. 
W, 
Si quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Isidro López Co-
bos, Génova, 4, molino. ¡Pruébelo! 
gura en el programa. 
FOOTBALL 
La Real Sociedad Gimnástica Española va 
a realizar inmediatamente importantes refor-
mas en su campo de la calle de Diego de 
León, con el fin de que la afición pueda 
presenciar los partidos de campeonato y los 
amistosos que tiene en cartera con la má-
xima comodidad. 
E l nuevo campo de juego estará en direo-
oión contrairia do la que hasta ahora conser-
vaba. Las reformas estarán terminadas antes 
de la inauguración del campeonato regional. 
Por su parte, el Racing Club transforma 
actualmente la localidad de preferencia en 
su campo de Martínez Campos, aumentán-
dola considerablemente y en perfectas con-
diciones de visualidad. 
» * * 
El Athletic de Bilbao prepara p%-a las fies-
tas de Navidad seis grandes partidos, a jugar 
con el Zurich, campeón de Suiza; el Kamra-
terna de Goteborg, de Sueoia, y el famoso 
BoldMubben, de Dinamarca. 
CICLISMO 
Nuestro querido colega «El Correo de An-
dalucía», de Sevilla, ha organizado, con la 
colaboración del Sevilla Veloz Club y otras 
Sociedades sevillanas, una gran carrera na-
cional, que se disputará en dos etapas, Se-
villa-Cádiz-Sevilla, los días 1 y 2 del pró-
ximo noviembre, con un total de 312 kiló-
metros. 
La primera etapa, Sevilla-Cádiz (156 kiló-
metrosT", íendra el siguiente itinerario: Sé-
Villa-"Dos Hermánas-Los PalaoioSjJerez de la 
Frontera-Puerto de Santa María-San Fernan-
do-Cádiz. 
La segunda etapa se recorrerá a la inver-
sa, fijándose un control en Jerez a la ida 
como al regreso. 
Además do valiosos premios. Jos organi-
zadores ofrecen un magnífico trofeo, titula-
do Copa «El Correo de Andalucía». 
La prueba, que Pe regirá por los estatu-
tos de la U . V. E. , admite corredores de 
todas las categorías, oon la debida licencia, 
y extranjeros con dos años de residencia 
en España. 
Las inscripciones, acompañadas de 10 pe-
setas, con derecho al hospedaje en Cádiz, 
no reambolsables, pueden dirigirse a la So-
ciedad Sevilla Veloz Club, Gran Capitán, 20, 
Sevilla. 
ATLETISMO 
Organizados por la Federación 
Cresi 
Fortuna; de 
3, Adot' (L.) ; 4, MendizábaT; 5"' n¿! 
He, y 6, Ruiz. ' ' ^ 
Water-polo.—CLUB NATACION 4 J 
jón-Doportivo, de Bilbao, 5—1. 
» » * 
ALMERLA, 28.—Se Ean 
pruebas do resistencia y de velocidad 
concurso de Natación. Tomamn parteen' 
da una do las pruebas doce nadadores y 
ambos resultaron vencedores en prnm, 
segundo hrgar , respectivamente,' 
Muñoz y Cayetano Quirós. 
LUCHA GRECORROMANA 
Las finales do los campeonatos „ 
organizados por la A. Deportiva Fetw^ 
tuvieron los resultados siguientes: 
M A R T I N vence a Arriaga (pesos 
por presa de hombros. 
GONZALEZ (R.) vence a Naranjo ( I 
ROS ligeros) por doble presa de voeüo, ™ 
Son proclamados campeones de las 
tintas categorías: Manuel Soriano (pes< 
traligero) , Guillermo Murías (peso pli 
Rafael González (peso ligero) y Antonioll 
pez (peso mediano). 
LA WN-TENNIS 
FOREST H I L L , 27. — 
America : 
T I L D E N vence al español Alonso por 
3—6, 6—3 y 6—4. 
BÓROTRA vence a Fischer (americaff 
por 6—2, 6—4 y 6—3. 
AVIACION 
PARIEi, 28.—El «Petit Parisien> annMj 
que el aviador francés Laporte ha 
cido oficialmente ayer en la región da 4 
genteuil el «record» del mundo en alturas 
bre hidroavión, con carga de 500 kilogr&E 
bre hidroavión, con carga útil dé 500 
gramos, elevándose a 5.100 metros. 
MARCHA ATLETICA 
E? Club Atlótico Castellano, con el fin íj 
fomentar esta rama del atletismo, 
feocionado cuatro pruebas intersociales 4 
pista y en carretera, que se celebrarán p 
este orden : 
14 de septiembre (5 kilómetros): en 
Rosaleda del Retiro. 
21 de septiembre (10 kilómetros): eí 
mismo sitio. i 
v de octubre (15 kilómetros): en el f 
seo de Rosales. 
19 de octubre: desfle el kilómetro 4 
carretera de La Coraña hasta el Pardo J» 
greso. 
"Esfe Club, premiará con una copa a l^ 
po de cinco marehadores, por SociedW 
que obtenga menor puntuación en la 
ficaoión del torneo, y cinco ^ d ^ \ d e - L « 
para los mejores clarificados mdiw. 
mente. .> ^ 
La insorirciones deberán ser envíaos ^ ^ 
ta el 11 de septiembre al «bar> W™j I 
lie de Carretas, de diez a doce ' 1 
ñaña. 
Atletismo, el 14 de ^ r - i 6 ^ „SL«i«Í 
celebrarán en Vigo los cuatro camp-
de Galicia. 
PUGILATO _ ^ 
Thonny Dundóe, «ampeón im^ '» 
so pluma, abandona el título par» 
la categoría superior. 
* * * . ¡0^. 
Definitivamente boxeará Paa,in(L0i«'! 
(Tllrd, campeón ingles de P"80 1 M 
de septiembre en Bayona. 
Hay que tener en cuenta q " ^ ^ 
vencido por puntos a Cook <?o 
CONCURSO H I P Í 0 0 ^ d 
FERROL, 28.—La ' ' ' ' ^ . A 
concureo hípico fué b r i l l a n ^ ' ^ r t í r f 
Los oficiales soñorcx ^ ' fOT J 
Urquiza, Betancourt, Bn.rredo. - ^ 
rado, Barcón y Peña, g ^ ^ i . " 
ofrecidos por el almirante ' 
mirante Yolif, gobernador m» o ^ 
Círculo Mercantil, señor A n -
dades de recreo, respectivarrien 
Terminada^ las pruebas los^ horior * 
organizaron una 
as señoritas que a t2 '15^^-^. . con 
^tas obsequiaron a los oficiales 
Las instancias de !a ^ 
I . T. desestima^3 
La «Gaceta» ha publicado ^ ^ f ¿ 
en la que ha^e constar que su 
Rey, de acuerdo con ]|f- sus l ^ ' f U 
que' ha hecho suyo ^ f j J é n f S 
informe emitido por laJ^0" brii ¿ '^ 
da por roal orden de 28 do ^ ^ 
(«Gaceta» del 29) para ^ 'J ^ r 1»^ 
dustrial y finaneiero pr 'V ^ 
cüedad Española dp L ^ ^ e r f f 
Eléctrica, ha tenido a -̂ das al jr ' 
Eestimen las soli.--itudes d in . j m 
sidento del Directono ^ ^ L / c - i ^ 9 
sentación de la Empivsa 
A medida que haya más detaUes publi- y 12 de ios mismos mes y 
jPídaso esta imarcft en hoteles.y rcs tauraBís do 
-Año X i r ^ - W f i M - 4.71S 
El 
ri1 
(5) Viernes 2» de agosto de 1924 
Santos Esteban y Antolín 
de 'kl ^eotiembre serán los días de la 
& 2 ¿ ula de 0!ave y de los señores 
Beñora . ^ ^ ^ u r a , Gutiérrez de Samman-
Crespi de ^ Gaiinsoga y Ruiz Mantiilá. 
M a r t í " ^ fi t d8 San Antohn, 
-^ '̂SS la señora y \ ¿ señori ta de 
están de c 
^ t s e a m o s felicidades. ^ ^ 
, Pazo de la Peregrina, residencia 
E n d ^ os señores de Linares Rivas. 
una animada fiesta, con que nena 
66 Ce l obsequió a un grupo de amigos. 
'LÍDfl fñora de Linares Rivas y su bellísima 
i . ^ i S e r o n con exquisita amabilidad 
Bija "7 •í-oflnc 
•a sus1 m f i S a no pudieron concurrir don 
A ^ ! don Josá Linares Rivas, que se 
C e n t r a n en Melgas y Madrid, respecti-
vamente. Alumbramiento 
ÍN. Pamplona ha dado a luz una niña ^a 
^ ^ ' J , ; espesa de don José Maraver, se-
distmRUK- _ aquella Audiencia te-
crptano üe c.uc 
rritorial. Viajeros 
«lido- para Biarr i tz . !a marquesa 
tf^A y P^a Zaraúz, la condesa 
^ h a ^ T S d a d o : do Cesto.ia a San 
J á t i á n . 'os duques de Santa Cristina; de 
POS P París y Londres, -a marquesa del 
d f c o i i t r i e v i l l e a Par í s la mar-
Mé^to, u . fle Versal]es a París , do-
^ - i r í a I^abei Salcedo, y de F u e n t e r m b í a 
^ ¿ ¡ ^ Sebastián, don Rodq-.fo Rodriso y 
Babin y su famflia. 
Demostraciones de pésajuc 
Pl marqués,de Va^ierra y su familia con-
íiKan recibiendo muchas demostraciones 
S sentimiento por la, muerte de coronel 
de Stado Mayor y caballero de Montesa 
Carlos Espinosa de ios Monteros y Ber-
piino hiio primogénito de aqué: y her-
ían de don Eugenio, subsecretario de Es-
Sdo y do don Fernnndo, y hermano polí-
tico'de don Eugenio ¿arroso . 
El finado tenía una brillante hoja de ser-
V1CHace seis meses falleció su madre. 
Estaba casado con doña Mar ía Jacinta 
HerreVos de Tejada, y deja de su matrimo-
nio seis hijos: Cartas, María de los Dolores, 
María Fernanda, Javier, Enrique y Jaime. 
I ¿ scfi0r Espinosa de los Monteros poseía 
la gran cruz de Isabel la Católica. 
Fallecimientos 
En Constantina ha fallecido, v íc t ima de 
rápida enfermedad, doña Dolores So'ís y 
Fernández de la Barrera, marquesa del Rea: 
Tesoro, dama que contaba con grandes 
afectos por sus muchaS virtudes. 
A su viudo, el marqués del Real Tesoro: 
hijos, don Angel Jácome y Ramírez de Car-
tagena y don Juan, conde de \ illamiranda. 
e hijas políticas, l'a marquesa de Méritos, 
doña Milagros Gi'es de Jácome y la conde-
sa de Villamiranda, hacemos presente nues-
tro pésame por ia muerte de tan ilustre y 
bondadosa dama. 
—En Córdoba, confortado con los^ auxi-
lios espirituales, ha entregado su a'íma a 
Dics don Enrique de Aívear Ruiz Lorenzo, 
intachable cabaílero cristiano que supo gran-
jearse en vida legítimos afectos 
De su primer matrimonio tuvo dos hijos, 
doña Soledad, casada con don Juan de Ma-
ta Buidos, y den Juan, casado con doña P i -
lar Cabrera Trillo Figueroa. 
En segundas nupcias se unió con doña 
Blanca Sánchez Guerra. Son hijos de este 
matrimonio don Enrique, casado con doña 
Eula'lia Hernández; don Miguel., con doña 
Joaquina Criado; doña Emilia, con don 
Faustino Fernández Arroyo; d o í a María, 
con don Eduardo Luca de Tena, y las seño-
ritas Rosario y Luisa y don Antonio, sol-
teros. 
Hermanos po'.íticos del finado eran dor 
Tirso Rodrigáñez, don Antonio Barroso y 
don José Sánchez Guerra. 
Enviamos a la distinguida famil ia del se-
ñor AiJvear la expresión de nuestra sinceré 
condolencia. 
—'Repentinamente ha muerto en Avilés 
don Rodrigo de Llano-Ponte y Maqua. 
Per tenecía el fijado a una de las fami-
lias más ilustres de Asturias, y estaba en 
posesión de diversas condecoraciones espa-
ñolas y extranjeras. 
Descanse en paz el distinguido caballero 
y reciba su ilustre familia nuestro sincere 
pésame. 
E s c a l a f ó n d e s e c r e t a r i o s 
m u n i c i p a l e s 
Treinta días para peCir le« inclusión 
La «Gaceta» do ayer publicó la siguiente 
circular de la Dirección general de Adminis-
tración Jooal: 
«A fin de formar la oportuna relación do 
los secretarios de Ayuntamiento, a quo se 
refiere e! artículo. 20 dcil reglamento do 23 
del actual, publicado en la «Gaceta» del 26, 
para la aplicación de los preceptores del isba-
tuto municipal en lo referente a secretarios, 
interventiores y empleados municipales eu 
generaJ, 
Esta Dirección general ha acordado seña-
lar el plazo de treinta días, a, partir fíe ia 
publicación de la presente circular en la 
«Gaceta de Madrid», para que los que se 
haUen en las condiciones exigidas para figu-
rar tanto en la primera como en la segunda 
categoría del Cuerpo de Secretarios de Ayun-
tamiento, dirijan las oportunas instancias a 
esta Dirección general, acompañadas de los 
documentos acreditativos de que reúnen las 
condiciones exigidas para el caso, debiendo 
sor publicada sin demora la presente circu-
lar en los «Boletines Oficiales» de las provin-
cios, para más general conocimiento de la 
misma.» 
C o n v e n i o p o s t a l h i s p a n o -
a m e r i c a n o 
M a d r i d a y u d a r á a V a ü e c a s 
c o n t r a ¡ a v i r u e l a 
S e i n t e n s i f i c a r á l a v a c u n a c i ó n 
e r m i n a e l C o n g r e s o 
d e E s t o c o l m o 
U n a i i c s t a e n l a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
Por la Presidencia se ha dictado una real 
orden, aprobando el Convenio postai uispa-
uoanaericano, que dics a s í : 
^Arti^ulo primero. Se pone en vigor, a 
partir del día 1 de septiembre del corrieuto 
•aüo, el Convenio principal y su reglamento de 
ejecución de l a Unión Postal J. anamencaaa, 
firmado en Buenog Aires el 15 de septum-
bre do 1921. 
Artículo segundo- La vigencia acordada 
iendrá só'o efectividad para cuanto ••.o se 
oponga a las prescripciones del Convenio Pos-
tal de Madrid do 13 de noviembre de ,Vi)20', 
suscrito por España, las repúblicas amor ba-
ñas y Filipinas. 
Artículo tercero. Por el ministeric de la 
Gobernación se dictarán las disposiciones co-
rrespondientes para el cumplimiento de este 
real decreto. 
BOLETIN METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEEAL.—Salvo algunos nublados locales obser-
vados en Ca¿ah)i5a, el buen tiempo es casi general 
en España. 
DATOS DEL OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Barómetro, 76; humedad, 62; velocidad del viento 
ai kilómetros por hora, 38; recorrido en lae veinti-
cuatro horas, 528; temperatura: máxima, 28,8 gra-
áos; mínima, 18,6; media, 23,7; sama de las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
toero do año, más 186,6; precipitación acuosa, 0,0. 
LONDRES, LUGAR DE EACURSION.—En el 
anea de agosto Londres ha recibido durante los días 
<ie fiesta un número de visitantes mucho mayor que 
«n años anteriores por la misma época.. A ello ha 
«-ntíibmdo en gran parte la Expoeicáón del Imperio 
KIÜMCO y las campañas de loa periódicos, en los 
:qiio eran frecuentes las ütulaíes que decían: «Venid 
a Londres en el mes de agosto.» 
So calcula en 170.000 el número de loe visitantes 
qii», , 1!<«ado a l-bndres la última semana. 
HEoTAS EN LA CIUDAD LINEAL.—Los dina 1 
Ayuntamiento, plaza de la Villa, 4, durante quince 
díus hábiles, do diez a doce de la mañana, a fin de 
que pueda examinarse por los contribuyentes y for-
mular, dentro de dicho plazo, las rcolamaciones quo 
a su derecho interesen sobre inclusión, exclusión o 
reforma de cuotas. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá al cobro a 
domicilio por los recaudadores municipales, dorante 
los treinta días siguientes, pasados los cuaks incu-
rrirán en apremio los que figuren en descubierto por 
el citado arbitrio. 
SUMARIO DEL DIA 28 
Presidencia.—Autorizando al G-obiemo para que 
f J 31 de agosto y 1 de septiembre ee celebraráu l,rtíoeda' e^pcáón de las formalidades prove-
ctas en la Ciudad Lineal para solemnizar la plan- U!da3 en la Y1^n^ ^ de -^""nistración y. Con-
wc'ón de árboles hecha el pasado invierno eu las 
fincas y calles de la bar¿ada. 
89 verificarán la anunciada Exposición-feria do 
cultora y floricultura, un concurso de declamación 
F«a wños * niñas, un festival en el velódromo, 
enráo de globos y cucañas, conciertos, bailes, ver-
Mnas y otras diversiones. 
VTiv!f0STAZ1S TRETIJANO 
^ « J Y SANO ESTIMULANTE 
f | •—o— 
¿.EM)IGRñCI0N A L E A — S e g ú n informes 
lin ' J"ran<« el año 19-23 emigraron de Alema-
huís L _re!:clón a América 116.416 germanos. De 
»\ ¿¿j0'6 marcharoa a los Estados Unidos; 9.000 
lisio 1 3-̂  a la Argentina, dirigiéndose el 
C¡L*!crsos Países de Ccntroamérica. 
^¡k <10' eSlUS <iaíos los de años anteriores, 
Cnidoj !UC la ^'gra^ióii alemana a los Estados 
"•^óu 0 n*íl'aU'1>1'c¿' fu¿ d¿ez veces mayor con 
pecta fi n * ArS-ütina y el doble en lo que res-
^ AsociLAS PARA HIJ0S DE OBREROS.-Va-
ÍDn4ar osou0,0U6S (>breras de Ríojaneiro han resuelto 
^ lc« aso0.115, ̂  í)rimela enseñanza para los hijos 
udem- ^ 1x1 Ü3lión de Metalúrgicos ha 
^ w i Z i iUna escucla técnica-Difios las nuevas escuelas más de 4.000 
f \ ouU„, ¿ES NILITAKES.-Sc ha diciado una 
^ ^ a í r ' , 0 0 que en vista de ^ «*"to 
F c'p̂ s dc ]a P^era región, relativo a 
*Tk & ir" ^ dC gUcrra DC^s^n un trata-
las 7 i!CÍÓn ^ los n'eees quo 
í 1 0 ^ J ^ o s l c : T s viscntcs y de 
í l ' 80 ̂ s u e K ^ ^ el ^ P ^ do Sanidad Mili-
^ 0 ^ionad^! ̂  80 apIÍque a 103 heridos de 
7CXlh 106 ! , POr del servicio el 
.J^S EXPORTflrLCUrSO de 6a ¿oiencia. 
ulso en el comercio de expor-? ^ . B r ^ 
^ ^ T * : h a sid̂  particularmente intonso 
pTinapalmcnto on cacao, 
V Ki, PaSada 
IJOS A<'0-
^ í f ^ Z V ^ Salld0 ían Abarcado 40.912 
« « S i Eternos " ^ i t . 0 0 1 ^ Bfln¿fi^ ĉ 
* * r l l ^ ^ a t f Estad0 ^"brará en su 
Patertl LS ,1^ na^ ..' VTcll'd- cl ^ 30 del 
^ ^ Z \ l r f : ** !a ^oobe,' junta 
ARBlTRi0 dC asun^ d0 i " " 
^ ^ 1 H I » ***** ANUN. 
7 ^ ° ^ ^ a,riCU,a áf l sobro 
«ccaón de Ingresos del 
labilidad de la Hacienda púbiiea, a contratar por 
escritura pública con la Compañía Telefónica Na-
cional de España la organización, reforma y am-
pliación del servicio telefónico nacional con arreglo 
a las bases aprobadas. 
Nombrando para la canonjía vacante en la Santa 
Iglesia Catedral, que ha de reducirse a Colegiata 
de Albarradn, al presbítero don José Canut y Cauut. 
Declarando jubilado a don Ceferino Vclasco y 
Ezqocrro, jefe de Administración do segunda clase 
del Cuerpo general de Administración de la Ha-
cienda pública. 
Concediendo honores de jefe de Administración, 
al tiempo de su jubilación, a don José María Gu-
tiérrez Díaz, jefo de negociado de torcera oíase del 
Cuerpo general de Administración do la Hacienda 
pública. 
Defcstimando las solicitudes dirigidas al presiden-
te del Directorio militar per la representación de la 
Sociedad Española de Industria y Tracción Eléc-
trica. 
Idem 1» pcticiSn 3e Claudio Moneo Arauz, por-
tero primero del ministerio de Fomento. 
Idem la de porteros del ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes que se citan. 
Concediendo el reingreso en el Cuerpo de Porte-
ros quintos excedentes Joaquín Nieto Jiménez y 
Celedonio Avila Moreno. 
Gracia y Justicia.—Declarando excedente a don 
Juan Pánchez Real, juez do primera instancia de la 
Orotava. 
Concediendo un, nuevo plazo de quince días para 
qne los médiíws propietarios del Eegisbro civil do 
Madrid puedan solicitar la vacante do médico pro-
pietario del Registro civil del distrito de Chamberí, 
dc esta Corte. 
Concediendo un mes de prórroga a la lioencra qno 
por enfermo viene disfrutando • don Francisco Ramos 
Iturriaga, rogistrador de la Propiedad dc Archi-
dona. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inválidos al 
soldado, de Infantería, licenciado por inútil, Ilumi-
nado Sánchez Molinas. 
Disponiendo se devuelvan a los individuos quo se 
mencionan las rentidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo do su servicio en filas. 
Marina Deponiendo que el haber quo han de 
disfrutar las taquígrafas-mecanógrafas es cl dc 3.000 
pcpptns aniinlc!. 
Hr.cicnda.—Rcsolvíeiidp la instancia suscrita por 
D. A. von Koss gerenta dc «Mercedes Española», 
Sociedad anónima. 
Concediendo pfórroEas de .licencia por enfermedad 
a laq sciiorcs don Enrique Barranco, don Enrique 
VniriK-r Al̂ ncin y don J-^ó Herreros de Tejada. 
Gobcrnac'ón.—Dismn-ifc'o qne cuanto*) documen* 
tos, dato^ y .nuteocdcnte,"confitituyan el Archivo de 
las Juntan de srolre'no y patronnf.o do los Cuet̂ OS 
de Médicos, Fannacoútxos y Veterinarios titulares 
sean entregados a esto ministerio en el Begislm ge-
neral, acompañados de la oportuna relación de los 
mismos. 
En é! concurso para la creación de un 
himno escolar nacional universitario, orga^ 
nizado p(or la Federación de Estudiantes 
Católicos de Salamanca, íué premiado el si-
guiente, que llevaba por lema «Un licencia-
do por Salamanca»: 
(Lento y solemnísimo) 
Cantemos la estrofa de ritmo vibrante 
que diga ?as glorias de amor y saber... 
fiesueue en los claustros tu voz, estudiante, 
y un eco distante 
traiga en consonante 
recuerdos de ayer. 
| Vílor a la gloriosa Universidad I 
¡Cantad, estudiantes; cantad, cantad, cantadI 
(Varía el ritmo, procurando la alegre frivolidad 
de un andantino de ronda) 
Caudal de dorada juventud, 
que hermanas mi ciencia con mi amor. 
Tañedor 
y enamorado rondador. 
M i laúd 
turba el ambiente de quietud-
Soy trovador, 
y bajo la luna bella, 
en la reja una doncella 
en amor me hace doctor. I' 
(Cambia nuevamente el ritmo), 
Flor del solar español, 
de hidalga y picara traza, 
evoco herencias de raza 
bajo 'los rayos del sol 
que doran la arcaica plaza. 
Y el linaje de mi orgullo se ha cifrado 
en salir por Salamanca licenciado. 
(Toma otra vez al ritmo lento) 
[Vítor a las aulas del viejo saber! 
¡Templad las guitarras! ¡Terciad los man-
Como los hermanos del glorioso ayer, [teos! 
músicas y libros riñan sus torneos. 
¡ Vítor y loor! 
Que en el viejo roble renace una flor. 
I ¡ Vítor y loor! 
(Bis) 
(Lento y solemnísimo) 
Aún en nuestros pechos alientan esencias 
do la vieja España, todo corazón; 
jarras y guitarras buscen las pendencias; 
y en toda ocasión 
amores y ciencias 
son nuestro blasón. 
{Vítor a la gloriosa Universidad! 
¡Cantad, estudiantes-, cantad, cantad, cantad! 
(Varía el ritmo, procurando la alegre frivolidad 
de un andantino de ronda) 
Sombra soy del tuno bachiller, 
en mi ciencia cifro el porvenir. 
E l reir 
es alma de nuestro v iv i r ; 
y el querer, 
la ofrenda para la mujer. 
Quiero sentir 
en el corazón amante 
el loco ritmo constante 
del latir de mi vivir. 
(Cambia nuevamente el ritmo) 
Voy dejando en las esquinas 
de la rúa, en mi vagar, 
«as jácaras peregrinas, 
castigo de «Celestinas», 
brujas de viejo solar. 
Y en esta ciudad, de añejas consejas, 
revive el milagro de leyendas viejas. 
(Torna otra vez al ritmo lento) 
¡Vítor a las aulas del viejo saber! 
¡ Templad 'las guitarras! ¡ Terciad los man-
Como los hermanos del glorioso ayer, [teos! 
músicas y libros riñan sus torneos. 
¡Vítor y loor! 
Que en el viejo roble renace una ñor. 
¡ Vítor y loor! 
(Bis) 
(Lento y solemnísimo) 
Unamos las voces de la raza hermana 
en un mismo acento de fe y religión 
todos los que hablamos .lengua castellana... 
¡ No hay . tierra lej ana 
cuando el mismo hosana 
clama el corazón! 
1 Vítor a la gloriosa Universidad! 
¡Cantad, estudiantes; cantad, cantad, cantad! 
(Varía el ritmó, procurando la alegre frivolidad 
de un andantino do ronda) 
Rompe el cielo su negro capuz, 
anunciando un claro alborear. 
Por el mar, 
en su glorioso navegar, 
aún la Cruz 
invade al mundo con BU Inz. 
Y en ciencia, en amor y en guert*» 
se difunde por la tierra 
al tono de nuestro cantar. 
(Cambia nuevamente el ritmo) 
Estudiante americano 
de mi sangre y de mi historia, 
que al idioma das victoria. 
Queremos llamarte hermano 
y alcanzar juntos la gloria. 
Y otra vez, con la fe en Cristo, sostener 
el emporio de todo humano saber. 
(Torna otra vez al ritmo lento) 
¡Vítor a las aulas del viejo 6%ber! 
¡Templad Jas guitarras! ¡Terciad los man-
Como los hermanos del glorioso ayer, [teos! 
músicas y libros riñan sus torneos. 
¡Vítor y loor! 
Que en el viejo roble renace una flor, 
jVítor y loor! 
Concurso para la armonización del himno 
nacional universitario. 
BASES.—Los trabajos deberán enviarse an-
tes del 15 septiembre al secretario del 
Certamen, Gasa del Estudiante, Felipe Es-
pino, número 4, Salamanca. 
E l himno será compuesto a coro do una 
sola voz, pudiendo alguna voz ser de dos 
voces, ei para mayor variedad lo oree con-
ven'emte el autor. 
Ha de eer también de fácil ejecución y 
de carácter popular y brillante, a juicio del 
autor, dado el fin a que B© de«tina. 
Tendrá que ser compuesto y presentado 
con acompañamiento de orquesta, en cuya 
partitura o parte se enviará también una 
reducción del mismo para piano. 
E l himno, cuya propiedad quedara de esta. 
Federación, aunque sea compuesto a una 
sola voz, no será obstáculo para ser pre-
miado si , buscando el autor algún efecto 
eKpec\al, tuviera alguna o algunas frases o 
más voces. 
Premio, MIX/ pesetas. 
E l eo;retario, Sulrador Cuesta lorenzo.— 
V.0 B.0 E l presidente, Florencio Montero 
Romero. 
P E C 
P A R A I I O Y 
CENTRO—10,30, Doña Francisquifca. 
CISNE—6,30, El joramonto.—10.30, La viojecita 
y 'TTa tempranica. 
JARDINES DEL BUEN RETIRO. —10,30, 
Cinematógrafo. Atracciones. 
(El anuncio tle las obras en esta cartelera no 
fupene su aprobación al recomendacló,n.) 
En el Ayuntamiento f-aciliitaron ayer la 
siguiente nota: 
«Con relación a 'os casos de viruela que 
han sido denunciados en el Puente de Va-
llecas, el señor alcalde ha sido informado 
por el jefe dei; Laboratorio Municipal de 
que dichos casos de viruela se han regis-
trado efectivamente en ''a barriada del 
pueblo de Vallecas conocida por ^1 nombre 
de Puente de Vallecas, o sea en el término 
municipal de dicho pueblo. 
La Policía sanitaria de Miadnd hizo la 
investigación de "o que ocur r ía en el citado 
pueblo, y se dió cuenta de ella al señor 
inspector provincial de Sanidad, el cual lo 
notificó ial señor gobernador c iv i l , y dicha 
autoridad, acompañada del inspector pro-
vincial", y del jefe del servicio de profila-
xis del Laboratorio Municipal, se personó 
en dicha barriada, organizando el servicio 
de defensa contra la difusión de dicha 
enfermedad; habiéndose solicitado de la 
Alcaldía-Presidencia que el servicio de des-
infección de;! Laboratorio acudiera a au-
x i l i a r líos trabajos mencionados, desde el 
primer momento se viene atendiendo a las 
necesidades que se presentan de dicho or-
den. La Alcaldía de Madrid, desde luego, 
es tá dispuesta a favorecer en todo cuantto 
necesite el vecino pueblo de Vallecas, no 
sd 'amenté por deberes de humanidad, sino 
por la proximidad a la capital. 
La Alcaldía de Madrid, aprovechando 
también la circunstancia de que el vecin-
dario tiene predilección a vacunarse pre-
cisamente en el entrante mes de septiem-
bre, que es una de <las épocas, como la de 
mayo, que se estima más conveniente por el 
mismo, se propone intensificar de manera 
extraordinaria dicho servicio, llegando in-
cluso a declarar la vacunación obligatoria, 
si advirtiera resistencia a la p r ác t i ca d© 
dicha medida preventiva.» 
E L GOBERNADOR CIVIL 
VISITA LA BARRIADA 
Acompañado del inspector de Sanidad, el 
gobernador c iv i l ha visitado las barriadas 
del Pacífico y Puente de Vallecas, dando 
órdenes para que se vacunen todos los ve-
cinos. 
E L AYUNTAMIENTO 
( Y LOS ESTUDIANTES 
El concejal señor Latorre ha presentado 
a la Comisión permanente del Ayuntamien-
to la siguiente proposición: 
«Los concejales que suscriben tienen el 
cr i ter io de que "a acción protectora del 
Ayuntamiento de Madrid, en materia de 
Ins t rucción pública no debe acabar en la 
escuela de primera enseñanza, sino que, 
por propio prest ido de ¿a Corporación mu-
nicipal, debe extenderse a la Universidad, 
templo augusto del saber, y a las escueias 
superiores especiales, de las que el Ayun-
tamiento es tá ausente en la actualidad. 
Si la consideración puramente cultural 
no fuera bastante para convence-.- al Con-
cejo, aducir íamos otra, entre machas, de 
orden material, y es la de que la población 
escolar, calculada en 12.000 jóvenes, pro 
duce a5! comercio y pueblo madri leños un 
beneficio que el Ayuntamiento debe tener 
en cuenta para dedicarle una parte, siquie-
ra sea insignificante, de su presupuesto. 
En consecuencia de lo anteriormente ex-
puesto, con lia brevedad que el caso requie-
re, los que suscriben tienen el honor de 
proponer al Concejo lo siguiente: 
a) Que se creen pensiones para el ex-
tranjero, denominadas del' Ayuntamiento de 
Madrid, que se r e p a r t i r á n entre ios alum 
nos de las Facultades y escuetas especia-
les madr i leñas siguientes: Medicina, Dere-
cho, Farmacia, Ciencias, Filosofía y Le-
tras, Ingenieros de Minas, Caminos, Agró-
nomos, Arquitectos, Odontólogos, e tcétera , 
e tcé te ra . La cantidad en que consis t i rá la 
pensión, una para cada Facultad y escuela, 
se rá de 4.000 pesetas. 
b) E l curso -al aue deban aplicarse esas 
pensiones se rá del segundo en adelante, y 
í a adjudicación obligatoria se ha rá ñor vo-
tación entre ios alumnos de cada curso, em-
pezando el primer año de las pensiones por 
el indicado y siguiendo en los sucesivos 
años por el tercero, cuarto, e tcé te ra . 
c) Se crean asimismo premios, que 
consis t i rán en el pago de un t í t u lo de ' i -
cenciado, importante 850 pesetas, en nú-
meros redondos, en las Facultades de De-
recho, Medicina y Farmacia, y 600 en los 
restantes; por lo que a las escuelas especia-
les se refiere, efl premio consis t i rá en e 
pago del certificado o t í tu lo . Estos lleva-
r á n el t f tu 'o de Premio del Ayuntamiento 
de Madrid-
La adjudicación de estos premios se ha-
rá por votación entre ¡'os alumnos que t u -
vieren aprobados los ejercios de licencia-
tura; y 
d) En la adjudicación de estas pensio-
nes y premios sólo se t end rá en cuenta el 
grado, de aplicación y aprovechamiento de 
los alumnos, sin.que puedan influir otras 
consideraciones de orden privado. 
S e i n t o x i c a y m u e r e d e u n 
c o l a p s o 
o——• 
Le despachan hlposnlfito sódico 
en vez de carahafla 
En la Casa de Socorro del distrito de la 
Universidad ingresó ayer por la mañana, y 
falleció a poco, Dolores Pérez, de cincuenta 
y ocho años, domiciliada en Marqués de 
Santa Ana, 26. 
La v'otirna había acudido a una drogue-
ría instalada en Espír i tu Santo, número 18, 
en solicitud de agua de Carabaña, pues se 
sentía indispuesta; pero el dependiente, 5Ta-
nuel Blas Andrés, de diez y siete años, equi-
vocó ÍB. substancia, y entregó a la compra-
dora una disolución de hiposulfito sódico, 
que aquélla se apresuró a tomar. 
A la media hora ingresó Dolores en la Ca-
sa de Sooorro, donde falleció a los veinti-
cinco minutos de haber ingresado. 
Del certificado de defunción se desprende, 
sin embargo, que el envenenamiento no tuvo 
carácter mortal, y qne Dolores falleció víc-
tima de un colapso. 
E l dependiente, reclamado por el juez, de-
claró que la confusión obedeció a que en e l 
establecimiento están juntas las bombonas 
de uno y otro producto. Fué puesto en l i -
bertad. No obstante, «e espera a que se 
practique la autopsia al cadáver para for-
mular una resolución definitiva. 
experto en contabi-
lidad de Industrias. 
Dirigirse: Alpha, Fncncarral, 77. Anuncios. 
Han terminado sus labores las Comis.o-
nos dei (JougrcóO Postal de Lstocolmo, y bus 
proposiciones so someterán en uno de ost.>i 
días a la sanción de ias plenarias, que ton 
las que dan a aquóllae carácter definitivo y 
protocolario. 
.Uuranko el Congreso han tenido iugar dCs 
hechos de indiscutible in terés : el uno, por 
afectrso a España partioularmente, y el Jtro. 
por roferinio en general a la Unión Pos&al-
E l primero a quo aludimos se. refiere a la 
«garden party» con que la Delegación ospaüj-
¿a obsequió a las domáü en la suntuosa mo' ada 
del ministro de España en Suecia, señor con-
de de San Esteban do Cañengo. En ésta, lu-
josamente amueblada, tuvo jugar ia 'iasta, 
matizada con una infinidad do elementos que 
ie dieron vida y color. 
Está el hotel on uno do los más bonitos 
recodos de un poétioo laga, con acceso por!, 
agua y tierra, rodoado de copudos árboleg- en-! 
tre ios cuajes varios macizos con flores de 
toda especio y entre cuyos colores se desta-
can los do UÍ bandera española, sirven de 
mayor adorno a ia finca. 
Eu sus jardines, y derramadais por los pun-
ÍÍCB más pintorescos de la misma, había me-
sas con servicio completo para proveer en 
ellas de fiambres, dulces y bebidas a quieues 
lo solicitaran. 
En un vapor que enarbolaba el pabellón es-
pañol fueron conducidos los delegados con 
música, a bordo, al lugar del festejo en don-
de so los recibió por la señora del miniátro 
y ia Delegación española; en el desembarca-
dero de ia casa también ondeaba nuestra 
bandera. 
Los invitados, on número de 300, pasaron 
una tarde animada y satisfechos por las aten-
ciones de que fueron objeto y rindiendo íioxnor 
naje a Ibs organizadores de tan espléndido 
obsequio se despidieron de aquéllos con -vivas 
a España en el momento en que el vapor, 
saludando con la bandera, navegaba hacia 
Estoco! mo. 
E l otro hecho, de carácter general, ha sido 
el conmomorar el 50 anlvensario de la li.nda-
ción de la Unión Postal. Las bandera^ de 
las naciones todas, en sendos y eíevados 
muisililes, lucían sus colores, rodeando el Pa-
lacio del Parlamento- Frente a tiste se le-
vanta», majestuoso, al teatro de la Opera, don-
de tuvo lugar una. función de gran »ala, a 
la que asistió el Príncipe heredero "el Go-
bierno y demás autoridades. Los congresistas 
ocuparon los asientos de preferencia y esrj-
charon composiciones muy inspiradas do mú-
sicos de? país y el cuarto acto de «Hugono-
tes». 
Seguidamente y en la sala de recepción del 
Ayuntamiertfo, hubo un banquete, en que 
tanto el Príncipe como el ministro de Esta-
do y alguna otra personalidad pronunciaron 
discursos enalteciendo los fundamentos de 
la Unión Postal y haciendo votos por que 
ésta siga como hasta aquí, laborando tiem-
pre en beneficio de las naciones, por cuya 
comunicación se interesa, haciendo .ácil y 
rápida la inteligencia entre eQlas. Palabras 
que fueron acogidas con entusiasmo por to-
dos los allí presentes y que tuvieron entuia 
respuesta con otras muy elocuentes del direc-
tor de la Oficina Internacional y del decano 
de los delegados. 
En este ambiente de cordial afecto, se 
terminó % celebración del 50 aniversario de 
la constitución de este conjunto de adminis-
traciones, que al unirse en bien de sus inte-
reses comunes ha sabido en todo tiempo cum-
plir estrictamente con la misión que le í.-.tia, 
impuesta sin apartarse ni un moméilto del 
objeto para que fué creada. 
i b l i o t e c a s p ú b l í i 
d e M a d r i d 
O 
HORARIO DE VERANO 
Senrtaas por el Cuerpo faeultatiYo de flrciiiveros, 
Blíbliotecaríos y Arqueólogos, se encuentran 
abiertas, todos los días laborables, las siguieaites: 
Real Academia Española (Felipe IV, 2), en obra. 
RCM Academia de la Historia (León, 21), de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Eecoletos, 
20), de ocho a dos. 
Esencia de Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes de agosto, que ee de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 70), do 
odio a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes do agosto, que so dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2), de nuevo a 
doce y de quince a diez y ocho. 
Instituto Geográilco y Estadístico (paeeo de Ato-
cha, 1), de ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), de ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
de ocho a una por motivo do limpieza (los domin-
gos de diez a dcoe). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nueve a quince; los domingos, de once a una. 
Ministerio fle Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de nuevo 
a dos. 
Mnseo ArqncoWglco Nacional (Serrano, 13), de 
ocho a dos; los domingos, de diez a ana. (La con-
sulta de libros requiero autorización del jefe del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín Botítnlco, do ocho a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo de E-ecoIetos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, de 10 a 1. 
Museo de Reprtoducciones Artísticas (Alfonso X I I , 
58), do nneve a doce y d-o cuatro a siete, á excep-
ción del mes de agosto, quo se dédiea a la limpieza. 
Eícnela Indnstrial (San Mateo, 5), de odio a dos; 
los domingos, de diez a doce. 
Económica Matritense (plaza de la Villa), de ocho 
a dos. 
Biblioteca Popular flel Distrito de Chamberí (pa-
seo de Ronda, 2), do cuatro a diez; loe domingos, 
de diei a una. 
Biblioteca Popular del Distrito de la Inclusa 
(Eondn de Toledo, 9), de cuatro a diez; los domin-
gos, de diez a una. 
Biblioteca Popular del Distrito del Hospicio (San 
Opropio, 14), de diez y ocho a veintidós; los domin-
gos, de diez a troco. 
B'blloteca Popular del Distrito de Bnenavlsta (Ra-
món de la Criir-, C>0), de di^z y ocho a veintidós; los 
domingo?, de diez a trece. 
Biblioteca flel Real Oonservatorio de Música y 
Declamación, do diez a dos. 
Talleres de la Esencia Industrial (Embajadores, 
88), do ocho a dos. ' 
T a u r o m a c m i a n o c t u r n a 
Unes bufos que se yaa 
Se van por este año. Puntualicemos. Cbar-
lot, Obispa y su Botones, se despidieron 
anoche del publico de Madrid, que les dió 
fama y dinero. Para mayor solemnidad dei 
testejo, so lidió un beceno más , cuya 
muer ¡.o estuvo a cargo del Botones, qne 
toreó muy bien y mató mejor, escuchando 
gi-andes ovaciones. 
Cborlot y Chispa extremaron la nota có-
mica, consiguiendo buen éxito. 
Y tia« las pajinas do despedida, vino un 
aburrimiento grando, pues aunque los no-
villos de Peña ifóco jugados en la parto 
i;oria dieron buoua pelea, no hubo grandes 
arrestos en los toreros del carbel-
Oasielles toreó poco y pinchó mucho. Pa-
quiro sólo agearó una buena estocada, que 
dió fin a la corrida. Antes se había lucido 
con la capichudla en varios intervenciones. 
Em^ suma, que destacaron los tómeos bu-
fos, como .era razón, ya que dabaoi el adiós-
a Ja afición madrileña. 
C. C. 
Fara evitar que las cartas se extravíen 
o sufran retraso, en toda la correspon. 
dencia remitida a 
E L D E B A T E 
aunque vaya dirigida a cargo o per-
sona determinada, debe consignarse el 
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S A N T 0 R A 1 L Y C U L T O S 
DIA 29.—Viernes—Santos Andrés, Niceas y Pa-
blo, mártires; Eutimio y Creeoencio; Santas Sabina, 
virgen, y Ba«üa. 
Lin misa y oficio divino son de la Degollaoián do 
San Juan Bautista, coa rito doble mayor y GOIQT eav 
carnudo. 
Adoración Nocturna—San Miguel de los Sank». 
Cuarenta Horas—En la iglesia de la Encamación. 
Corte de María—De Montserrat, en las Calatra-
vas; de la Cabeza, en San Ginée; de la Correa, ea 
el oratorio del Espíritu Santo. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
Do cuatro y media a siete y media de la tardo, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Agustinos Recoletos (Principe de Vergara, 81).— 
Empieza el triduo a Nuestra Señora de la Consola-
ción. A las ocho y media, misa en el altar de la 
Asociación; por la tardo, a las siete y media, ex-
{iosición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el padro García de la Concepción, ejer-
cicio y gozos. 
Encarnación—(Cuarenta Poras.) A las ocho, misa 
de comunión general; a las diez, exposición do Su 
Divina Majestad y misa solemne con sermón por el 
padre Juan Echevarría, C. M. F.; por la tarde, a 
las siete, salmo Credidi, completas y reserva. 
Jesús.—A las diez, miea solemne con exposición 
de Su Divina Majestad, que estará de manifiesto 
hasta las dooe, y adoración de la imagen de Nuestro 
Padre Jesús; por la tarde, a las siete, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Emilio de Madrid, ca-
puchino, reserva y adoración. 
San Francisco el Grande—Empieza el triduo a 
Nuestra Señora del Olvido. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón por el señor Hevia del Cas-
tillo, ojorcicio y «alvo. 
CULTOS DE LOS SABADOS 
Panĵ quiaa.—Almudena: Por la tarde, a las se'a 
y media, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio do la re-
paración sabatina.—De los Dolores: A las cinco y 
media dc la tarde, rosario y ejercicio de la felici-
tación sabatina.—San Sebastián: Por la tarde, a 
las aicte, manifiosto, rosario, plática, qué predica 
don Edilberto Redondo, reserva y salve a Nuestra 
Señora de la Misericordia.—Covadonga: A las ocho, 
misa y ejercicio de la felicitación sabatina, y por la 
tarde, rosario y salve cantada.—San Marcos: A las 
ocho, misa de comunión general y ejercicio do la 
felicitación sabatina. 
Iglesiaá.—Bueña Dicha: A las ocho, misa canta-
da en honor de Nuestra Sonora de la Meroed; por 
la tarde, a las cinco, ejercicios con exposición.— 
Carmelitas de Maravillas: AI anochecer, solemne 
salve a Nuestra Señora do las Maravillas.—Cristo 
do loa Dolores: Por la mañana, do nueve a dooe, 
exposición de Su Divina Majestad. — Corazón de 
María: Por la mañana, a las ocho, misa de co-
munión para la Archicofradía de la Titular; ni 
Mnochcoer, salve cantada.—María Auxiliadora: A 
las cinco, bendición y salve. 
Con objeto de que los Sindicatos Agríco-
las tengan en su poder los recibos de la 
cuota que en dicho día deben pagar todos 
sus socios a la Confederación Nacional Ca-
tólico-Agraria, esta entidad ha enviado a sus 
Federaciones adheridas una buena cantidad 
de diohos recibos, los que previamente le 
han sido abonados. Por lo tanto, pueden y 
deben recogerlos cada Sindicato en su res-
pectiva Federación, entregando su importe 
inmediatamente. Pero aquellos que antes del 
1 de septiembre no lo hayan hecho, deben 
pedirlos directamente a la Confederación 
Nacional Católico-Agraria (Amor de Dios, 4, 
Madrid), enviando su importe a la vez para 
que lleguen oportunamente a todas partes 
y para ahorrar el doble franqueo de los en-
víos si se tuvieran que hacer por interme-
diarles. 
Esto no obsta para que en todas partes 
se haga el alistamiento y recaudación de 
cuotas, cuyos recibos podrán entregarse a 
los interesados pocos días después, al enviar-
los la Confederación, a quien le remita 
los fondos. 
No se trata sólo de que todos los socios 
de los Sindicatos agrícolas católicos cumplan 
Su deber de pagar la cuota mínima confe-
derar, sino también de invitar a los católi-
cos en general de toda clase, condición y 
sexo a que se asocien en ese día, sin más 
obligaciones, a la gran obra do la Confede-
ración Nacional Católico-Agraria, que la de 
dar su nombro con una cuota voluntaria, 
cuya cuantía c1el>e fijar la generosidad y me-
dios de cada cual. 
Es un granito de arena que todos debemos 
a¡ portar a esta obra colosal, si merece nues-





Sólo contiene el ácido carbónico de su 
propia fe rmentac ión 
Aguas • inincro-inedicinales. Eficacísimas 
en el tratamiento de enfermos del es tóma-
go, hígado, bazo, piñoníís, vejiga, intestinos, 
diabetes, sacarina, cloro-anemia, etc. 
Temporada dc otoño: 1.° de septiembre a 
15 de noviembre. Estac ión de ferrocarri l a 
siete horas de Madrid y cuatro de Sevilla. 
Gran Hotel del Balneario. El más confortable 
iPor qné s«s aguas hacen curas tan maravillosas? Por la composición de las mismas 
clorurado sódicas, iodurado arsenicales. quo combaten las oniermedaaes derivadas ae 
anemia o impureza do la sanare. Hermoso clima. (Gran Hotel, próximo a Kiicao 
Y PARTICULARES, LLEGARON Y A LOS ESPECIALES SOPORTALIBROS PLEG-
BLES DE METAL, A 4,90 PESKTAS LA PAREJA 
Para envío por correo, sgrégañ 1,23 
L . A S i M . - F r e c i a d o s , 2 3 . - M A D M D 
Viernes 29 de agesto 3e lf>24 (6) EIL D E I B A T E : M A DIUD.—.Afio 
D e s v e n t u r a s d e P a c o e l F e o * 
p o r K - H i t o 
L A C A Z A D E L A M A R I P O S A 
Academia preparatoria por abogados del Estado, González 
Bocos, Bordona y Amado. Les olnaos empezarán ei 1 di 
eeptiembre. Obra complefa, para estas oposiciones. En pre 
paración, Apéndice contestando escasas modificaciones del 
nuevo programa publicado <Gaoota> día 9. Dirigirse: 
GONZALEZ BOCOS.— CONDE ARANDA, 6. 
P E D I D 
A G E N C I A rápidos á aire caliente 
para café , cacao etc 
'RECIA00S.9 
Esto es una de las coeas m á s sencillas que yo he visto. 
PARA IMPRESOS Y 
SELLOS CAÜCHO-
i t a n e í L O r t o 
(HIJOS* 
EiiconijeDiIa-20-ilD" 
»PAin«H» 171 • RA0S1D 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa de! pais en 
esta especialidad 
M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
íNsrfíNTfíveo. be exoy/s/To 
PEñFUME CUfífJ ffMO/CÑL-
AfENTE -ífl Sfífíf/fí 
S/M fífíMO. 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
Diarlo popular de Colonia y hoja comercial 
¡Un regate; pero no í e valel 
E l mayor p e r i ó d i c o del partido del 
Centro. E l partido b u r g u é s m á s im-
portante. Hoja comercial importan-
t í s i m a . Anunciador de primer orden, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Para el extranjero se cubl ica semanal-
mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a l e m á n 
Precios de s u s c r i p c i ó n para E s p s ñ a , 20 p í a s . 
Se imar ime en caracteres latinos 
publica en Colonia, • 
S I A R Z E L L E I 
atrevida es! 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
d e v e n t a e n e l q u i o s c o d e 
a n E* E l JA T E* 9 ) 
OPILE OE m m á r e m e ss Goiairavas) 
Tesón A r a g o n é s Z a r a g o z a . 
La Crón ica 
La Protesta 
Leen. 
B a r c e l o n a . 
Pilar Z a r a g o z a . 
Santander. 
T o r t o s a . 
B a r c e l o n a . 
C ó r d o b a . 
V a l e n c i a . 
—Pero, rasa. 
Madrid. 
JDAS CLABKS.—SERVICIO 1 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 2.7Í 
\ 
L C . A . I . 
I n s t i t u t o C a t ó l i c o d e A r t e s e I n d u s t r i a s 
( A l b e r t o A g u i l e r a , 2 5 . - l \ / i a d r i d 8 . T e l é f o n o J . 3 3 2 ) 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E R A T O , E S T U D I O S L I B R E S D E I N G E N I E R O , P R E P A R A T O R I A P A R A - ^ 4 * 
C A R R E R A S D E L E J E R C I T O I D E L A A R M A D A , E S C U E L A S N O C T U R N A S P A R A O B R E R O S ' 
Las preparatorias pa ra las carreras del E jé rc i to y de Id Armada i n a u g u r a r á n sus c lases el lo cle < ^ 
t iembre, conforme a l a s n u e v a s dispos ic iones conten idas en l a R e a l orden de 16 de Agoeto á& 1924, m » ^ ' * ' ^ 
l a s s i gu ien te s : ' 
A C A D E M I A S 
C i r c u l a r . P r ó x i m o a t erminar el curso escolar en los Institutos de segunda enseñanza y d»»* . 
establecirj ientos de i n s t r u c c i ó n , y dispuesto por reales ó r d e n e s de 17 de agosto y 18 de octuhredff 
pasado ano ia s u s p e n s i ó n de ingreso en las Academias mi l i tares , se hace necesario, para o r i e o ^ í 1 
de los nuevos aspirantes, el s e ñ a l a r ias condiciones que és tos han de reunir y materias que s e i i ^ ^ 
de exigir en la pr imera convocatoria de ingreso, y en su virtud, se resuelve io siguiente: 
1. ° L a pr imera convocatoria de ingreso en las Academias mil i tares t e n d r á lugar el día 15 d» 
del año 1926, 
2. " E n dicha convocatoria se e x i g i r á n a todos Jos aspirantes, lo sean o no por primera v e a . ^ -
condiciones siguientes: oa»'aa8 
a) L a s generales e inherentes a todo concurso mi l i tar . 
b) Haber cumplido la edad de diez y seis años antes de la fecha en que comiencen los e x á n » ^ 
y no rebasar la de veintiuno salvo las clases de tropa, que pueden hacerlo hasta los v e i n t i c o a t í o ^ 
c) E s t a r en poses ión del t í t u l o de bachiller-
d) Los programas que han de regir en dichos e x á m e n e s c o m p r e n d e r á n aproximadamente las mfs. 
mas materias que los actuales. 
e) Los aumentos c innovaciones que lleve consigo la r e o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a mil itar m-
se proyecta se a n u n c i a r á n con m á s de un año de a n t i c i p a c i ó n a la pr imera convocatoria. 
3. » Los alumnos que hayan aprobado todos los ejercicios en la ú l t i m a convocatoria y JOS qne fo. 
aprueben en la p r ó x i m a (mayo de 1925) t e n d r á n p'aza reservada para ingresar en septiembre de 1925 
quedando excluidos de a'egar n i n g ú n derecho y sometidos al plan general los que no sean totalmente 
aprobados del p'ian vigente. " ^ 
S e ñ o r . . . 
m 
B A T E R I A S D E C O C I N A y baños de cfne de todas tfoT; 
modelos. Precios mn j económicos . 
M A G D A L E N A , N U M E R O 27 
S¡ vuestras turbinas funcionan mal. 
§ | vuestros motores consumen mucho. 
S | las p é r d i d a s de d i s t r i b u c i ó n son g r a n d » 
§1 el alumbrado es deficiente. 
$ ¡ la e x p l o t a c i ó n no rinde lo debido. 
OEens h acer estudiar vuestro negocio por un es. 
pecial ista y o b t e n d r é i s resultados ii 
E n sus p á g i n a s , embellecidas con e s p l é n d i d a s f o t o g r a f í a s , se ofre-
cen al lector, como en vasto y atractivo panorama, las proezas de la 
A v i a c i ó n , la T . S. H . y el modo de construirse los aparatos uno mis-
mo los grandes viajes y exploraciones geográ f i cas , las obras maravillo-
sas de ¡a i n g e n i e r í a moderna, las conquistas de l a Medicina y de la 
Higiene, las investigaciones de la F í s i c a y de la Q u í m i c a , los sorpren-
dentes descubrimientos a c e i c a de -a e s tructura de la materia , y todos 
los adelantos c i e n t í f i c o s e industriales de nuestros días . 
Co laborac ión de los m á s eminentes t é c n i c o s y hombres de ciencia 
de nuestro p a í s y del extranjero, que dan cuenta en esta Rev i s ta de 
sus propias investigaciones, estudios, inventos, e t c é t e r a . 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Moatajq 
Industriales, N ú ñ e z de Balboa, 16, Madrid. 
E s la Encic lopedia más ú t i l y provechosa que puede usted tener 
en su Biblioteca, ya que e n c o n t r a r á en el la puestos al día T O D O S 
L O S C O N O C I M I F í s T O S H U M A N O S . 
Los precios de s u s c r i p c i ó n a esta Rev i s ta son los m á s e c o n ó m i c o s 
de todas: 50 n ú m e r o s de la e d i c i ó n en papel satinado, con dos copio-
sos í n d i c e s de la materias tratadas, sólo cuestan 20 pesetas al año. 
E l precio de lia e d i c i ó n en rico papel estucado asciende solamente a 
30, pesetas al año. E n el extranjero, 30 y 40 pesetas, respectivamen-
te, la s u s c r i p c i ó n anual. 
La Palestra 
El Castellano Gráfico To ledo . 
¡Aupa! B i l b a o . 
Ibé r i ca 
La. Hormiga de Oro 
Revista Mar i ana 
Rosas y Espinas 
Vida Gallega Vigo. 
La Semana Catól ica 
Pat r ia E s p a ñ o l a Madr id . 
S u s c r í b a s e usted 
junto b o l e t í n . 
o sol ic i te n ú m e r o s de muc3tra, uti l izando el ad-
Renovac ión Social 
La Lectura Dominical . . , 
La Estrella del M a r 
Madr id . 
Madr id . 
Madr id . 
52S2Í252ÍS!2Í£S2!2S2!2!2S5!2!2!5Í9???? go í??? 
T E L E F O N O S D E 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M. 
Adm'nis trac ión . . . 398 M. 
»o«c«o»o»c 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
MNKA A CUBA-MEJICO 
Bemcio mensual saliendo de Bilbao el dia 1(5, de Santander e! 19, d« Gijóa el 20, d« 
¡Coruña el '¿L para Habana y Vcracruz. Salidas de Veracrua el 16 y de llábana el 20 de cada 
mee para Coruña, Gijón y Santander. 
L1I1EA A P U E R T O K1UO, CUBA, VENEZUlELA-OOLOMBIA Y PACIFICO 
Servicio niensual eahendo de Barcelona el día 10, de Valencia el 11, de Malaga el 13 » 
de Cádiz el 15 para Las i'almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dé la Palma, Puer¿« 
ÜÍCO, Habana, La Gnayra, Puerto Cabello, Cura9ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal Ja 
Panamá para Guayaquil, Callao, Moliendo, Anca, Iquiquc, Antotagasto y Valparaíso. 
L I N E A A P I L I P I N A S Y PUERTOS DE CHINA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena, Vaaencia, Barcelona, Port Soid, Suez, Colombe, Singapore, Manila, Hong-Kong Shan-
gbai, Wagasaki, Hobe y loliohama. 
L I N E A A LA ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el dia 4, de Málaga el 5 y do Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Couic-diendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y San-
tander ei día ultimo de cada mes; de Coruña ei dia 1, de Vülagarcla el 2 y de Vito el 3 
i»n pasaje y carga para la Argentina. * 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo do Barcelona el dia 25, de Valencia ei 26, de Malaca el 28 » ^ 
Cád'-í e! 30 para Nueva York, Habana y Veracruz. «» 7 as 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servioio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las P»! 
mas, Santa Cruz de Tenerife, ¡Janta Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
Esto servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admite carga 7 
pasaie de loa puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de eecola de esta líuea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas a familias y en pasajes de id^ y vuelta.—Precios convencionales por camarotes na. 
peciales.—Los vapores tienen instalada la' telegrafía sin hilos y aparatos para aeñales sabma 
nnas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viaieroa 
como para eu cenfort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. 
Las .-.omodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a ta altura 
tradicional do la Compañía. 
lleliijae en los fletes do exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fle-
ten is determinados articulos, de acuerdo con laa vigentes disposiciones para el servicio da 
Comimicacioncs marítimas. 
SERVICIOS COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados ¡yira los principales puer-
tos, servidos por lineas regulares, que lo permite admitir pasajeros y carga para • 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.-Zanzíbar, Mozambique y Capetoven 
Poertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nneva Zelandia.—lio Un, Ccbi'i, I'ort Arthur y VMivostock.—New Orleans, Savannah Char-
lestoa Georgotown, Er.itimorc, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Áméric* 
y Norteamérica en el Pacífico, de Panamá «, San Francisco de California.—Puní» 
Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
SERVICIOS COMERCIÍLES 
1/a sección que par» estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará dol trena, 
porto y exhibición en Ultramar de los Mnestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de 
la colocación de los artículos cuya venta, como ensayo, desean hacer los exportadoree. 
Señor administrador de la revista I B E R I C A . APARTADO 9. TORTOSA 
Don .' • 
Calle Población Provincia 
se suscribe a I B E R I C A , edición 
y envía por giro postal pesetas o deeea números de mnestra. 
(Táchese lo que no se desee.) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37,50; ca metras, 00; 
matrimonto, 65; colchones, 
15; cameros. 22.50; matri-
m o n i o , 3G; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor, 22.50; mesillas noche. 
15: s'lias". 6; percheros. 20; 
camas dorada?, máquinas es-
cribir, co?er Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesan».. 
A L O U I L H R E S 
G A B I N E T E S exterior < 




C O M P R A S 
S E L L O S cepañolee, pago los 
más altos precios, 
ferencia de 1850 
Cruz. 1. Madrid. 
con pre-
a 1870. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PRISIONES, 111 plazas con. 
vocadas, 3.000 pesetas. Pre-
paración personal del Cuerpo. 
Colegio San Antonio. Plaza 
Carmen. 
E P A R A E L 
3 ¿ í ! ^ J j & * M * ^ é M > t t e M . i m i . v u e l a , ño saldrájamisdel dreufc vicia» tle so mtaií)Se ratím 
a. á SS 
sin abandonar su ocupaoón actual, aprovechando su s i s tos desocupados, en su propia ¿asa Si2Uicn.es cúreos. 
S C d F S t . ^ r o ^ ^ ^ con claridad y a llegar con rapidez al 
cvente y sus f ™ s ? c ^ ^ ^ ¿"«ero: aprenderá a aprovechar su capaddad menüJ cons-
b n m L L s ^ ^ ^ ^ t™**5 nuevas der ^ ^ homontes infinitos. Curso W o en los descu-
s ^ e í ^ ^ S r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Prenden forma vibrante,'con hondo interés humano; aprendert. todos loa. 
g S l ^ r ^ ^ ^ ^ diario palpiten con vida. Podrt. 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D F D T A R i n ^ YWínmciTAQ. m i . 
n i I « 0 ^ n F R ^ A r r m M - Ud0 0313 duPllcar y tnplícar la circulación de cualquier diario. 
Cursóse S ^ ^ ! ^ ^ ^ S ^ i u t W t f t t ' C O B cl?Kanci?- corrección y claridad es un̂ -de laa bato del éxito. Este 
^ e f ^ o ^ e á » ^ Ü V S í e m ^ S S s Z J ^ o f t S * 3 " V rrfaedón 
SACERDOTES 
Sombreros pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo. 30. 
Viuda de Caflas, Preciados, 18. 
OPOSICIONES cscnelas. Aca-
demia San Fermín. Fuenca-
rral, 110. Profesores especia-
lizados. Apertura clases, 1 sep-
tiembre. Sección por corres-
pondencia. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C a r a 
úlceras, quemaduras, herpe*, 
eczemas, grietas, sarna, pie!. 
H U E S P E D E S 
E N CASA particolar cédeoa 
dos habitaciones, con o sin, 
precios módicos. Cuarto d» 
baño. Avenida Reina Victo, 
ria, 17, segundo derecha. 
O P T I C 4 
¿QUIERE SU YmV. 1J« 
cristales Pnnktal Zé%. Cw 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
VINOS finos do roa». Tinta 
corriente, 7,50. Tinto afiep, 
9,50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco añejo, primera, 10; 
los 16 litros. Rioja tinío, c!*-
rete, ¡as 12 botellas, W, 
Servicio a domicilio. Bspafi 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
ANTIGÜEDADES, cnadna 
preciosos. Galerías Ferro». 
Carretera del Este, 2, Venta. 
MALETAS, maletines y !*> 
les, liquido; 5.000 bolsillos » 
ñora desde 0,95, de ocaflín-
Saldo Gran Vía. Caballero & 
Gracia, 50. 
V A R I O S 
¡REUMATICOS! El pan» 
de Valles (Burgos) indi"*» 
medio sencillísimo cama * 
dicaimente menos d* nn n* 
critos 
FACIL 
B E C O B T E E S T E CTOOK T E N V X E t . O — S E COBnnEITB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A 
aSamaroaeck, Nevr York, B. XX. A . 
Y O R K 
Centrai 
Arcn.ia Coronel 
. . Curso do Periodismo. 
. . Cnrso «lo ¡Boport-or. 
. . Curso do AamlnlstrnclÓB 
Científica fia la Circiüaoióa 
do Diarios y ^ovlotas. 
. . Curso da 2adacc ión , 
. . Curse do Bcdacción do 
Cuentos y S'otodramas. 
. Curso do Eficloncla TffontnL 
X&BTXnjCIOTS 
Sírvanse mandarme detalles y ffajteo precios del Corso tar-
n - ^ v0nJna , ^rUÍ- Enticnd0 ^ e e^o np me compromote en 
nada y que el Curco esta en castellano 
Nombre 
Apartado postal " " " " 
Calle y N ú m 
Ciudad y Pafs .'"**v/* 
N O V E L A S d e a u t o r e s t a n e m i n e n t e s c0" 
m o P e r e d a , M e n é n d e z P e l a y o , V i l í a e s p * 
s a ; L i n a r e s R i v a s , C u r r o V a r g a s , F e r n á n -
d e z - F l ó r e z , D í a z C a n e j a y o t r o s m u c h o s 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
R e m í t a s e f i r m a d o a i a s O f i c i E a s d e l a 
t e c a P A T R I A . F i i e n c a r r a l , 
l í o -
S D 
efe pro. festón 
d o m i c i l i a d o en 
p r o v i n c i a d e 
n u m . - d e s e a a d q u i r i r 125 o b r a s 
P A T R I A p o r 215 p e s e t a s , p a g a d e r a s en 18 p l a z o s 
s u a l e s de 11,95 p e s e t a s . 
i b i i o t e c a 
m e " ' 
S o n t a n p o s i t i v o s y I s e n e í a - I o s o s 
— - 11 . .. . . . . . . . . . . .— - .—• ¿flÔ  
los resultados c u r a t i v o s logrados con el empleo de la D I G E S T O N A C H O R R O que l o 9 ^ l ¡ d a d e 3 
del e s t ó m a p o , que no h a n podido c u r a r s e , a p e s a r de h a Ser tomado n u m e r o s a s osp 
g a s t r o i n t e s t i n a i s s , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, tomando D I G E S T O N A C h o r r • 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A R e c h a z a a l a s imitaciones.. 
